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BIAUÍO BE LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia de 
este per iódico en Paradero de las Ve 
gas, el Sr. ü . Manuel Alonso, cesando 
eu e l d e s e m p e ñ o interino de la mism.i, 
el Sr. ü . Graciliano Sarabia, agente 
del DIARIO UK LA MAKINA en Nueva 
Paz. 
Habana, 8 de Marzo de 1894.—El 
Adminis t rador , Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SEEVIc'IO TELEGBAFIOO 
DEIJ 
Diario de l a M a r i n a . 
fL OIARIO DE LA MARINA» 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 13 de marzo. 
S s asegura que s e r á nombrado 
Subsecretario del Ministerio do U l -
tramar el diputado por S a n Sebas-
t i á n D. F e r m i n C a l v e t ó n . 
Madr id , 13 de marzo. 
Son absolutamente inexactas las 
noticias t e l e g r á f i c a s de Madrid que 
h a publicado L a t/ueha de esa capi-
tal respecto á que el s e ñ o r G-amazo 
se hubie í se negado á aceptar la car-
tera de Hac ienda por ser el nuevo 
ministerio enemigo del proyecto de 
reformas del s e ñ o r Maura . L a nega-
t iva del s e ñ o r Gamazo o b e d e c i ó víni-
camente á motivos relacionados con 
la s cuestiones de Hacienda. 
Madrid , 13 de marzo, 
Dlcese que s e r á nombrado Gober-
nador C i v i l de Madri d el Sr. Duque 
de T a m a m e s . 
Madrid , 13 de marzo. 
E n la r e u n i ó n que han celebrado 
hoy los diputados y senadores cu-
banos de U n i ó n Constitucional a-
cordaron vis itar a l Sr . Becerra , mi-
nistro de Ul tramar , aunque la visita 
s e r á de pura c o r t e s í a y probable-
mente en ella h a r á n indicaciones de 
carác ter pol í t i co . 
Dichos senadores y diputados pre-
tenden que se supr ima del proyecto 
del s e ñ o r M a u r a la D i p u t a c i ó n úni-
ca. 
Algunos de esos diputados no es-
tán conformes con el nombramiento 
del s e ñ o r C a l v e t ó n para subsecre-
tario del Ministerio de Ul tramar. 
C r é e s e que los ministros se reuni-
rán m a ñ a n a en Consejo en el pala-
cio de l a presidencia. 
Madr id , 13 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas' se han co-
tizado hoy á la v is ta á 3 0 - 5 3 . 
Nueva, York, 13 de marzo. 
Comunican de Hio Janeiro que los 
fuertes de la plaza comenzaron el 
bombardeo contza los barcos insur-
gentes surtos en la b a h í a al medio 
día do hoy y que 1» escuadra insur 
g ente no c o n t e s t ó á los fuegos. 
Londres, 13 de marzo. 
E n el disctirso pronunciado por 
iord K o s e b e r y en la C á m a r a de los 
Comunes dijo que l a c o n c e s i ó n de 
l a a u t o n o m í a á Ir landa d e p e n d e r á 
de que Inglaterra llegue á conven 
csrae de s u conveniencia, y s u plan 
teamiento de la conducta del pue 
blo i r l a n d é s . 
L a prensa conservadora comenta 
con júbi lo esa m a n i f e s t a c i ó n del Je 
fe del Gabinete y dice que la idea d 
la a u t o n o m í a e s t á abandonada. L o s 
liberales, s in embargo, niegan esto 
y los jefes ir landeses manifiestan 
mucho disgusto. 
L a enmienda prosentada en la Cá 
mará de lo» Comunes per M r . L a 
bouchere, pidiendo la a b o l i c i ó n del 
veto de los L o r e s ha sido aprobado 
por 1 4 7 votos contra 145 . 
TELEGRAMAS C ÍMEUCIALES. 
Nueva-York , m a r z o 12, d las 
6 i de l a tarde. 
Onzas espafiolas, 11 $15.70. 
Centenes, .1 $4.83*. 
Descuento p peí comercial, 60 <1¡Y., de 3 i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
á$4:>8;i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 6 0 div. (banqueros) 
.195i. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114 ex-lnterés. 
Centrífugas, n. 1 0 , pol. 96, íí 3 8rl6. 
Regular á bneu refino, de 2 18il6 "i 15.16 
Azíícar de miel, de 2 í>|16 íí 2 l l j l G . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 20i» bocoyes de azíícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.25. 
Harina Patent Minnesota, $ 4 . 3 0 . 
Londres, marzo 12 . 
Azúcar de remolacha, fi VSih 
Azíícar centrífuga, pol. 96, íí 15i. 
Idem regular refino, á 12(6. 
Consolidados, íí 99 I3il6, ex-interés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento español, á 65i, ex-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 12. 




C O L E G I O D E C O S S E D O K E K 
Cambios . 
13 íi 14 p.g n., oro I8PAÑA. oapauol, según pla-
za, fecha y o. 
(NQLATBRBA . . J ^ l ^ f ^ T 
yaAKGiA, 3 á3 i p. eapañol, i 
; P., oro 
8 div. 
U-K'iJANIA, Par k 1 p.g P., oro español, íí 60 div. 
ÍSTADOS-DNIDOS j M^; 
\ 10 A 12 p.g anual. TT. . , ICBBOAK-
Sin oporacionei. 
AZC0AKB9 PÜBOADOS. 
üllanoo, trenes de Doroaile y 1 
Riliiea^x, bajo li regular... 
ídom, idem. Idem, Idem, bue-
no k superior 
;dom, iduiu, idem, id., florete. 
'loguoho, Inferior á regular, 
número 3 á 9. (T. H.) 
dem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idijin. 
Quebrado, nferioi á regular, 
húmero 12 á 14, idem...... 
Idem br.oap, n'.' 15 á 16, iñ... 
M( m auporior, n9 17 á 18. id. 
•1'nj florftt»>. B. tft i30. M.„ 
OBNTEiyraA.!? PE fiüABAyO, 
Polarización 96.—Sacos: á 0*726 de peso oro, l l i 
kilogramos. 
••ioooy»«i: No hay. 
AZÚOAB DE HIEir... 
Polarización 88.—A 0'531 de peso en oro, por \ \ \ 
kilogramos. 
AKÜOAU MA80ABADO. 
^omún í regular refino.—Sin operaciones. 
¿Señores Corredores de semana. 
OB CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
•le corredor, 
.il!, FlíiJTOS.—D. Fálix Arandia. 
iJscopiü. —flabaini, 13 it« Marzo lo 18Í,4 — H Sín-
I^UTICIAS í)B V 4jj0uEb. 
PLATA ) A b r i ó de 87¿ á 874. 
«AOIONAL. ) Cerró de 87^ á 87f. 
FONDOS PUBLICOS. 
)hlig. Ayuntamiento IMIipoteca 
Miligacicnos Hipotecarias del 
Bxcmo, Ayuntamiento 




69 J á 
92 & 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Marzo 13 de 1894. 
No hay var iac ión que s e ñ a l a r en 
nuestro mercado azucarero de la acti 
tnd de estas casas exportadoras, que 
por falta de demanda en el Centro pr in-
cipal de Consumo se abstienen de o-
frecer por azúca re s en esta plaza, evi-
tando la competencia de la especula-
ción, la cual con t inúa animada á com-
prar, sosteniendo los tipos que seña lan 
las Bignientes operaciones efectuadas, 
entre ayer á ú l t i m a hora y hoy. 
CENTRÍFUGAS D E G U A E A P O 
lugenio San R a m ó n . 
2000 sacos n ú m e r o 11, polar izac ión 96* 
á 5.80. 5 
Ingenio Las C a ñ a s . 
2000 sacos n ú m e r o 11, po la r i zac ión 95, 
á 6f. ' 
Ingenios varios. 
2700 SH eos n ú m e r o 11, polar izac ión 95¿ , 
á 5 | . 
1400 «acos n ú m e r o 11, polar)zación.97, 
á 6 reales. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Ingenio A u r o r a . 
122 bocoyes, polar izac ión 89, á 4.13. 
E n C á r d e n a s . 
Ingenios varios. 
2000 sacos núa ie ro 11, po la r izac ión 96. 
á 5 | . 
En Cienfuegos. 
Ingenios varios. 
5000 sacos número 11? polarización 96^. 
ACCIONES. 
Banco Sapañol de la Isla de Cuba 
i)anco Agrícola . . . . 
'lauco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla.... 
'Jompnñía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
donipafifa Unida de los Ferro-
rrilcs de Caibarién 
Compañía de Caminoa de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla....... 
Compañía do Cacdnos de Hierro 
do Sagna la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cioufuegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
CíDipaflía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Uonofi Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do GÍIB Hispano-Ame-
rieana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Itefluoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa 'do Fomento y Navega 
ción del Snr 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de VWeres 
ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
ObligacioneB 




















S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2*—DEMttNTEB. 
Acordado por el Exemo. Ayuntamiento sacará 
pública subasta el i.rrend;imiento del derecho de in-
troducción do tareas de cigarros en la Keal Cáreel 
de esta capital para su elaboración por los presos de 
dú'ho establecimiento por lo que resta del actúa año 
económico de 1S>93 á 9 4 y el próximo de 189i á 95 
con sujeción al pliego de condiciones y tipos vigentes 
publicado en 9 y 1 9 de Julio del año próximo pasado 
en el Boletín Oficial y Gaceta, cuyo acto de remate 
se había stñalado para el 26 del corriente mes, el 
Exouio. Sr. Alcalde Municipal se ha servido transfe-
rirlo para el día 11 del entrante mes, á las dos de la 
tarde, bajo PU prefideneia, y con extricta sujeción á 
lo» pliegos de condiciones ¡d. mencionados. 
Lo ((ufi so hace público por ette medio para general 
conocimiento. 
Habana. 7 de Marzo de 1894.— El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-13 
Orden de la Plaza del día 13 de marzo. 
SEKVICIO PABA EL DIA 14. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Arti-
llería Voluntarios mim 2, D. Demetrio Echevarría. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Ratallón de Artillería Voluntarios 
número 2» 
Hatería de la Ueina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica; 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 2? 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? cuarto; Artille-
ría Ser. idem; Ingenieros, 49 lüem; Caballería de Pi-
zarro, 1er. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem; El 19 de la misma: D. Carlos 
Júetiz. 
E l General Gobernador, Ardtríut. 
Comunicaba. — El T. C. Comandante Sargento 
Milvor. /-«íí Ol.f.rn 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rahana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENEIQUE FKEXES Y FKBRÍN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta 
díaH, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
e^tii Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el in-
dlviiluo Herruógeues i ópez Portunes, hijo de Ra-
món y Juana, natural de Santa Eulalia do Valdovi-
ño, iiiscripto al fólio 93 de 1888, de Ferrol, el cual 
pasó á la Reserva en 19 de Fnero del corriente año; 
en concepto que si no lo verifica en el expresado 
término, se procederá á lo que hava lugar. 




























Marzo do 1R«4 
i OFIClil. 
DON ALISJAIÍDRO AEIAS SALGADO, C n 
tralmiranto de la Armada, Comandan 
te General del Apostadero y Escua 
dra, eto. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos 
tadoro D. José Valcarcel y Ruiz de Apoda 
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos, sujeto? A esta jurisdicción que debe 
preceder á la Semana Mayor, tenga lugar 
ol viernes diez y sois del corriente mes, 
las ocho de la mañana, empezando en la 
Ron] Giircel de esta ciudad y terminando 
en las galeras del Arsenal. Prevóngaso lo 
conveniente al Sr. Jefe do Estado Mayor y 
A las Comandancias y Ayudantías do Mari 
na; particípeso al Ilttno. Sr. Fiscal del 
Apostadero, y publíqueso en la Gaceta O/i 
cial y DRAKIO DE LA MARINA, para general 
conneimiento. Habana, á cinco de Marzo 
de mil ochocientos noventa y cuatro. Ale 
jandró Arias Salgado.—José Valcarcel Ruie 
de Apodaca. - - Ante mí, Emilio Ferrer y Pé 
raer.—Es copia.—-E/WMWO Ferrer. 
COMANDANCIA OTlMTARnK HIARíNA 
V CAPITAN1 \ D E L PUEA'VO D E I-A HABANA 
El Excmo. ó Iltmo. Sr. Comandante General de 
esto Apostadero y Escuadra, á tenido á bien dispo 
ner que en lo sucesivo no se amarre buque alguno 
del comiTclo eu las boyas del Estado, incluso los de 
la Trasatlántica. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 12 de Marzo de 1894.— âcofto Alemán 
4-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
Y E S C U A D R A I>E L A S A N T I L L A S . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Sin resultado la subasta celebrada en nueve del 
«orriente para subastar el casco del cañonero Eríe 
son y once lotes de materiales y efectos sin aplica 
ción existentes en ol Almacén general del Arsenal 
acordó la Excma. Junta Económica del Apostadero> 
en sesión del propio día, repetirla bajo las mismas 
condiciones del pliego que se halla de manifiesto e 
esta Secretaría todos los días hábiles de once de la 
mañana á des de la tarde, ó sea al tipo igual de 
$1,6U0 ol casco mencionado y la propia baja del 10 
por 100 en los del material sin aplicación; pudiendo 
en su consecuencia, presentar sus proposiciones los 
que deséen interesarse en el acto, 4 la expresada 
Corporación, que estará constituida al efecto, el día 
30 dtl corriente, á la una de la tarde. 
Habana, 14 de Marzo de 1894.—Fernando Loza-
no. 4̂ 14 
« O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A T 
PLA58A D E I .A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El reclnta de la Zona Militar de Barcelona, Pedro 
Llorca Compay, que reside en esta ciudad, y cuyo 
domicilio so ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
U abana, 10 de Marzo do 1894.—El Comandante 
Secretario,.Mariano Aiaríí. 3-13 
E l paisano D. José Alvarez Lozano, vecino que 
fué de esta ciudad, calle de Amargura número 3, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
el Gobierno Militar do esta Plaza, para enterarle de 
n asunto que le interesa. 
Habana, 10 de Marzo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 3-13 
Administración Principal de Comnnicaciones 
de la Habana. 
N E G O C I A D O D E S E R V I C I O . 
Dispuesto por la Superioridad que á contar desde 
el día 10 del actual efectúen sus salidas á las diez de 
la mañana, los vapores-correos nacionales que con-
ducen la correspondencia á la Península y Puerto 
Rico, las üliiniHB recejidas de la depositada en los 
buzonns establecidos en ol interior de la población, 
se verifirarán á las ocho de la noche de la víspera do 
cada expedición da dichos vapores, y á las seis de la 
mañana de los días de salida. 
La depositada en los buzones do la Estafeta Cen-
tral se recoji'rá con franqueo sencillo bastí, las ocho 
" lam ñaua de lo.t mismos días, y so admitirá de 
ho á nueve con Lauqueo doble. 
La oficina de Certificados Nacionales proloBgará 
admisión de éstos hasta las cinco de la tarde los 
días 9, 19 y 29 y estará abieno de siete á ocho de la 
mañana •xclusivamente para el despacho de los cer-
tificados para la Península los días en que salgan los 
vapores, cerrándose el despacho de ocho á diez, du-
rante euyas horas no se admitirá ninguno. 
Siendo escai-o el personal con que cuenta esta Ad-
inistración para atender al servicio en el corto 
mpo que queda disponible en las horas dé la ma-
ûa en que salen les vapores, esta Principal IKma 
la a'enoión del púba^o tobre la coi;venifnei t de que 
siempre nue sea posible se deposite la corresponden-
cia en las primeras horas de la taide de ;'ía anterior. 
Habana, 7 de Marzo de 1894,—El Administrador 
principal, J6$ÚB U. Pefaxtr. 4-8 
Ayudantía de Marina de Mantua.—DON FRAN-
CISCO AHAGÓN Y DIKZ DK LA TORKE. Alfó er 
de fragata gra 'nado, Ayudante de Marina del 
Distrito de Mantua y Fisc»! de una sumaria. 
Por el presente y término do treinta días, cito, 
Hamo y emplazo, para que comparezca en es'a Fis-
calía la persona que se considere con derecho á la 
propiedod de un* chalana de piuo de tea, en mal 
estado, sin fólio ni marca de ninguna clase, dada de 
chapapote por fuera y el plan interior, de las dimen-
siones siguientes: eslora seis metros diez centímetros, 
manga dos ídem con cincuenta idem, y purtol un 
me'ro; cuya chalana fué encontrada á pique entro los 
mangles de! punto de 'ominado Cayo de Alonso Roja 
(Baja1, el dí i 26 del mes anterior; en la inte igsncia 
de que transcurrido el plazo fijado sin que se presen-
ten á reclamarla, se procederá á lo prevenido por la 
Ley. 
Mantua, 7 de Febrero de 1891.—Fra -eincn Ara-
gón. 3-14 
DON FRANCISCO PENI1 H&T Y HERNAN-
DEZ, Presidente del ''onfejo de fam l a de los 
menores D, José Julián y D. José Ramón Pela-
yo Conejero y Valdés. 
Por el presente se hace saber: que por acuerdo de 
dicho Consejo se sacan á pública subasta la? dos 
cuartas partes de la casa Ancha del Norte DÚm. 207 
por el precio de '¿400 pesos oro, reconocimiento de la 
parte proporcional del censo y pago do los arrimos 
de la colindante ? libre de gastos para los menores, 
cujo acto tendrá efecto á la una do la tarde del cua-
tro del entrante en la Notaría de D Cirios Laurent, 
calle de la Reina nú nero cuatro, cuyo acto será pre-
sidido por el Consejo de familia; advirtiéudose que 
los títulos de ñommio se, encuentran á disposición de 
los qie quieran examioarlos en la referida Nut.aiía, 
y que para tomar parte eu el remate es requisito in-
dispensable depositar el 10 por ciento del valor de 
las mencionadas dos cuartas partes de casa.—Y para 
su publica'-ióri en el DIARIO DE LA MARINA, 
expido el presente.—Habana 13 de Marzo do 1891.— 
Francisco Peuichet. 3441 1-14 
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8E F-SPEBAJí. 
MÍO. 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y o«oaU>. 
.. 14 Maeootto: Tampa y Cayo-Huoso. 
15 México: Nueva York. 
. . 15 Yumnrl: Veracraz y escalas. 
.. 15 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
15 St, Germain: Voraoruz. 
.. 17 Olivetle: 'Pampa y Cayo-Hueso. 
.. 19 Reina María Cristina: Veraeruz. 
.. 16 Palentino: Liverpool y escalas. 
.. 23 Yucatán: Veraeruz y escalas. 
.. 93 M. f,. Villavenie; ^ « n o - K i c » .«raloí 
.. 24 O. do Santander: Cádiz y escalas. 
., 24 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
.. V5 Saratoga: Nueva-York. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
.. Vigilancia: Nueva York. 
.. 29 Panamá: colón v escalas. 
S A L i D B A S 
Mzo. 14 Concho: Nueva-York. 
.. 14 Mascutte: Tampay Cavo-Hueso. 
.. 15 City Washington: Veraonu y escalas. 
.. 16 St. Germain: St. Nazaire y escalas. 
.. 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. 17 Olivetto: Tami>a y Cayo-Hueso. 
.. 17 Alfonso X I I : Progreso y Veraeruz. 
.. 17 Yuniurí: Nueva-York. 
.. 1» Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
ffí Ramón d<- 11 errara: Puerto-Rico y escala» 
.. 20 México: Nueva-York. 
.. 20 Reina M" Cristina: Santander. 
.. 24 Yucatán: Nueva-York. 
.. 23 Vililaucia: Veraeruz y escalas. 
.. 29 Saratopa: Nueva York, 
BT&QL&O* Q,tie «© fe-tm d®3p&cto.&ia,'3i. 
Para Mobila, berg ing. Estella, cap. O'Neill, por 
Moret, González y Cornp.: en lastre. 
Delawaro, (B. W.) bca. amer. Wm. J Lermond 
cap. Hupper, por Luis V. Place: con 9 ,7 .55 sacos 
azúcar. 
Cbarleston, berg. CBJ . María, cap. Pou, por San 
Román, Pita y Comp.: en lastre. 
J8iaQ;ass que feasi abiarto regisití» 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Han on, por Lawton y Unos. 
Nueva-York, vio ame . City of Washington, 
cap, Burley, por Hida go y Comp. 
Cornña, Santander y Saint Nazai e, vapor fran-
cés Saint Germain, cap. Simón, por Bridad M. 
y Comp. 





Sstracto d o l a carga ds b-a^tie» 
dospaoliados. 
Azúcar, sacos 9.755 
L O K J A D E V I Y B E B S . 
Venias efeetuañ&s el dia 13 de Marzo 
300 barriles 4 botelles y ^ tarros cerveza PrP y T 
Rdo. 
836 c paquetes de 1 I bra maicena inglesa, $8 qil, 
5 6 c. idem de \ idem idem idem, $8 5-1 qt!. 
56 c. idem de i idem idem Mem, $9 qtl. 
200 o. bacalao ncruego, $9-25 qtl. 
25 c. tocino pedacitos, $9-25 qtl, 
75 pipas y 20i2 idem vino tinto J . Romagosa, $24 
pipa. 
25il tdem fino especial, $12 uno. 
15[3 manteca de 2?, $9 75 qtl. 
200 c arenques, 25 ct». c. 
150 s. harina Non Plus Ultra, $6 SBCO. 
360 o. c. ñac Moull n, R o. 
175 c. sjenjo R y Mulb r, Rdo. 
700 garrafones ginebra Campana, $ 5 uno. 
100 B. café corriente buena, $24 qtl. 
50 c. i y -i latas pimientos, $3-25 dna. 
SOCIEDAD EN CCMAHDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
KKTRADAS. 
Dia 12: 
De Paazacola, on 2̂  días, vap. norg. Bañan, capitán 
Hausen, trip. 21, tons. 6̂ 7, con carga, á Deulo-
feu, hijo y Comp. 
•Hamburgo y escalas, én 31 días, vapor alemán 
Valesia, cap. Kühnewein, trip. 34, tons 1,778, 
con carga, á M. Falk y Comp. 
Día 13: 
De Filadelfla, en 5J días, vapor inglés Mexican Prin-
ce, cap. Deuchars, trip. 28, tons, 1,977, con car-
ga, á R, Truffin y Comp. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Mobila, berg. ing. Estella, cap, O'Neill, 
-Delaware, (B. W.) vapor inglés Cape Bretón, 
cap, Reid, 
Entradas de cabotaje. 
Día 13: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Ansnategui: con 
250 tercios tabaco y efectos. 
Guanes, gol. Especulación, pat. Gardana: COR 
274 tercios tabaco; 40 caballos leña y efectos. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos azúcar, 
Jaruco, gol. Amado Antonio, cap. Pastor: con 
113 sacos azúcar y 180 quintales cebollas. 
-Bahía-Honda, gol. María del Carmen, pat. Ale-
many: con 250 sacos azúcar y 40 bocoyes miel. 
-Morrillo, go!. Feliz, pat. González: con 300 sacos 
azúcar. 
•Morrillo, gol. Paquete de Nuevitas, vap. Orbay: 
con 70 cuarterolas miel. 
Manatí, gol. Mallorca, pat, Ense&at: con 226 bo-
coyes miel. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 2,000 sacos azúcar. 
D e a p a c h a d o » de cabotaje. 
Día 13: 
Para Borracos, gol. María del Carmen, p. Alemany: 
con efectos, 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, p. Ferrer: 
con efectos. 
Cabafiap, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat, Viltalonga; 
con efectos 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat, Mensya: con 
efectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Buques con reentro abierta 
Para Delaware, frag. ing. Morwod, cap. Roy, por 
Franeku, hijo y Comp. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Cape Bretón, 
can. Reci, por Hidalgo y Comp. 
Filadellin, gol. amor. Mary B. Judge, capitán 
Morris, por II. B, Hamel y Comp, 
Delaware, (B, W.) vapor inglés Mexican Prin-
ce, cap. Mauhírs. por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol «mer. John H. Platt, 
cap. French, por Francke, hijo y Comp. 
Barcelona, boa. esp, Guayaquil, cap. Riera, por 
el Capitán, 
Delaware, (B. W.) bca, ing. R. Morrón, capitán 
O'Rrien, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Edivin R. Hunt, 
eap. Crowtt, por Luis V. Placé, 
Montevideo, berg. esp. Prim, cap, Plá: por 
Oíamondi, Huo. y Comp. 
——Tampico, gol, amer. Henrrieta Powell, cap. Al-
ertó, por Moret, GonxWe* y Comp, 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
ioglóa 100 A. 1, saldrá do este puerto fija-
monte el dia 19 de marzo, á las diez do la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E l.A HA1 ¡UA, 
SANTA C U i ; / , IVE T E M í R I F E , 
LASPAMH*1* D E « H A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y BARCELONA. 
O 223 30-4 fbr. 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOTAGA, 
de 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyds 
iníílós 100 A. L , saldrá de este puerto en la 
primera quincena de Abril, vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cru< de Tenerife, 




El hermoso vapor español 
JUAN F0RGA8 
capitán D. j . A. LUZÁKBAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado lOJ A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena do Abril , vía Caiba-
rién, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Ten^ri íe , 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad do los miemos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
paflajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
aignataiiofl, C. BLANOH Y CP., Oficlrs 20. 
c 395 10-mz 
Z J X ZDsT J ± ! .A. 
DB 
D E 
HIJO DE JOVER Y SERRA 
DE BARCELONA. 
El mágnífico y rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clatd-
fleado en e! Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3° 
clase, ofreciendD á értos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
c 352 47a-3 47d-4 
P L A N T S T E A M S H 1 P LJLNE 
A SJew-Y'ork en 7O horas. 
Los ríípidos vapores-correos americanon 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de ê tos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se loman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio aísfimo, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charloston, Kichmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
cién con las mejores líneas de vapores que salen de 
Niieva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amoricano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las unce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitsger&ld. Superiníendenta.—Puerto Tarn-
n» n m ifi«-iK 
.'S-COBHEDS 
OE LA 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
S a e n s 7 C p , 
D E Í C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Pa lma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Oran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán D. A. DE UGAETE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con 
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oncios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San José. 
C353 U a 5 l ld -4 
ANTES DK 
áMTONIO LOPEE Y 001E 
Bl vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN SAN EMETERIO. 
.saldrá para Progreso y Veraeruz, el 17 de Marzo á 
lis 3 de la tarde, (levando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diches pnertcs. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los hilletos 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se ¿rmaián por los cocsigna 
tarloa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán mi' 
las. 
Rooibe carga á bordo hasta el día 16 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
8f. Calvo y CompaCía, Oficios número 28. 
I 26 311M E 
E l vapor-correo 
Reiiia María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Marzo 
á las-5 de la tarde, llevándola correspondencia pú-
blica y da oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo»! pasaportes «o entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Eeclbe carga á bordo hasta el dia 17 solamente. 
De más pormenores impondrán ana consignatario» 
Bt. Calvo y CompaCía. Oficios ntimoto 28. 
fmk D I tfEW-Y0EEo L i 
• a c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Earopa , V e r a c r n » y Centre 
A m é r i c a . 
Se iaaréiJi tres man.«malea, «al ien' 
les vapores de este puerto los 
i l a a l O , SO y 30 , y del d© N e w - T o r k 




íe vajores-comos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés, 
0 
ST. NÁEAIRB. I F H A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el día 18 del corriente, el vapor-eorreo 
francófl 
ÜAVVtASi SIMON. 
Admite panatoros y carga para toda 
Europa, Kio Janeiro, Buenoa Airea y Mon-
tevideo con oonoeimientos directos. Loa 
oonocimient-oei do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciñear el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 16 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
eonocimlentos deberán entregarse el dia 
nterior en la casa consignataria con espe-
clflcación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, «in 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 6, BRIDAT, 
IMONT'ROSYCOMP, 
• 3350 7(1-19 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do Marzo á las 
cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece ol buen 
trato que o&ts. antigua Compafiía tiene acreditado en 
aus diferentes líneas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brame;!, ¿.rr.jísrdan, Rotterdaa j Amberos, con oo-
nocinieato aireóte. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrospondenoia sólo se reciba en la Adminli-
clón do Correos. 
NOTA,—Esta Compa&fa tiene abierta una pólice 
Sotante, así pora esta línea como para todas las de-
c¿ás, bajo la cual pueden asofrsrarsa' toáoa los e'eetot 
ue «a embarquen en IUB vaporeíi. 
I 26 312-1 E 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta una pólict 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efecto 
que se embarquen en sus vapores. 
Sí. Calvo y Comp.. Oflolcs número 23 
I D A . 
K A Í . v U J A , 
Da la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
M Nuevitas el „ 2 
„ Gibarft S 
Santiago áe Cuba. 5 
Ponce íi 
„ MsjagtleiE......c* 9 i 
L L E G A D A . 
A NuevitaseL....... 3 
. . Gibara , g 
™- Santiago do Cuba.. 4 
„ Ponoe 7 
.. Mayagttoz 9 
. . Puerto-Eico...... 10 
H B T O S W C ? , 
SALID Aa 
De Puerto-Bloo el.... 15 
M Majagtiez......... 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo19 
n Santiago de Cuba.. 20 
wm Gibara 21 
Nuevitas. , n . . . . . . . 23 
L L E G A D A . 
A fifayagttez e L . . . . . . 1C 
.. Ponce 16 
.. Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana 24 
L A P E R L A C U B A N A . 
B A I I A M O N D E ¥ C O M P . - l » , B E K N A Z A . 1 0 . 
Gran surtido de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y r a b í e s j relojes de bolsillo para 
caballeros, señoras y n i ñ o s . 
Completo surtido de muebles, camas, l í ímparas, cuadros, piados, relojes de pared, máqu inas de coser y ob-
jetos de arte y fantas ía , realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adqiiiridos de relance por la mitad 
de su valor actual. 
C 360 
NOTA.—Eelojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15.ÍK) oro. Estos reloies valen á 4 centones. 
12 4 MÍ 
I l f - Y O R K lú COI 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos amerlcanoí en-
tro los puertos slguiontes: 
Nueva York, Habana, Ríatansas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Clonfuagoa, Progrep.o, Veraorus, Tuxpan. 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
sas todos los miérooies é, las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de Mézioo todos los eíb&uos i 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todo* 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
TTTrfATAN Mzo. 7 
CONCHO 14 
O H I Z A H A 21 
VIGILANCIA ' 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y los sábados á las sois do la tardo, como 
sigue: 
CONCHO , Mzo. 
OKIZA«A 
SARATOGA... . 





CITY OF WASHINGTON. . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada do» 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mzo. 13 
CIENFUEGOS . . 27 
PABAJISS.—Estos hermosos vapores onnooidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
COBRESPONDHIÍOXA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínioamente en la Administración General d>-
Correos. 
CABOA.—La carga se reoibe en el muelle de Ca 
ballería hasta la víspera del dia de la salida y se ad 
niite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Arasterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la Amórioa Central y del Sur cor 
oonociminatos directos. 
FLBIES.—El flote de la carga para puertos de 
Mézioo «ora pagado por adolautado en moneda ame-
ricana ó f u equivalente. 
Para más pormenorep oirigirss á los agenta». Hí-
dalffo T Cp. ^hrapfa iTdmaf » 25 







V a p o r Ü T U X J X A . , 
CAPITÁN D. J . M. VACJL. 
Este vapor aaldm de este puerto el día 20 de mar-
zo á las cinco de la tarde, para los de 
WÜE VITAS, 
GIBARA, 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
8ANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Pouce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagnez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. JL». Ludwig Duplace. 
Se despacha por «u» armadores, San Pedro nú-
maro 6. I 25 312-1 E 
VAPOR 
M O R T E R A 
capitán VÍNOLAS. 
Snldrií para GIBARA. PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el din IR de Marzo & las doce del día. 
Recibe curcra el 15 y el Ifi bástalas 10 do !« mañana 
S ildrá de Nuevitas el 21 y llegara á la Habana ol 
dia 23. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Vívcca y ferretería, á '10 cts. caballo de carga. 
Mere::iioía(<, ií $1 idem idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y forrntería, á 35 cts. caballo de carha. 
Mercancias á 75 cti. idora idem 
So despacha por sus armadores, San Pedro n- 6. 
OAPITAM 
N O T A S . 
Sn su viŝ íe de ida recibirá en Puerto-Bico los dfsi 
13 de cada mea, la caiga y pasíueros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíñco, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentona, 6 sea desda el 1? 6t 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y CoruDa, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp, 
I 26 312-1 E 
LINEA D I LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vapores de Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporee 
do la costa Sur r Nirto del Pacífico. 
Aviso á les cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravíe 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
L a r r i n a g a y C p . 
E L VAPOR 
BUENAVENTURA 
CAPITÁN ASTEINZA. 
Saldrá á fines del presente mea do este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para los de 
V I G O , 
COETJStA, 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la CoruBa y San-
tander. 
De míís pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz yCp., Oficios 
número 19. c412 13—mz 
ANGEL ABARCA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tardo del miu-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte», de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miói-
ooleo, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la mn-
ñana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana Ion vicnios por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro ca 
rril da la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
So doapooha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
P I Ñ O N . 
Lampari l la , 32, altos. 
H A C E PAGOS POR E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York y demáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unido», aeí como sobro Madrid, todas las capital©» 
de provin'.;ia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
V ftdít SI!» * • b 
MEECAITTILBS, 
Coiwpaiíía del Ferrocarril 
entre Cienlaegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca é 
loa sañores anoioulstaH á Jurt» general extruordina-
ria qu i tendrá ofecto el día 26 del corriente mes á las 
doce del día, en la casa calle de Aguacate número 
12S, tton o'ijfito de discutir el informo de la Comisión 
nombrada para la glosa de las cuentas; adviniéndose 
que la Juni ii no tendrá efecto si no coHCurren á ella 
por tí ó legítiiuarnente representados, accionistas po» 
scedorcsdti la mitad do capital social. Habann. mar-
zo \¿ de 1^91.—El Secretario, Antonio S de Busla^ 
ma te. C 40* 40 13 
CONVOCATORIA. 
Sociedad de Auxi l io de Comerciantes 
e Iminstriales. 
Para el día 18 del actual á las doce del día, se con-
voca á Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto en el Casino Español de esta capital, cual-
quiera que s a e.l número de socios que se reúna, por 
ber segunda citación. 
En ella dará .•uenta el Sr. Presidente de las aHe-
teraciom-s que considere oportunas hacer ft mayor 
auge de la luslitucióu en la» reformas del Reglamen-
to acordadas en lu Juntal celt-brada el 25 del próximo 
pasado y se tratará de otros particulares de interés. 
llaliana, 11 de marzo del89t.—El Secretario, ifo-
nuel Alarzan. C 409 6-13 
Compañía Cubana de Alumbrado da 
Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pone eu conocimiento de los señores accionis-
tas de la misma, que de conformidad con lo quepres-
cribe el artículo 29 del Reglamento, desde ebta fecha 
y durante el mes actual, tienen á su disposición los 
•ibro» de c ntaldlidad de la Compañía para su exa-
men, eu ti despacho del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura it. 31. 
Habana, marzo 1? do 1894.—El Secretario. J . M. 
aarhnnnU y Ruix 2833 10-2 
V apores-correos Alemanes 
de í a Compañía 
Para Tampií O y Veraeruz, 
Saldrá para dichos puertos sobie el dio 13 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán Kühlewein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Prec ios de pasa je. 
E n 1? cámara E n proa. 
PAEA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VBEACEUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de (Jorróos. 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARI-EN 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muollo de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana 
T A E I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga, 
MercanoÍHs 45 cts, id. 
A CAIBARIEN. 
20 cts. carga. 
40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, so despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores. San Pedro n. 6. 
í o. 25 312-1 IE 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte do 2333 toneladas 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segrtn por-
menores que se facilitan on la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasaJer0S de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomss, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
MTIGM ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EN E L ANO D E I S W , 
de Genovés y Gómez. 
Sitiada en la calle de Jústiv, entre Im de Baratill 
y San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
—El jueves 15 del actual, á las 12, so rematarán 
por cuenta de quien corresponda 218 quíntale-, añil en 
cajas de 00 enjitas del quintal y 3* j quintales en 
caja de 34 quintales de 35ii cajit s, todo en el estado 
on que se halle y al mejor postor.—Habana, 12 de 
marzo de 1894.—Genovés y Gómez. 
3387 3-13 
— E l jueves, á las 12, so rematarán por cuenta do 
quien corresponda, 32 sacas con tapas de corcho ó 
sean 385,00t>tauones del nómero 1 al 62, todo en el 
estado en queso hallo.—Habana, 12 do marzo de 1894. 
-Genovét. y Gómez. 3388 3-13 
-El viernes á las 12 del día se rematarán en esta 
Almoneda 63 reí-mas papel Corona de 10, 11, 12, 13, 
14. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 kilos. 
Hahana. Marzo l.J de 1891.—Genovés y Gómez. 
3151 3 14 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
salle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847, 
MARTIN. F A L K Y CP. 
n istw 15B-1« N 
m m i oüSTBfiüü 
V A P O R 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
BAUSA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de li 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGDA loa Jue-
vas y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, part 
It HABANA, los domingos por la mañana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
1 0 8 , A G T O Z A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E G r U I í A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giras 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orloans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nautes, Saim 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, <fc, así como sobre todas la« 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 
O 198 
B I S L A S C A N A R I A S . 
1R«-1F 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba.. 9 
M La Guaira 18 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla.......... 17 
M Cartagena... 18 
M Colón 20 
i Puerto Limón (fa-
Ciütati70t,,r,»,.., SI 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 18 
.. Sabanilla 16 
Cartagena.. 17 
.. Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
m Santiago de Cuba» 28 
». HataM * 89 
M U . 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 







$ 0 25 
$ 0-20 
$ 0-20 
¿af NOTA.—Estando en combinación con el feno-
esrril de Chinchilla, se despachan conocimientos al-
ectos para los Quemados do Güines. 
Be deapachan á bordo, é iufomes Cuba ntimere I, 
C 337 1 Mz 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITÁN D. JOSÉ SANSÓN. 
Este vapor saldrá de este puorto el día 15 de marzo 
i las cinco de la tarde, para los <'o 
R U B V I T A S , 
G I B A R A , 
SAGUA D E T A N AMO. 
B A R A C O A , 
GüANTANAftIO, 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Be despacha por íU»*nn»dore?, San Pedro í. 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Neiv-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veraeruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
I B S D P . A . l S ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
i, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, eto 
Empresa de Fiunenlo y Navegación 
del Snr. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de est i Empre-
sa y según lo que previonn el artículo 79 de las ba-
ses y Ueglamento de la misma, se cita á los sefiores 
accionistae para que se sirvan concurrir á la junta 
gcieral ordimiria que ha de celebrars? el dia treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tardo tn la 
morada del Sr. Presidente, Monte número 5 
Advirtiendo, que según el art. 4V del Reglamento 
tendrá debido tfucto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 0 de marz > de 1894.—El Secretario, 
o 4 0 3 16 11 mz 
Banco Español do la Isla do Coba. 
En cumplírnie'ito de lo prevenido en el arl)(cuto52 
de los Estatutos, y do lo acordado por el Consejo do 
Goblorí o de este Banco eu sesión del día de hoy, co 
convoca á los sefiores acoionistas para la Janta ge-
neral ordinaria que deherá efectuarse el dia 30 de 
msrso próxima venidero, á Iss doce de su maCana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; odeirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha_ Sala á los 
señores accionista»!, que con arreglo á lo diupuesto en 
el aníoulo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
<le asintencia á la Junta, do la cual podráu proveerle 
eu la Secretaría del Banco desde el díi. 22 del mismo 
marzo en adelante 
Desde el expresado día 23 do marzo, también en a-
lelaute. do 1 á 3 de la larde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, so satisfarán en las dependencias 
"el Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las Jun-
tas generales. 
II aun, 27 de febrero de 1891.—El Gobernador, 
Jovino G. de. Tuvón. I 29 24-1 M. 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, qne 
reproHentan más de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
'que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
leí 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar deja reunión uno de los salones del 
paradero de Grarcía; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1^ .—Alvaro 
Lavasüda, Secretario. C 257 34 16P 
-A. V I S O . 
Habiendo llegado á conocimiento nuestro que va-
rios individuos han acudido en nombre de esta ea-
á diferentes establecimientos, solicitando prés-
_smo ó efectos, para evitar toda estafa advertimoe 
que tenemos ror orden v costumbre, establecido no 
comprar en plaza sino al contado ó con vale debida-
mente autorizado. Droguería La Central, ObrepíaSS 
y 85, Il'kbana, 12 de marzo de 1891, 
O 4!5 3-14 
97 
DECIDA.ILG-O T C O M P . 
26, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
f ;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-adelña, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade» 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 28 1W-1 R 
GIRO D E 
CUBA NUH. 43, 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
L A P R O S P E R I D A D 
8ÍBOBBTABIÁ. 
Resuelto en Junta Direciiva celebrada por esta 
Sociedad con fecha 26 de Febrero último proveer la 
plaza de cobrador porta-pliegos do la misma, entre 
los señores socios, con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 58 del Reglamento, se publica por este me-
dio á fin de que los que deseen hacer proposiciones & 
dicha plaza, se sirvan formularla» en pliego cerrado, 
que se presentará en la junta qne al efecto habrá de 
celebrarse el dia 15 del actual; á las siete de la noche 
en la calle del Rayo n. 89. advirtiéndose que para to-
mar parte en dicho acto, aeberá el asociado no adeu-
dar al Tesoro de la Sociedad cuota alguna, y llevar 
en la misma más de dos meses como socio. 
Habana, Marzo 6 do 1894.—El Secretario. 
3321 la-12 3d-13 
EXPRESO D E AMBOS MUNDOS E S T A B L E -cido en 1856, Ama'gura esquina á Oficios. Tele-
fono 577 Remisiones de bultos v encargos para toda 
la ISLA, PENINSULA Y EXTRANJERO, dül-
eenciss despacho de Aduanas y muelles 
8364 6-18 
EL SALON BE LA MODA, 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de siiHcriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á laa condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad i 
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del aBo 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse príwPoot03 ^ agencia f— 
IJIMW4«]||IMIKI«JMUMIMI»B»Bmn^ 
mssaxstaxs 14 mt MAP.ZO I>E I S M . 
El teleyama del Si, k e n a . 
Comprendemos que en los presentes 
momentos era muy difícil qae a l d i r i 
g i r el Sr. Becerra el telegrama de r ú -
brica á l a A l t a A u t o r i d a d representan 
te del Gobierno en esta A n t i l l a , lo M 
olera en t é r m i n o s satisfactorios para 
todos y cada uno de los diferentes tna 
tices en que la op in ión p ú b l i c a se ba i la 
a q u í d ividida . Pero s e r á preciso deseo 
nocer la aignifteación de las palabras 
prescindir del sentido recto y na tura l 
de las frases, para suponer que el ad 
venimiento del Sr. Becerra al Ministe 
rio de Ul t ramar d é justos motivos de 
regocijo y júb i lo a l part ido de U n i ó n 
Constitucional, que tanto se afana por 
desvirtuar y au n anular el proyecto de 
reformas del Sr. Maura. 
E l Sr. Becerra principia as í su tele 
grama: "Debido á la bondad do S . M 
me ha encargado hoy de esto departa 
m e n t ó . A l tener el honor de comunicár 
selo (al Gobernador General), lo hago 
con doble satisfacción por dir igirme á tan 
DI&NO representante del Gobierno, á la 
vez que al amigo car iñoso. Cuento con 
la COOPERACIÓN que le dicta su pa-
triotismo " Esto no significa que el 
General Calleja deba dimi t i r , como p i 
de y a ú n exige, d í a tras día , el partido 
Constitcicional. Esto no significa que 
ese gobernante no goce actualmente de 
la omnímoda confianza del Gobierno. 
P o d r á ser que por causas muy distin-
tas la dimisión llegue á formularse en 
más lejano día ; pero n i se d e b e r á á ía 
inquina de los directores de aquel par 
t ido, n i se concibe que un Gobierno, 
cualquiera que sea, muestre tanta duc-
t i l idad , como la que el caso implicar ía , 
ante las exigencias de una parcialidad, 
que no e s t á apoyada por la opinión ge-
neral del pa ís . 
Con t inúa el telegrama diciendo 
"Cuento con la cooperación que le dicte 
su patriotismn, as í comn (con) la de to 
dos los funcionarios de su dig7io mando 
y la important ís ima y DECISIVA de los 
habitantes deesa Isla, cerca de los cua-
les será Y . E . i n t é rp re t e de mis senti-
mientos.1' E l señor Becerra no puede 
ignorar, y el señor Sagasta perfecta-
mente sabe, que el partido Constitucio-
nal e s t á divorciado de la opinión sana 
y sensata del pais. Ea mayor parte, 
la inmensa mayor í a del elemento pe 
Li ;n_ular , áv ido de franquicias, de liber 
t ad constitucional, de orden, de igual 
dad pol í t ica y de la consiguiente paz, 
moral, no se someterá j a m á s á l a domi 
nac ión de una o l igarquía , n i quiere ser-
v i r de escabel al encumbramiento de al 
gunos individuos. L a total idad del ele-
mento insular, con rara excepción 
abunda en los propios sentimientos, y 
muy solíci ta de cuanto signifique unión > 
concordia y a rmon ía con el otro elemen-
to, sobre la base de la igualdad políti-
ca, al amparo de la soberan ía de Espa-
ñ a , rechaza con resolución inquebran-
table t o l a idea de concierto y par t ic i -
pae ión en planes que tengan por objet i-
vo principal prolongar el statu quo y 
ahogar las justas reivindicaciones del 
derecho. Is unca olvidaremos que bajo 
la falaz promesa de leyes eapeciaies se 
anu ló en 1837 la l iber tad constitucional 
en Cuba; quo en 1867,con la prctensióri 
do establecer a q u í un Consejo mixto, sv 
d ió muerte a l proyecto de reformas po-
l í t icas , n i que d e s p u é s de 1878, la fór 
mu ía asimilación posible y racional, 
aceptada de buena fe por muchos, sólo 
s i rv ió para dar aliento y brios al anti-
guo rég imen colonial. 
Si, pues, el Min is t ro reconoce quepa 
ra el buen éx i t o de su obra se necesita 
la impor tan t í s ima y DECISIVA coopera 
ción de los habitantes de Cuba, es pre 
ciso no olvidar que la inmensa mayorín 
de sus habitantes aplaude el proyecto 
de Maura y condena todo intento de 
sofisticarlo. 
Prosigue el Min is t ro diciendo: "Gra 
ves son en verdad los problemas que 
resolvor, financieros, económicos y po-
Htáco^; pero el patriotismo de todos j 
el cumplimiento del deber consegui rán , 
as í lo espero, si no vencer todas la^ 
dificultades, por lo menos aminorarla*-
de gran manera." Graves en efecto son 
esos problemas; pero creemos que el 
patr iot ismo, la prudencia, la justicia, y 
l a apl icación de una pol í t ica inteligente 
y racional consegu i rán , no sólo amino-
rar, sino m á s bien vencer todas las di 
ficultados. Las bases esenciales del 
proyecto Maura—la D i p u t a c i ó n única 
y la nueva organ izac ión del Consejo-
son las condiciones indispensables para 
alcanzar esos resultados. Con ellas de 
be cousegairse la n ivelac ión de los pre 
aupufstos, el establecimiento de de 
plan de hacienda cient íüco, al par qu«' 
p r á c t i c o , la moralidad administrativa j 
la subsistencia perdurable de la paz 
moral, que fué consecuencia i n s t a n t á 
uea del anuncio de las reformas pro 
yectadas. 
Dice luego el telegrama; " L a signifi-
cac ión de este Gobierna, mi historia y 
antecedentes son bastantes á demos-
t r a r que no hemos de t rans ig i r en na 
da, que de una manera directa ó ind i -
recta pudiera poner en peligro los inte-
reses ó el honor de l a pat r ia , n i menos 
en con t r ad i cc ión nuestro pasado con 
las leyes del progreso y las reformas 
que los tiempos actuales reclaman y el 
estado de esa I s la permite." E l actual 
Gobierno presidido por el Sr. Sagasta, 
significa, sin duda, que es t á de acuer-
do con el anterior Gabinete que bajo la 
presidencia del Sr. Sagasta ap robó el 
proyecto del señor Maura. L a historia 
y los antecedentes del Sr. Becerra son 
de abolengo democrá t ico . M n g u n o de 
los partidos pol í t icos de Cuba preten-
de poner en peligro los intereses ó el 
honor de la patria. E l pasado del Go-
bierno, íeólo dob legándose és te á las 
exigencias de los constituciones, se 
p o n d r í a en contradicc ión con las leyes 
del progreso y las reformas que los 
tiempos actuales reclaman y que el es-
tado de esta Is la no só lo permite sino 
que t a m b i é n demanda. 
Y concluye el telegrama: " E s p a ñ a , 
moralidad, integridad de la patr ia y l i -
bertad." Estos cabalmente son los vo 
tos del Part ido Eeformista. 
Eepetimos, pues, que si hemos de 
dar á las frases su sentido recto y na-
tura l , el telegrama del Sr. Becerra no 
indica que la exigua fracción del pa ís , 
apellidada t o d a v í a Unión Constitucio-
nal, haya logrado el tr iunfo de que tan 
inoportunamente hace alarde, y que 
sumir ía en el m á s profundo dolor á la 
inmensa mayor ía de los leales habitan-
tes de Cuba; sin embargo de hallarnos 
ín t imamen te persuadidos de que la Eo-
forma p o d r á aplazarse por m á s ó me-
nos largo tiempo; pero en definitiva 
babr ía de prosperar, qu izás en sentido 
más radical del que el Sr. Maura quiso 
imprimirle. Los cívicos esfuerzos de la 
constancia, de la prudencia y del pa-
triotismo, log ra r í an vencer toda resis-
tencia i legí t ima y a lcanzar ían el galar-
dón merecido. 
E n tales circunstancias, n i e l Partido 
Reformista desmaya, n i i ncu r r i r á tam-
poco en optimismo. Daremos tiempo al 
tiempo. Yeremos cómo se desarrollan 
los sucesos, y cuáles son los actos del 
nuevo Gobierno; pero nuestra act i tud 
en cualesquiera eventualidades será 
siempre la misma. í fos atenemos á 
nuestro Programa, conservamos nues-
tra organización, y procederemos en la 
seguridad de que do uno ó de otro mo-
do, la victoria definitiva co rona rá nues-
tros pat r ió t icos esfuerzos. 
FOLLETIN. 27 
o r n í n » •atreva 
>: )VELA DE COSTUMBRES BE LA INDIA, 
P O R 
AV̂ C ,ÜI "M" , 
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Los dos amigos llagaron á la gran ala-
meda, y á poca distancia del i i l t imo 
árbol encontraron á los dos criados. 
Klerbbs les m a n d ó volver á pie á la 
quinta, y a p o d e r á n d o s e d e s ú s caballos, 
corrió á galó pe, j un t a mente con Gabriel, 
por el camino de Madras. 
Habiéndose mitigado el ardor de la 
primera carrera, Klerbbs, d e s p u é s de 
á ígabos p reámbulos lenitivos, refirió 
palabra por palabra á Gabriel la con-
versación que hab ía oído bajo la venta-
na del coarto de los criados. Esta re ía 
ción no sugir ió reflexión alguna á Ga 
briel; ta l silencio inquie tó á Klerbbs. 
A l HegdfT á Madras al amanecer, de 
j ó Klerbbs á Gabriel en la fonda, y en-
caminóse presuroso á retener dos pla-
zas á bordo de un b e r g a n t í n que sa-
l ía para Pondichery aquella misma ma -
ñ a n a . 
— M i querido Gabriel—dijo al entrar, 
el mal de amor es como el mal del pe-
cho; para curarlo hay que cambiar de 
aire. 
—Me quedo—dijo Gabriel . 
—|Te quedas en Madras? 
—¿Y qué h a r á s en Madras solo? Por-
yo parto. 
;La veré! jEsa mujer! 
"abrielj me habías prometido ser 
hre, 
A n i e i c i a s c i M W s , 
Sin reservas aplaude L a Unión Gons 
titucional los propós i tos manifestados 
por el nuevo Minis t ro de Ultramar, se-
ñor Becerra, en su telegrama al Go-
bernador General; y como uno de esos 
propós i tos es el de que con t inúe en su 
alto puesto el señor General Calleja, 
deducimos que el per iódico antirrefor 
mista aplaude sin reservas ahora la 
cont inuación de aquel en el Gobierno 
General de la Isla. 
Entonces ¿cómo explica L a Unión 
Gonstitueional estas sus arrogantes i m -
posiciones dirigidas, en su n ú m e r o ma-
t inal del d í a 11, al Gobierno? 
'•El partido de Unión Coustitacional en-
tenderá que el Gobierno no desea una tran-
sacción en tanto permanezcan en sus pues-
cos los que todo lo olvidaron para servir los 
ntereses de la grey reformista, en tanto o 
oupen sus cargos actuales los que no acu-
melieron mayor empresa que la do procu-
rar destruir nuestros organismos, los quo 
infurimrun nuestra muerto, los que pres-
cindieron do toda consideración, aun aque-
lles que recomienda la cortesía, hacia nues-
tros elementos directores, 
CoosecueLitemente, nuestros representan-
tes en Curtes recabarán del nuevo Gobier-
no la solución de esta cuestión previa: ¿¡Las 
autoridades do Cuba que se han eigniücado 
tinto en contra de nuestro partid i perma-
aocerán allí para contiuar la obra demole-
dora del señor Maura? 
Do lo quo á este respecto se resuelva de-
penderá nuestra conducta." 
Todo ésto no significa, en l impio, si-
no que el partido de Un ión Constitu-
cional, con arrogancia que no pue 
de admitir un gobierno serio y dig-
no, exige la des t i tuc ión del señor 
(Teneral Calleja de su alto puesto de 
Grobernador General de la Isla de Cu-
ba. 
¿Es que han rectificado el colega y 
su partido sus imprudentes manifesta-
ciones respecto del d ignís imo General 
Ortbeja? 
Haya rectificado ó no el ó rgano doc-
tr inal del partido conservador su acti-
tud ante la Primera Autor idad de la 
A.ntilla, lo quo se desprende de sus jac-
tanciosas manifestaciones es que los 
hombrea que dirigen la agrupac ión 
reuccion.u bi, no aspiran á la implanta-
ción en Cuba de reformas provechoi-as 
y salvadoras, que redunden en pro de 
los intereses públicos y del prestigio de 
la Hációiij sino llanamente á ver t-iem 
pre colmados sus ambiciosos deseos de 
dominar no sólo al país , sí que también 
á las autoridades todas del mismo y ai 
propio Gobierno dé la Madre Patria. 
Como todo, sin embargo, tiene sus 
quiebras eu este mundo, mucho teme 
mos que el Sr. Sagasta reciba á los re-
presentantes reaccionarios de esta isla 
— l i o seré Quiero verla una vez, 
ana sola vez nún, y me mato á sus 
pies. 
—¡Loco! ¡Como si yo fuese á permit ir 
os- •! Pero ¿es así como los franceses 
comprenden la santa á m l s t M I He he-
•:hi> por t í todo lo que has querido: he 
faltado á mi palabra, he descuidado mi 
diw poso rio, he inventado una jaula de 
hiwro, he reñ ido con mi suegro, ó poco 
!tt t¡»í>; ó revéndo te en peligro, te he 
t ra ído de Trauquebar mis armas y mi 
brazcj; y hoy le suplico que vengas á 
fimu-r mi contrato matrimonial; y este 
primer favor que t é pido me lo rehusas 
so pretexto do que quieres suicidarte á 
i.>s piés de Héva . 
—¡Sí. Klerbbs—dijo Gabriel conmo-
vido;—-sí, dices bien! ¡soy un ingrato!..,. 
Pero jqué qnieres?... ¡Es así!... ¿Ko co-
noces qne es t u felicidad misma la que 
colma mi desesperación? 
—¿Qué felicidad? 
—Vas á casarte, Edward, con una 
mujer encantadora, la perla del Coro-
mandel. Y o pe rmanece ré solo. ¿Qué 
h a r é en Tranquebar? Te veré feliz al 
lado de una esposa adorada, y este es-
pec tácu lo de todos los d í a s me recorda-
r á los esposos de Tinnevely, bajo el 
mismo cielo, en los mismos pa í ses , en 
el mismo mar. Me estremezco a ú n á 
otra idea. 
—¿Qué idea? Veamos t u idea. 
—¡Oh! Imposible. 
—Habla, habla ¿Temes apasio-
narte de m i mujer? ¡Lo he adivinado!... 
¡Qué hombre! 
—Edward, es preciso que vuelva á 
Francia solo, sin t í y no tengo va-
lor paia sufrir este aislamiento De-
seo m á s bien morir aqu í . 
—Oyeme, Gabriel K o me inclino | 
mucho al matrimonio. ¿Quieres des- i 
prenderte del amor por el amor! Lord I 
|ue vayan á recabar l a des t i tuc ión del 
señor General Calleja, rep i t i éndoles 
aquella su célebre exclamación en el 
Congreso: "¡Los diputados de U n i ó n 
Constitucional me han dado m á s dis-
gustos que pelos tengo en la cabezal" y 
a ñ a d i e n d o un justificado ¡Non possu-
mus! que condene á los representan-
tes recabadores á sttfrir, por a lgún tiem-
po más , el gobierno del General Calleja. 
P R E G U N T A Y RESPUESTA 
Pregunta L a Unión: 
¿Ha olvidado el DIAUIO que E l Pa ís de-
claró que la suerte de las reformas del se-
ñor Maura no influirla en los derroteros de 
su partido, con tal que se modificaran, co 
mo se modiñearán y nosotros lo pediremos, 
en el sentido de la libertad y de la justicia? 
Y el DIAEIO DE LA MARINA res 
ponde: 
Las modificaciones que apetece E l 
P a í s consisten, sobre todo, en el sentido 
de dar mayores atribuciones á la D i p u 
ta ción ún ica—que es el organismo ca 
paz de consagrar la especialidad, la 
descentra l ización administrativa de la 
Isla—al paso que las modificaciones 
que ped i r á el partido reaccionario con 
s is t i rán en la supres ión de la Dipu ta 
ción única , con lo cual se h a r í a imposi-
ble la verdadera descentra l ización ad-
ministrativa de esta A n t i l l a , y no se 
da r í a satisfacción á los intereses de la 
libertad y de la justicia, por tanto; por 
que la just icia y la l ibertad no se al 
canzan fundamentalmente en las coló 
nías , sino por v i r t u d de esa descentra 
lizaoión á que acabamos de referirnos. 
MTIO0 EEFOEMISTÁ, 
PSOYÍNCIA DE P1NAH DEL BIO. 
ASAMBLEA EEGIONAL. 
Acordada por la Junta Central D b 
rectiva la celebración de una Asamblea 
Eegional de la provincia de Pinar del 
Rio, que proceda á la designación de 
ios poderes directores del partido Re-
formista en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con suje-
ción á las siguientes reglas. 
Primera: La Asamblea Regional se 
efectuará el d ía primero de abri l próxi -
mo en la ciudad de Pinar del Rio, dan-
do comienzo á las ocho de la noche, en 
el local que oportunamente se desig-
na rá . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio do un dele 
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
t iva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Guarta: También p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobac ión de la 
Junta Central Directiva. 
Quinta: Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los xjresidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, ó reciban 
la circular quo so les envía , convocarán 
á j u n t a general de afiliados para el 
nombramiento de d e l e g a d o S i 
Sexta: De l acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados s e e n t r e g a r á una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
r á de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la sec re ta r í a del 
Comité Regional interino existente eu 
la ciudad de Pinar del Rio, donde les 
será entregado el documento q u e ha 
de servirles p a r a su admisión en la 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, se rán rigorosamente perso-
nales é ins t rasmis ib íes . 
Novena: L a Asamblea Regional se-
rá presidida por los miembros de la 
Junta Central Direct iva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de marzo de 1894. 
E l Secretario general, 
EDUARDO DOLZ. 
H O S P I T A L - B A R R A C A . 
E l aislamiento de los enfermos que 
sufren afecciones contagiosas es hoy 
día uno de los medios m á s seguros pa 
ra evitar la p ropagac ión de enfermeda-
des contagiosas. En todos tiempos han 
sido reparadas de las personas sanas 
las que se hallan enfermas, pero en los 
tiempos actuales, cuando la ciencia ha 
seña lado de manera indudable las cau-
sas productoras del contagio, esa sepa-
ración se ha impuesto con toda la fuer-
za de convicción que dan los conoci-
mientofi científicos. 
Muchas enfermedades fueron motivo 
CoTtrwíillis te d a r á una carta de reco 
mendación para el cónsul inglés de 
Tranquebar; yodes-apareceré del mun-
do indio. Te in s t a l a rá s en casa de Sir 
Doag ías , l legarás á ser el ídolo de la 
familia, a m a r á s á Miss Herminia y te 
casa rás con ella, 
—¡Qué burla tan atroz, Edward! 
—Deber í a s conocerme lo bastante 
para, creer que hablo formalmente. ISTo 
soy de ios que se imaginan quenoexis 
te sino una mujer t n el mundo. A m o á 
Mías Herflamia con ese amor universal 
qué puedo dar á todas las mujeres l in -
dos, j si quieres amarla, me embarco 
en el Star, que sale esta tarde para 
Sontharapton. I r é á r e u n i r m e contigo 
á Par í s , y me p re sen ta rá s á madama 
Nancy, que se a l eg ra rá infinito de no 
haberse casado conmigo ¿Ríes, 
amigo míol Reir es siempre bueno. Oye 
todav ía . Sabes que á todas mis chan-
aonetas han sucedido siempre actos 
formales. Sí, no imi ta ré mucho á los 
hombres que hablan formalmente para 
terminar en necedades; acép tame tal 
como soy, irreflexivo en el exterior y 
gra ve en el inter ior . Mis dos t íos han 
muerto del spleen por haber sido lo 
contrario; no quiero morir como ellos. 
—Edward—dijo Gabriel con afecto— 
quer ía morir por ella, pero mereces que; 
se viva por t í . I r é á firmar t u contrato 
matrimonial y te a c o m p a ñ a r é á Tran 
quebar. 
—¡Bravo! H é t e a q u í hecho hombre 
y francés. Créelo amigo mío; sí todos 
los hombres que han muerto por muje-
res hubiesen vuelto al mundo tres me 
ses después , no se hubieran suicidado 
según da vez. Obras comó un resucitado. 
—¡Ad, Edwar, Edward! ¡El golpe ha 
sido terrible, muy terrible! 
—Sí, convengo en ello: se adora á 
una mujer, so le paat̂ n dieciseiei tigres, 
de largas controversias entre médicos 
y profanos á la medicina porque cuan 
do unos a t r i b u í a n su origen á miasmas 
infecciosos, otros las cre ían producidas 
por agentes sobrenaturales; sin embar-
go, en esta ú l t ima mitad do siglo se ha 
puesto en claro la causa d.e casi todas 
las enfermedades, s eña lando , de mane-
ra que no deja duda, todos los elemen-
tos que pueden dar lugar al contagio, 
as í como t ambién los recursos de que 
pueden valerse los hombres para evitar 
esos males infecciosos. 
Sin temor á equ ívoca rnes podemos 
decir, que los progresos realizados por 
la ciencia bac te r io lóg ica en estos úl t i -
mos años han servido más para preve-
nir y evitar las enfermedades, que pa-
ra curarlas; m á s provecho ha sacado 
de ese progreso la higiene qne la tera-
péut ica . Y es la bac teorología la que 
nos enseña á conocer lo causa de mu-
chas enfermedades, á destruir sus fo-
cos y á impedir la germinación de sus 
elementos productores. 
E l aislamiento no supone en los pue-
blos modernos el enterramiento en v i -
da, n i es tampoco negar al enfermo 
contagioso todos los auxilios y comodi-
dades de quo disponen las sociedades 
cultas y civilizadas; para que sea un 
aislamiento eficaz no se necesita más 
que es té hecho de acuerdo con la cien 
cia y los sentimientos caritivos y cris-
tianos. 
No es posible que, a ú n con el objeto 
de l ibrar á un pueblo ó á una nac ión de 
un mal contagioso, se Heve á cabo un 
aislamiento en que los enfermos sufran 
además de los dolores físicos, las tris-
tezas del esp í r i tu . Esto ser ía , no el ais-
lamiento cristiano y científico. Sino t;! 
salvaje egoísmo. Por eso no se lleva á 
cabo esta prescr ipción higiénica sin te-
ner todas las g a r a n t í a s para los que 
han de ser aislados como para los que 
imponen el aislamiento. 
En las enfermedades contagiosas el 
progreso de la ciencia preventiva esta 
haciendo esfuerzos sobrehumanos: en 
todos loa pa í ses cultos de Europa co-
mknzan á levantarse hospitales para 
los tísicos y dentro de poco tiempo será 
cosa común y corriente el aislamiento 
de los que padezcan esa inexorable en 
fermedad. E l nivel de nuestra civiliza-
ción en materia do saneamiento nos 
h a r á esperar por a lgún tiempo progre-
so tan eficaz como út i l para la conser-
vación de la vida; pero antes de llegar 
á la consecución de ese ideal, debemos 
trabajar porque sea un hecho el aisla 
miento de los enfermos que se hallan 
atacados de una afección contagiosa j 
epidémica. 
La posición geográfica de la Is la de 
Cuba se presta, como pocos países del 
mundo, á la defensa contra aquellas 
enfermedades que no son endémicas 
entre nosotros: rodeada de agua por to 
das partes, lejos de los pa í ses que sos-
tienen mayor comercio, con una ó dos: 
ciudades que son las que casi exclusi-
vamante sostienen el cambio directo dt 
relaciones comerciales; podemos desde 
luego poner dique infranqueable ácual-
quier enfermedad importada, si so ais 
lan los que son conductores de los p r i . 
meros gé rmenes del mal epidémico. 
E l cólera, quo durante dos ó t m -
años nos ha amenazado, puede ser so 
focado á su llegada, si al pisar tierra 8( 
le somete á un completo aislamiento. 
Las viruelas que han diezmado i-y 
iseb* ó siete años nuestras poblacíouep. 
sin que pueda señalarse otro origet 
que la constante impor tac ión que chd 
mal se hace por nuestros puertos; exi 
ge la eficacia del aislamiento y deman 
da la construcción de hospitales adá-
oaados para ese aislamiento. 
La vacunac ión y la revacunación do-
minan el mal por completo, pero donde 
no son obligatorias ambas medidas hi 
giénicas , resulta siempre que hay un 
gran n ú m e r o de personas que son te 
rreno apropiado para la germinacióri 
del mal por no contar con la inmunidad 
vaccinal: el aislamiento de los casos 
que se importen, en asilos especialeSj 
será una g a r a n t í a para todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. 
Esos hospitales son do ligera cons-
trucción de poco costo y no demandan 
grandes gastos: como á ellos no han de 
i r sino los caaos que llegan con el con-
tagio, como la ciencia ha condenado los 
edificios inmensos y monumentales, co 
mo su personal ha de ser corto en nú-
mero, r e s u l t a r á fácil su construcción y 
barato su asistencia. 
U n hospital barraca no cos ta rá mát' 
de seis mil pesos y ha de reunir por ege 
precio todo lo que la ciencia exige para 
el cuidado y aislamiento de los enfer 
mos. 
La Adminis t rac ión M i l i t a r es tá obü 
garla á constrirlo y ía Adminis t rac ión 
civil debe desde luego levantar en ln 
gar apropiado uno de esos edificios qm 
nos garantice que al concluir la actúa 
epidemiii de viruelas en la ciudad, m 
hemos de volver á empezar, tan pronb 
como los vapores t r a sa t l án t i cos not 
renueven la impor tac ión . 
M. DELFÍN. 
se va á casarse con ella, y hé a q u í que 
un enorme gigante de marido 
- ¡ E d w a r d , Edward! 
— Es íderto, no hablemos más de es-
to. Es un hecho consumado. Vamos á 
triner distracciones. Ya verás Bai 
¡aremos en mis bodas, tendremos wv, 
festín de quince días ; estaremos gravas 
para divertirnos. E l bello sexo es feo 
rtU Tranquebar á causa de los dinamur 
qneses; pero h a b r á alguna criolla en 
cantadora por excepción; te apode ra rá s 
de ella y desolaremos á Tranquebar. . . 
Vamos, todo marcha bien. ¡Adiós, Ma-
deás! Vé á descansar;, Gabriel; vé, ami-
go mío Termina ré muy pronto 
nuestros pequeños asuntos. Escribiré 
algunas lineas á Mouuosaamy para ciar 
á nuestra partida precipitada nn pre 
texto humano. Veré á lord de Coruwa 
llis, le supl icaré que expida en tu nom 
bre las dieciséis pieles do tigre á M. de 
Lacépede eu P a r í s ¡Diablo! iNo hay 
que perder esto tesoro Wn cuanto 
a nuestros bagajes, estamos en el esta 
do de Éías»; la llama de ese Goula.b nos 
h i devorado; pensa ré en lo indispensa-
ble. En nada te ninzcles; duerme, a t ú r 
déte Dentro de algunas horaK bai 
laremos sobrtí las olas en el golfo de 
Bengala, ese mar que con t inúa el Gán-
-•es V e r á s qué p e q u e ñ a es una pa-
•dón cuando m !a mira desde lo alto del 
Océano indio A v e r g ü é n z a s e uno 
de sí mismo, so prorrumpe en discul-
pas, se entrega á los brazos poderosos 
tle esa poderosa naturaleza, hija de 
Dios, que nos mece en un lecho de per-
las y coral. ¡Hé a q u í una esposa digna 
de tí! To la-entrego dentro de n•••>••.. i;o 
ra; é«ta no te pedi rá un tapix do t igre 
¡jhVa su cama nupcial; te i n u n d a r á de 
voluptuosidades dndiüí - ; a g i t a r á á rus 
pies la« ólars d*- «•zh--, u*» olas do esí re-
lias en ta cab^p, las brisas de perfa-
V ^ P O H - C O H H E O . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer 
salió de Puerto Rico para esta el vapor 
correo nacional Alfonso X I T . 
F á i i M ie la Historia Patria. 
1369. 
Bata l la de Montiel (Cmdad Real . ) . 
E l bastardo don Enrique de Trasta-
mara, con intento de usurpar el trono 
de Castilla á su hermano don Pedro I , 
promovió diferentes conspiraciones que 
dieron por resultado el que algunas 
ciudades se declararan adictas á su 
causa. 
Con los recursos que obtuvo de las 
mismas y con la gente que además lle-
vaba consigo pudo ya, en 1367, comba-
t i r las fuerzas del monarca en los cam-
pos de ISTájera (Logroño), en la que la 
suerte de las armas le fué adversa. 
Sin renunciar por esto á sus preten-
siones, acudió al rey de Francia en de-
manda de alianza y t ambién rec lu tó allí 
la gente necesaria para reforzar sus fi-
las, en calidad de soldados mercenarios, 
con lo que volvió á penetrar en Casti-
lla y después de poner cerco á Toledo, 
se dirigió á Montiel . 
Resultado de esta nueva lucha fué la 
de quedar vencidas ¡as armas de don 
Pedro, y este tener quo encerrarse en 
el castillo de la mencionada v i l la para 
no ser cautivo de los rebeldes. 
No tardaremos en volver á ocupar-
nos del mismo suceso para dar á cono-
cer el t rág ico fin que aguardaba al mo-
narca castellano. 
Estadís t ica de Vacunación. 
Tenemos á la vista la es tad ís t ica de 
los servicios prestados por el Cuerpo 
de Médicos municipales durante el mes 
de lebrero úl t imo, en la que consta que 
han sido vacunados 3075 individuos y 
revacunados 1293, qne hacen un total 
de 3473, cuya cifra sumada con la de 
2274 vacunados y revacunados en el 
mes de enero, demuestra que en los dos 
úl t imos meses han recibido el beneficio 
de la inoculación de la vacuna 0047 
personas. 
Este resultado brillante se debe indu 
dablemente á la buena organización del 
citado servicio y al celo con quo la Ins-
pección del ramo á cargo del Dr . don 
José Jenaro Sánchez desplega para lle-
ar los deberes de su cargo y en guar-
ía de la salud públ ica . 
También la Brigada de Desinfección, 
que es t á á las inmediatas ó rdenes de 
dicha Inspección, ha realizado en el re-
ferido mes de febrero las desinfecciones 
siguientes: 07 habitaciones ocupadas 
por variolosos, 19 por diftéricos, 1 de 
muermo y 2 de fiebre tifoidea. E n la 
vía públ ica han sido desinfectadas 235 
tragantes de cloacas. 
Aparte de esto hay que añad i r que. 
los facultativos nombrados para formar 
parte de los Comités de salud pública, 
autorizados por la Alca ld ía Muuicipal 
7 por ía Inspección de Servicios Sani-
tarios para practicar la vacunación , 
nan vacunado y revocunado también 
á un crecido número de individuos que 
no figuran en la es tadís t ica formada por 
la citada Inspección, pero que daremos 
i conocer á medida que se nos vayan 
facilitando los datos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por lá Sec re ta r í a del Círculo de fía-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del sorvíoio pa.rtioular del 
dlsmo: 
Nueva York, 13 de marzo, 
vlorcado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polarización 96 á 3.3[10 
centavos costo y flete. 
íercado de Lo «ñires, quieto. 





de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría Je ¡a, misui recibimos para su 
lablicación el signietite resumen de loa Ingresos y 
fastos del mes de diciembre de 1893. 
INGRESOS. 
Diciembre Io Salito d i mes de 
novi mhre anterior. $ 
Idem 31 Arbitrio sobre descar-
ga 802-í 90 
Id. de Poütón 
Id. de atraque 
Id. de Draga 





P.ir < isita •le inspección 
Dirección facultativa de 
las obras 
Tren de limpia Oriotina.. 
Id Id. Comercio 
Muelles del Estado 
Barca Victoria 
Sí-on-tjria Contaduría... 
Saldo: líf-.-tivo dopósitado en 
Londres $ 
Anticipos ájustificar 
Existencia en Tesorería.. 




















llábana, 23 de febrero de 1891. 
tador, Juan Antonio Castillo.— 
si lente, Barrio: 
$103835 90 
-El Secretario Con 
Vto. Bno.—ElPre-
CRONICA C I E N T I F I C A 
ÍCIÜTA EXPRÍESAMEPÍTE PARA E L 
RIO DE LA MARINA." 
'DIA' 
Madrid , 10 de febrero de 1894. 
Entre los de?cnbf'imientos, ó mejor 
l id io , entre las experiencias de física y 
ie química su Ü-» iihj»o!:t}iijte.s realizadas 
t̂ n e^tos úl t imos a ños,, es tá ii,, sin duda 
«ígana, bis ae.l eminente físico giüebri-
no Mr. hUonl Pictec. 
Y Ctitre sus numerosos trabajos des 
u-l 'an cuatro de que vamos á cUr 
uenta. á nuestros lectores en la presen 
ce crónica, aunqce t ^ o á ruegos gene-
alcs, poique o i rá s ocasiones t endré 
nos para insistir con más detenimiento 
M\ problemas que son de verdadera 
crascendenckt. 
A cuatro trabajos fundamentales de 
dicho sabio nes vamos á l imitar \ ov 
hoy. 
üinllt llHIIIIIIIMBm 1111111111) IIIIIPWWIIilll 1 IIIIIMHIH 
;ÍÍ&H en tus cabellos. ¡Vamos, amigo, 
réahíináte! Dentro de un momento 
•«eré contigo. Adiós . 
La vehemente palabra de la a m i s t a d 
p r o d u j o una. reacción en (Gabriel, le 
í / n h i ó la vida y le a lentó . Cuando una 
I c n s p e r M o i ó u r c a l i ¿ H , h i faltado u n 
¡uiiigo. (.x.tbfiel quedó admirado al des 
cubrir e n Ól f o n d o de su a l m a v a l o r s u 
ü c i c i i t e p a r a alejarse y v iv i r . Klerbbs A 
SM regreso lo encont ró dispuesto para 
e l sacritício. 
L a vela ondeaba en los mást i les ; pe 
quefías oias azules, magniflearaente do 
t i l a s por l o s rayos del sol, llegaban 
armiudusas íi maMera de cascadas de 
p e r l n r ; las ba nderas jugueteaban en el 
d e , l . o s m a r i r i e r o n cantaban sobre í o s 
p a l o s , las a v e s mar í t imas y las chalu 
pxs fd-idas r o z - i b a n á la par las olas 
bengidiaiias, E l j áb i lo caía del cielo en 
rocío luminoso; el sol pa rec ía b a ñ a r s e 
e n el golfo, como el rey de la India , al 
levantarse. 
—Amigo mío—dijo Klerbbs al subir 
la esfá 'a del buque,—los que han muer-
t o herirlos en el corazón por una pasión, 
t y n j r t U i - í d i ) en el dintel de su casa y 
niebla bóbre sus techos. 
Ei «ncanto de la t r aves í a en t regó á 
los dos amigos á. la contemplac ión , y no 
lé* permit ió cambiar sino frases inte-
rrumpidas y sin in terés . 
A n i o ó s e muy pronto á Pondichery. 
iL .b í a ya todo un mundo entre esta 
ciudad y el lago de H é v a . 
Gabriel entraba en el pe r íodo de la 
convaleucia. 
Sir Edward , a c o m p a ñ a d o de Gabriel, 
marchó, al llegar, á casa del cónsul i n -
glés piren visitarlo. Eespoudióse le en la 
o f i c i n a que el cónsul h a b í a part ido para 
T nq ebar á inv i tac ión de su colega 
8 i» - i e d a s , que celebraba$1 casamiep-
to^de su hya, 
—No hay que perder tiempo—dijo 
Klerbbs A Gabriel;—los convidados 
Ilegan antes que nosotros. Felizmente, 
la ceremonia no puede efectuarse sin 
mí,—Y, di r ig iéndose al pasante, E-
dward le hizo esta pregunta: 
— jEtase dicho q u é dia se verificará 
el matiimonio? 
—Sé i ̂ iebró ayer—dijo el pasante. 
— ¡Ayer!—exclamó E d w a r d . — ¿ H a si-
do, puefíj celebrada siu e! esposo? 
—El cónsul ha a c o m p a ñ a d o á Sir 
Wales á casa de. su suegro. 
—¿Quién es ese Sir Wales?—pregun-
tó Edward. 
—El .yerno de Sir Douglas. padre de 
Misa Herminia. 
—¡Add ¡Una cosa nueva! Sir Wales?, 
aquel que herí eu Bengalore, se ofen 
dió; ie hab ía arrebatado su estatua; me 
ha arrebatado mi mujer. Prefiero mi 
suerte. 
Kie ibbs sa ludó y salió juntamente 
con Gabriel. 
—Querido amigo—le dijo bajando la 
escalera,—el suegro me ha tratado con 
rigor. Me lo esperaba. A t í pertenece 
ahora el consolarme. ¡Henos iguales en 
el infortunio del amor! B u el fondo es-
toy á gusto, aunque no fuese m á s que 
para darte ei ejemplo de una heróica 
res ignación. 
—¡Ah! ¡Tú no amabas á esa mujer! 
—dijo Gabriel con un acento que reve-
laba un dolor, v ivo todav ía . 
—Gabriel—dijo Klerbbs con un tono 
de mentor i r r i tado—¡he a q u í un suspi-
ro que no me place! Cuidado con la re-
caída , ¿oyes? V o y á aplicarle un úl-
timo remedio, que se rá excelente y del 
que t o m a r é m i parte. 
—¿Qué remed io f—pregun tó Gabriel 
con timidez. 
— E s t á estampado en gruesos carae-
téres en la esquina ele la calle do Su-
1? Liquidación y solidificación de 
gases que basta a q u í n i h a b í a n podido 
liquidarse n i solidificarse. 
2? Aplicación de las bajas tempera-
turas al estudio de las reacciones quí-
micas, y aun á la clasificación y previ 
sión de dichas reacciones. 
3? Apl icación de las bajas tempera 
turas á la biología con varias cuestio-
nes filosóficas quo de este problema de 
ía física dependen y que con él se re ía 
clonan. 
4o Descubrimiento de la fulguri ta , 
nuevo explosivo que su autor coaside 
ra, s egún dicen las revistas extranje-
ras, como el explosivo ideal; descubr í 
miento en que se fundan grandes espe-
ranzas y que, si bien no se conoce su 
composición química, aparece ampara-
do en cierto modo por el nombre i lustre 
de su autor. 
Examinemos sucesivamente estos 
cuatro temas. 
La física antigua, ó mejor dicho, la 
física de hace pocos años , afirmaba que 
la materia pod ía presentarse en tres es-
tados. 
E l estado sólido, el estado l íquido y 
el estado gaseoso. 
U n pedazo de piedra, de hierro, de 
madera seca, de cristal, son ejemplos 
del primer estado; ejemplos que pueden 
repetirse hasta lo infinito. 
E l agua, el alcohol, el mercurio y 
otros muchos cuerpos, representaban 
el estado l íquido. 
Y el aire era el prototipo de los ga-
ses; pero todo el mundo conoce otros 
muchos, como el h id rógeno , el ácido 
carbónico, el oxígeno puro, el ázoe, el 
grisou de las minas, el gas del alum-
brado y mul t i tud de gasea mefíticos. 
Esta clasificación do los cuerpos ha-
bía sido sugerida por la experiencia. En 
la naturaleza la mayor parte de ellos, 
en la industria otros muchos, ¡se en-
cuentran diariamente: y h a b í a llegado 
á ser de sentido común que la materia 
afectaba una de estas tres formas: sóli-
da, l íquida ó gaseosa. 
Yerdad de experiencia para la que 
basta tenor sentidos y que así la poseo 
el más renombrado sabio como el hom-
bre más ignorante. 
Basta ver una piedra con su forma 
estable, con su resistencia á todo cam-
bio, con su peso propio, su dureza y su 
impenetrabilidad para convencerse que 
existen los cuerpos bólidos. 
Es bastante haber visto correr ei 
agua de un r ío, ó el eterno oleaje del 
mar, ó haber recogido el agua que sale 
de un caño con su movilidad, su facili-
dad para tomar la forma de todas las 
vasijas, ya la de un cán ta ro , ya la del 
lecho de un valle, ya la del hueco in-
menso del océano, para afirmar que 
existe otro estado de la materia, que es 
el estado l íquido. 
Basta respirar el aire, sentir el soplo 
de una brisa ó el empuje de la tempes-
tad, para adquirir el conocimiento pro-
fundo de que existe el estado gaseoso. 
El hombre de razón, como el idiota, 
el químico mas profundo como el n iño 
más inesperto, saben que hay piedras, 
agua y aire. 
Pero la imaginación con los materia-
les que los sentidos le prestan, tomados 
del mundo esterior, sabe fantasear, 
creando en regiones suprasensibles 
mandos que no ha visto y que casi siem-
pre resaltan tan verdaderos como los 
que vinieron á golpear en las franquea-
das puertas d é l o s cinco sentidos corpo-
rales. 
Y sobro estos mundos creados por la 
imaginación, la razón humana fabrica 
hipótesis y fabrica leyes para las cien-
cias. 
Parece á primera vista que esta cla-
sificación de la materia ó de los cuerpos 
en general en sólidos, l íquidos y gaseo-
sos no d á más de sí. Una división quo 
rom prende tres té rminos y nó más . Tres 
hechos descarnados y escuetos, sin jugo 
y sin sustancia. Y , sin embargo, ¡cuán-
to se puede discurrir sobre ellos! 
An te todo, ocurre este problema. 
Dado que existen cuerpos sólidos, lí-
quido y gasees, ¿cada cuerpo en parti-
cular no podrá afectar mas que uno de 
estos tres estados? ¿Si es sólido, h a b r á 
de ser eternamente sólido? Si es líqui-
do ó gaseoso ¿será siempre l íquido y 
siempre gaseoso? ¿Su naturaleza ínti-
ma e s t a r á tan profandamente ligada á 
su forma, que la piedra ha de ser siem-
pre sólida, y siempre l íquida el agua y 
siempre gaseoso el aire? 
O, por el contrario, esta forma eólida, 
l íquida ó gaseosa, ¿será puramente ac-
cidental! ¿No afectará á la esencia de 
la sustancia? ¿Es t a r á sujeta, por el 
contrario, á circunstancias exteriores, 
que variando, permi t i rán á un mismo 
cuerno afectar dos de estas formas y aún 
las tres? 
En suma; cualquier cuerpo podrá ser 
sólido, l íquido y gaseoso según las cir-
cunstancias? 
Todo lo quo hasta a q u í llevamos di-
cho, parecerá, quizás á nuestros lectores 
una vulgaridad tan vulgar, que n i a ú n 
merecerla ser citada en estas crónicas ; 
una idea tan pr imit iva y tan infant i l 
que mal se aviene con el t í tu lo pomposo 
de crónica científica que damos á esto 
ar t ículo. 
Y, sin embargo, esta vulgaridad en-
cierra grandes euseñauzas ; va á marcar 
el carác te r de un método; va á elevarse 
á l a categor íá dé una ley; va á trepar á 
las mas altas regiones do la física mate 
matica. Solo que para llegar hasta la 
plataforma de la Torre do Eiffel, hay 
que poner el pie en el primer escalón, 
iíl primer escalón es modesto; la Torre 
es gigantesca; pero no se llega al fin si 
U ) te empieza por el principio; porque 
quiere la geometr ía que ios 300 metros 
compongan de 3,000 decímetros : y el 
primer escalón que hemos intentado su-
bir; el primer decímetro de los trescien-
tos metros, es esta idea vu lgar í s ima quo 
tenemos (sobre los tres estallos de la ma-
teria. 
Y cerremos esto pa rén tes i s y volva-
mos á la pregunta un momento hace 
formulada. Un cuerpo cualquiera, pue-
de ser sólido, l íquido ó gaseoso segíin 
¡as circunstancias? 
La ciencia empieza siempre por los 
hechos, como la torre gót ica de agujas 
iYOTÍCÍAS JÜ01CÍALE& 
M C E K C I A S . 
Por el Gobierno General se ha comunica-
do al Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia haberao concedido un mes de l i -
eoncia á loa Sres. Magistrados D. José Ma-
ría Sabofido y D. Vicente Pardo Bonanza, 
asi como también al Sr. Juez de primera 
instancia é instrucción del distrito del Ce-
rro, D. Joaquín Torralbas. 
SENTENCIA. 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á D. Emilio 
Pérez Ariza como autor de un delito de in-
jurias á la Autoridad, fuera de la presencia 
de ésta, en cuya ejecución no concurren 
circunstancias atenuantes, pero sí las agra-
vantes de reincidencia y de haber sido eje-
catado por medio de la imprenta, á la pana 
de i-eis meses do arresto mayor. 
AUTOS EI/EVADOS. 
Ayer se recibieron en esta Audiencia pro-
cedentes del Juzgado do primera instancia 
del distrito del Pilar, los autos del juicio 
declarativo de menor cuantía seguidos por 
D. Manuel Baradda y Pardo contra D. José 
Pérez eu cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Salado lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por don Federico Me-
nocal contra don Tomás Martínez en cobro 
do pesos Ponente: señor Pampillón.—Le-
trados: doctores González y Lanuza y Gi-
be^ga. -Procuradores: señores Valdés Hur-
tado y Valdés Losada.—Juzgado de r.elén. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAJES. 
Sección i * 
Contra Secundiao Núñez por amenazas. 
Ponente: peñor Maya.—Fiscal: señor Mora. 
—Defensor: Licenciado Lancís.—Procura-
dm: .- <:ñor Valdés Losada.—Juzgado de 
G u anabá coa. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
Contra Eduardo Martínez Bonilla por 
estafa. Ponente: señor Pardo.—Fiscal: te 
ñor Ortiz.—Uofeusor: Licenciado Castro.-
Poii-.urador: señor Hernández.—Juzgado de 
Belén. 
Contra Herminio Vega, por tentativa de 
robo. Ponente: señor Prof-ideute.—Fiscal 
s-mor Enjuto.—Defensor: Licenciado Mon-
tero Sánchez.—Procurador: señor Pereira 
—Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Licenciado Caramés. 
Eward .—¡Sa ha 
fren: L( e " A la M r g a pa ra a l H a 
ere el fyermosú buque L ' A L C I D E Sa-
le esta carde este hermoso buque." ¡Oh 
felicidad! Esta tarde nos hallaremos ca-
mino de P a r í s . 
—Yamos á pagar nuestro pasaje—di 
jó Gabriel con tono resuelto 
—¡ B ravo! —exclamó 
pasado el Rubicón! 
Cinco meses d e s p u é s de la salida de 
Ú Alcide se leía en la Crón ica del D ia -
r io de los Sabios: 
" E l joven y atrevido viajero Gabriel 
iSTancy ha llegado de la Ind ia , d e s p u é s 
de haber explorado la P e n í n s u l a del 
G-angt-s en el inter ior , y costeado el 
Malabar y el Coromaudel. L a ciencia 
orni toiógioa se rá deudora á M . Gabriel 
de ÍTancy de algunos descubrimientos 
interesantes. La relación que ha pre 
sentado al Ins t i tu to prueba evidente-
mente que ei turracus albus pertenece al 
Africa meridional, y que la I n d i a n o 
posee n i n g ú n indiv iduo de este g é n e r o . 
Ei incansable viajero ha t r a í d o diez y 
seis tigres de Bengala, muertos, perfec-
tamente conservados merced á los i n -
geniosos procedimientos de la Sociedad 
de Taxideruia establecida en Madras. 
E l minié tro, para remunerar el celo de 
M. Gabriel de Naucy, va á confiarle 
on nuevo cargo. Kue'ütro i n t r é p i d o via-
jero, provisto de instrucciones precisas, 
s a l d r á muy pronto para vis i tar el Ale-
diodía del Africa, desde el cabo de 
Buena Esperanza hasta el Zanguebar. 
l ío fe pod r í an confiar á mejores manos 
los intereses de la ciencia oru i tho lóg i -
ca. 
L a Ciencia debe, sobre todo, felici-
tarse por los informes que el j oven via-
jero ha dado respecto á. la sultana H a 
myda, que floreció en la I n d i a hacia 
1542, eu la gran época de la batal la de 
| Panipat, M, Gabriel de Kanoy se liabía 
mas aereas empieza por el tosco cimien-
to. 
Acudamos, pues á la experiencia. Y 
la experiencia nos dico que, en efecto, 
nn cuerpo hay, por el pronto, que pue-
de afectar los tres estados cuando va-
rían las circunstancias en que se en-
cuentra: y este cuerpo es el agua. 
l í o ya en el gabinete del tísico, eu la 
naturaleza afecta el estado sólido, el 
estado l íquido y el estado gaseoso Y en 
una misma reg ión , s e g ú n las estaciones, 
el agua puede ser sól ido, que agua só-
lida es el hielo, y puede ser l íqu ida cuan-
do corre por el cauce de un r ío, y puede 
ser gaseosa, cuando el calor la evapora. 
Esta es un caso: pero la inteligencia 
humana tiende constantemente á gene-
ralizar, porque constantemente y sin 
que ella lo sospeche, se siente a t r a í d a 
por la ley. Por la ley, que no es o t ra co-
sa que la expres ión de la unidad en la 
variedad. Y si el agua es susceptiblo 
de aceptar las tres formas, la inteligen-
ia sospecha que bien pudiera ser esta 
una ley general; que bien pudieran to-
dos los cuerpos presentarse en estado 
sólido, l íquido y gaseoso, en determi-
nadas circunstancias. 
La F í s i ca recoge esta idea; someta 
mul t i tud de cuerpos á temperaturas y 
presiones diferentes y comprueba la 
idea madre que le ha servido de gu ía en 
esta clase de trabajos experimentales. 
Si: mu l t i tud de cuerpos hasta hace 
pocos años h a b í a n venido á generalizar 
ley expresada; porque á bajas tempe-
raturas y á grandes presiones eran só 
lides; cuando la temperatura aumenta 
ba y d isminuia la pres ión a í ec t aban la 
formula l íquida; y para menores pre-
siones y mayores temperaturas, combi-
nadas de una manera conveniente apa-
recer ían en estado gaseoso. 
Hemos dicho que muchos cuerpos po-
dían pasar por estos tres estados, pero 
no todos: hab ía algunos que se empeña-
ban, con tenacidad invencible, en con-
servar un solo do estos estados, como 
si su forma estuviese intimamente uni-
da á su esencia, que no pudieran ser 
mas que gases y siempre gases. Por 
ejemplo, el exigeno,el ázoe, el h idrógeno . 
Nadie hab ía visto al h idrógeno mas 
que en forma gaseosa. Y digo ver eu el 
ntido de hacer constar su presencia. 
Nadie h a b í a visto, tampoco, un blo-
que de aire, n i un surtidor l iquido de 
iré se hab ía elevado en si mismo. 
De suerte que una de dos: ó la ley no 
ora general, ó los medios de que dispo-
nía la F í s i ca no eran bastante podero-
sos paro l iquidar el h id rógeno , el oxi-
geno, el ázoe, el aire—mezcla de estos 
dos ú l t imos—y algunos otros, gases 
también , que no hemos de enumerar. 
A pr ior i no era fácil decidirse por 
ninguno do los dos t é rminos de esta 
disyuntiva: pero la razón humana, al 
menos en el orden de las ciencias físi-
ca y química es enemiga de tada escep-
ción y de todo privilegio y pasa por en-
cima do ellos ó los anula; ó los declara 
aparentes ó engañosos ; ó afirma que los 
que fnttan son medios materiales para 
realizar lo que concibe, pero que a lgún 
d ía se real izará . 
Y esto ha sucedido, en efecto, con las 
admirables experiencias de M r . Eaoul 
Pictec. 
Pero antes de llegar á la comproba-
ción experimental, ya entre la r azón y 
la imaginación h a b í a n forjado h ipótes i s 
y t eor ías según las cuales pod ía afir-
marse á pr ior i que todos los cuerpos de 
ía naturaleza eran susceptibles de acep-
tar la forma sólida, la forma l íquida , y 
la forma gaseosa. 
Digamos aun, á modo de pa rén te s i s , y 
antes de seguir adelante, que no hace 
muchos años un célebre físico inglés , 
fmulííndose en experiencias e léct r icas 
curiosís imas, afirmó que la materia po-
día afectar un cuarto estado que desig-
nó precisamente con el nombre do 
materia radiante y de la que algo dire-
mos t ambién en su día . 
Por ahora, sigamos ocupándonos de 
las célebres experiencias del sabio físi-
co ginebriuo. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
A D Ü A N i D E U RABANA 
EEOAUD ACIÓN. 
Pesos. CU, 
Día 13 de marzo „ . . .$ 31.579 16 
1 ie la Mm. 
(LISTA N9 35.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á loa moros. 
CANTIDADES 
PLATA BTEB. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores... 
D. Felipe Gómez 
Ramón Lamadrid 
. . Cándido de la Vega.. 
.- Angel Agairre 
. . José Cueryo 
. . Inocencio Arango . 
. . José Llano 
. . Joaé Hermida.^ 
. . Máximo Carreuo 
. . Kamóri Rodríguez. . . . 
. . Jesús García 
. . Pedro Moreno 
. . Francisco García . . . . 
. . Onofre Mesa 
J uun Barrios 
D? Elena Pinero 




. . Félix León 
.. Ju ián Riera 
. . Féüx Espina 
.. Blas Escobedo 
.. Gonzalo Samalea 
. . José Castillo 
Laude!ino Gavilán... 
. . Juan Rojas... 
José Valido 
.. Mariano Santos 
. . Bruno Santizo 
.. Ramón Noriega.... . . 
.. Estanislao García . . . . 
.. Pedro Domínguez... . 
.. José González Manri-
que 
.. Francisco P. Valdés. 
.. Francisco Cabrera... 
.. Comelio Bao 
.. Francisco Espinosa.. 
. . Guillermo Valdés 
.. Bibián Alvarez 
.. Flores Alonso 
. . Pedro Calderón 
. . Juan Armenteros.... 
. . José P. Gicera 
, . Pedro Viehot 
. . Alfredo Guerra 
.. Adolfo Cremata...... 
.. Luis Armenteros 
.. Marees Cuidra 
Domingo Arango 
.. Serafín Figaeredo 
. . Seyerino Osma 
.. Eloy de la Rosa 
.. Juan León 
Manuel Escobio 
.. Severo Martínez 
.. Miguel Sierra 
.. Antonio Pita 
.. Fernando García 
Juan Roig 
.. Serafín Cuadra 
.. Andrés Montero 
.. Carlos Campos....... 
José González 
. . Miguel Sr. Galindo... 
. . Antonio L. Pino 
.. Vicente Alonso 
José G. Alvarez 
.. Ramón Roche 
. . Gregorio Alonso 
.. José Marichal 
. . Antonio Eseovedo 
.. Higinio Eseovedo 
. . Lucas Rivero 
.. Manuel Alvarez 
.. Carlos Cesar 
Bernardo Ilernández. 
. . Ramón Pita 
.. Mmuel Miyar 
.. Ramón Folgueras 
.. Carlos García 
.. Tomás Rodríguez 
.. Antonio Busiamante. 
,. Fulgencio Sánchez... 
.. Xéstor Calvo 
.. José Alverro 
.. Emilio Abren 
.Martín Hernández... 
. Manuel Cofiño 
. Juan H. Santana 
. Francisco Sánchez... 
,. Marcos de la Crnz... 
. . José Huergo 
Kpifauio Lilanes 
.. Laureano Vega 
Antonio Rodríguez... 
Joaquín García 
. . Joaquín Roche 
. . JoséNuñez 
. . Federico Fernandez.. 
. . Arturo Oliva 
.. José Alvarez 
D? Encarnación Conil.. 
D. Antonio Rodríguez.. 
. . Cristóbal Linares.... 
.. Ramón Rojas 
.. Antonio P. Yaldés.. . 
.. Manuel Suárez 
.. Benjamín Sánchez... 
.. Ramón Valdostegui.. 
.. Ramón Pensado 
.. Quintero Valdés 
.. Félix Romero 
.. Jacobo Rivero 
-. José César 
-- Epifanio Cabera 
. . I . Pedrosa 
.- Benigno Carral 
. . José Marta 
-- Francisco Guerra 
. . José Afevedo 
-- Benito Gómez 
-- Juan Rodríguez 
.- Jofé de la M. Pinero. 
.- Pedro Camero 
-- José Mauricio Corro. 
. . Mar.nel L ó p e z . . . . . . . 
. . José P. Chirino 
.- Manuel A'-reu 
-- Florentino Guerra... 
-- Regiuo Rodríguez.».. 
-- Cecilio Linó 
-. José Méndez 
Uuillermo Martí 
-- J uan Boa 
-- Román Pérez 
. . Apolonio Cuadra.... 
. . Leoncio Hernández.. 
. . Ramón Sínchez 
Juan Figueredo 
. . Telesforo Lamadrid.. 
. . Fermín Hernández.. 
. . Demetrio Rivero 
.. Demetrio R. Guerra. 
. . Miguel Forment 
. . Rafael Oliva 
.. Octavio Oliva 
.. Inocente Pino 
. . Adolfo Hevia 
. . José Torre? 
. . José Garro 
. . Valentín Rodríguez.. 
. . Julián Crmz 
.. Ramón López 
. . Nicolás Acevedo 
. . José Aguiar 
. . Antonio Fernández.. 
. . Fernándo Lízama 
.. Enrique López 
.. Félix Arango 
.. José Litio 
. . José Arduengo 
.. Ramón Pérez 
Manuel Arduengo 
. . Fiancisco Atvstí 
Cárlos del Amor 
.. José Rojo 
José Gonzá'ez 
.. Joté Rivero 
.. Juan Muñíz 
. . Gaillerino Alvarez... 
. . Jacinto Laparte 
.. Pablo Montes 
.. Francisco López 
.. Manuel Fernández.. 
. . Francisco Fuentes... 
. . Manuel Gonzál z 
. . José Palacios 
Sumas 
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(Se continuará). 
dedicado con predi lección á esta ilustre 
dama, y no ha perdonado medio de lle-
nar la laguna que q u e d ó en la historia 
de Decan. 
Gracias al j o v e n é infat igable viaje-
ro, la sultana Hamylda no es bien co-
oooida hoy: un bonzo de la pagoda de 
Fagpour puso á la d i spos ic ión de M. 
de Ñ a n c y preciosos manuscritos en 
lenguas ó dialectos pendjahis y iamouls 
en que bis aventuras de la sultana es-
t á n detalladas con ese cuidado minucio-
so que ios historiadores de Penjaub po-
nen en sus trabajos. ¡M. de lííancy ha 
pasado seis meses en la I n d i a , y sus 
noches han sido consagradas á investi-
gaciones cient íf icas! ¡Qué noble ejem-
plo dado á la j u v e n t u d contemporánea, 
ocupada soló en el placer y cosas fdti-
les! 
Un hecho importante se ha adquiri-
do de hoy m á s para la historia de la 
l u d i a . Dos hermanos se disputaban la 
mano y el corazón de la bella Hamyda: 
ei s u l t á n Hamayoun y el p r í n c i p e Hin-
dal . E l primero a c a b ó por t r iunfar de 
su r i v a l . Aque l l a u n i ó n no fué feliz pa-
ra él, al menos en lo tocante á la políti-
ea, pues para el s u l t á n Hamayoun co-
menzó una v ida de pruebas y sufri-
mientos. L a joven esposa seguía á su 
marido á todas sus desastrosas campa-
ñ a , y mos t ró un valor superior a l de 
su sexo. Apenas de edad de quince 
anos, d ió á luz un hijo el 14 de Octubre 
de 1542, y aquel hijo fué el glorioso sul-
t á n A k b a r . 
M . Gabriel de Nancy ha merecido 
bien de la Ciencia, y su nombre debe 
ser inscripto al lado de los Tavernier, 
los Condamine, los Leraillarfe y de to-
dos los ilustres viajeros que han sacri-
ficado su juventud á la instrucción del 
mundo." 
F I N 
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La t r ipüláolón del bergant ín inglés 
Loarca lia, abandonado en la m a ñ a n a 
do :iyer, martes, el buque, por negarse 
á s e guir trabajando. L a policía se ocu-
pa en averiguar el paradero de dichos 
tripulantes para remitirlos á la embar-
cación á prestar sus servicios. 
Se dice que el Sr. G-alarreta telegra-
fió ayer al Sr. Minis t ro do Ul t ramar , 
presentando la d imis ión del cargo de 
Gobernador de la Provincia do Santa 
Ciara. 
Los señorea G u t i é r r e z y Gonzá lez por 
mutuo convenio l i an constituido en 
Oienfuegos una sociedad mercantil cu-
yos efectos so retrotrnon al 1° de enero 
del presento a ñ o y bajo la r azón do Gu-
tierrez y Gonzá lez , de la que son úni-
cos gerentes D . Isidoro Gu t i é r r ez y Je-
zanos y D . An ton io González y Menén-
dez. 
L a nueva sociedad con t i nua rá los ne-
gocios do D . Isidoro Gut ié r rez , dedi-
c á n d o s e al por mayor y al detall en el 
establecimiento do ropas denominado 
"Las Oionfuegueras," haciéndose car-
go de los c réd i tos activos y pasivos. 
m m m m m 
L O T T I E N POS D E U N L I B R O . 
. P a m , 28 de Enero. 
E n c u é n t r a s e á Pierre L o t t i , el autor 
original do tanta exót ica miniatura, y 
se lo habla: 
— C u á n d o ol viaje? 
—Esta noche. M a ñ a n a me embarco 
en Marsella para Alejandría , De ésta , 
por E l Cairo y el Canal do Ruez, á la 
Arabia y Palestina 
—¿Cómo se le ha ocurrido á usted 
oso viaje? 
—Hay momentos en que sufro una 
singular nostalgia por la soledad, y 
cuando á esa nostalgia se une la pers-
pectiva de descubrir países desconoiá-
dos, ó conocidos á medias, no descanso 
hasta que hago la maleta, y, á la vuel-
ta del viaje, un libro sincero, novela 
en ol nombre, historia, en el fondo, ver-
dadera y sentida. 
—¿Titme usted trazado itinerario? 
—En lo posible, sí, contando siempre 
con lo imprevisto, cosa ordinaria en 
aquellos pa íses . Hace ^quince d ías me 
espera en las orillas del canal do Suez 
una caravana compuesta de treinta 
hombres, bien armados, y de otros tan-
tos camellos, pues el caballo no ofrece 
á t a l viaje la indispensable resistencia. 
No t a r d a r é en unirme á mi caravana 
m á s que el tiempo necesario para com-
prar en El Cairo un traje de indígena . 
Este disfraz os preciso, paos no es por 
persona grata el europeo. Aquellas 
inmensas llanuras de arena e s t á n re-
partidas entre varios cheicks que impo-
nen contr ibución al viajero, dándole en 
cambio una escolta hasta los l ímites de 
su terri torio. L;\s etapas so acuerdan 
antes y se conciertan las condiciones 
con lo» cheicks. Entre éstos , solo uno, 
ol de Petra, ofrece dificultades: es hom-
bre intransigente que no reconoce so-
be ran ía alguna. Si es tá do buen humor 
p a s a r é adelante; si no, t end ré que dar 
un rodeo, á no ser que se le antoje cor-
tarme la retirada 
— H a b r á que hacerles concesiones. 
—Voy resuelto á todas. La primera 
será ajusfar mi conducta á la de mis 
ex t r años compañeros , y tal voz al ver-
me impasible como \\n oriental me croa 
de los suyos y me deje libre el camino. 
Sent i r ía mucho que no fuera así , pues 
en Petra hay, según dicen, piociosos 
monumentos asirlos y romanos, gnora-
doscasi en absoluto 
—¡Cuántas emociones nuevasl 
—Las espero con ansiedad. E l día, 
en el dorso de mi camello; la noche, en 
la tienda, y por único alimento carnero 
asado on la arena misma y agua su-
cia 
—¡Pues vendrá el aburrimiento! 
—No, señor. En la caravana l levaré 
una orquesta indígena. Me gusta mu-
cho la música aquella que convida á so-
ñar . 
—Pasado el desierto, ¿cuál es su 
plan? 
—¡Jerusalén! Llegaré allí un mes 
después de la Pascua romana, hacia la 
Pascua griega, el 25 de A b r i l , poco rnás 
ó menos. Eu Je rusa lén sufriré algíiu 
desencanto ¡Ya no es aquella ciu-
dad la do los poetas y los cristianos! E l 
ferrocarril y la sucursal del Credi t 
Lyonés le han quitado su ca rác te r 
¡Pero cerraré los ojos! 
—¿Y después? 
— A Damasco, sin mi caravana ya, á 
caballo por aquellos caminos civiliza-
dos, con posadas eulas poblaciones del 
t ráns i to y más tolerables refrigerios. 
—¿Y después? 
— A la costa, á Costantinopla, por 
mar, y de Constantinopla, por la Cri-
mea, á Mosko\r. De la capital de Easia 
bajaré á Endaya 
—¿Y después? 
— D e s p u é s un libro. 
— U n l ibro que leeremos con regoci 
jo. 
—¡Eso, a l lá ustedes! 
HÉCTOR SERVADAO. 
SUCESOS. 
T E N T A T I V A l)K ASESINATO 
Con noticias el comandante del puesto 
de Isabel, que habífin atontado contra la 
vida del administrador del ÍIIKCIIÍO Elizal 
de don Guilloi mo González, so trasladó al 
punto de la ocurrencia, donde pudo averi 
guar qno estando dicho administrador on 
el departamento do la centrífugas, se lo ha-
bía acercado un individuo con cuchillo en 
mano, y quo al tiempo de asertarlo ol golpe 
se había presentado un operario tan opor-
tunamente, que pudo evitar so conauman 
el crimen. Como á las cuatro de la tardo 
fué detenido en un zarzal del potrero "Dos 
Hermanos," al autor que dijo Jlamarso don 
Juan Linares y Cabrera y sor natural de 
Pinar del Rio; fué entregado con ol cuchi 
lio de referencia al Sr. Juez de Corral 
Falso. 
nOULK < ,v n i i v 
El domingo, á las ,3i de la tarde, on la 
ciudadeia do Bordas, sita on la calle de 
Raíz entre las de Velázquoz y O'Donnell, 
Cárdenas, fuó gravemente herida la parda 
Carmen Perovani, do 20 años do odad, de 
un tiro de revólver, quo lo disparó ol de su 
clase Arturo Gnillón, de 22 años, cuyo pro-
yectil, penetrando por la parótida derecha 
y atravesando la faringe, chocó con la cla-
vícula izquierda, saliendo por la parto pos-
terior de la axila siniestra. 
Arturo al ver caer á Carmen, volvió con-
tra sí el arma homicida y so disparó un t i -
ro en la sien derecha, fracturándolo la ba-
la parto del frontal y ol arco superciliar del 
ojo diestro, que detrozó, hiriendo la masa 
encefálica y saliendo por Ja parte superior 
y lateral del frontal izquierdo. 
C f R O U L O HAIÍANERO,—Pocas vows 
hemos oido á añeionadaa y dilletantis 
cantar con más alin^cion y seguridad 
como lo han hecho las señor i tas y ca 
balleros que forman los coros del gran 
concierto sacro, que ha de celebrar oí 
Círculo el Martes Santo en Payret. 
E l conjunto br i l lan t í s imo de los co-
ros sorprend ió agradablemente á cuan-
to3 oyeron el ensayo del domingo 11. 
Por lo tanto, podemos asegurar que 
la fiesta s e rá digna de osa brillante 
Soaiedad, la que con sus festivales y 
bien combinadas veladas presenta á la 
so iiedad habanera todo lo que en el te-
rreno del arto ha pasado por esta ciu-
d a 1. Los elogios - i't ían pál idos ante los 
mér i tos v.v los qu»' t. man parto en la 
f u n r i ó n . Ju'i;; Polo ^ Vi l ia te , la rubia 
encantadoi a, demostf ó el domingo su 
gran valer artístico y su incansable 
amor al arte. D e s p u é s del ensayo do 
los coros, esta señor i t a y el Sr. Buzzi 
cantaron un d ú o do I I Quarany, obte-
niendo un verdadero éxi to. L a concu-
rrencia fué obsequiada con dulces, 
sandioiches y refrescos, saliendo com-
plae id is lmá del ensayo. 
Los palcos se hallan á disposición 
do loa socios al precio do $2 en Secro 
t a r í a , do Sh á l O do la mañana , de 3¿ á 
5 do la tardo y por la noche de 8 á Í 0 . 
E l pedido do ellos es numeroso, lo que 
hace esperar que ol teatro se vea con-
curr id íe imo. 
PAYUKT .—El prodigioso niño v i o l i -
nista Juanito Manén, músico por tem-
peramento, se despide de nosotros esta 
noche con uua deliciosa "fiesta", que 
t e n d r á efecto en el coliseo del doctor 
Saaverio, en esta forma: 
Después de la representac ión de la 
zarzuela Trampas electorales 6 Pepito él 
monaguillo, c u m e n z a r á u u gran concier-
to, en el orden siguiente: 
Primera parte. -1?—Balada y polone-
sa de concierto. Vieuxtemps. Violín por 
Juanito Manén, con acompañamiento 
de orquesta. 
2?—Oran potpourrl de aires popiíZa-
res. Manóo, Yiol in por Juanito Manén 
con acompañamiento do piano. 
Segunda parte.^—1?— Vals fantást ico 
de concierto, Ibarguren. Violín por Jua-
nito Manén con acompañamiento de 
piano. 
2o—Mia sposa será la mia bandiera, 
Koto l i , cantada por D. Constantino 
Menéndez y acompañada al piano por 
Juanito Manén. 
3?—Gran cantata á coro y orquesta 
del inmortal Clavé, Oloria á España , 
por las sociedades corales "Dulzuras 
de Euterpe" y " E l Gavi lán" , bajo la 
dirección del niño Juanito Manén. 
Es preciso, pues, que todos los filar-
mónicos vayan á decir ¡adiós! al precoz 
artista, quo no obstante sus pocos años 
es ya "gloria de Cata luña ." 
MANOS FEMENINAS.—Un observador 
do los atractivos femeninos ha publica-
do una es tadís t ica sobre las manos de 
las mujeres, y asegura que la america-
na del Norte es la que t iene la mano 
más pequeña de tedas las mujeres del 
mundo. 
Siguen en segunda línea, según él, la 
aus t r í aca , la española y la italiana. 
Inmediatamente puede citarse la pa-
risiense con una medida de 6¿- y 6f. 
La rusa tiene la mano más larga, sin 
quo esto quiera decir quo es té mal for-
mada, y la inglesa mido más puntos 
quo la de las súbdi tas del Czar. 
En cuanto á la mano de la alemana, 
dice el observador que es por regla ge-
neral aplastada, larga y sin elegancia. 
A ñ a d o quo las manos más bonitas 
que ha visto son las de las francesas y 
las do las españolas . Esto úl t imo ya lo 
sabíamos nosotros. 
ALBISU.—Eobillot ha elegido, para 
su función de gracia, quo se veriíicará 
hoy, la regocijada zarzuela, on tres ac-
tos. E l Rey que Rabió, con la novedad 
do ejecutarse, en el primer interme-
dio, la tanda de valses "Laurao-Bat", 
compuestos por el beneficiado, y "Co-
leste Aída ," romanza cantada por el 
tenor Buzzi y acompañada por la or-
questa que dirige ol inteligente maes 
tro J u l i á n . 
Segün noticias de buena fuente, ol 
sábado próximo so efectúa, en el mis-
mo teatro, el beneficio del pintor esce-
nógrafo Miguel Arias , quien ha elegi-
do, al efecto, ol viaje inverosímil La 
Vuelta al Mundo, para cuya obra hizo 
magnificas decoraciones ol mencionado 
artista. 
LA PilOTECTOEA DE LOS NlÑOS.— 
Con ol fin do reorganizar el Consejo 
de Caballeros, se r eúne hoy la Directi-
va do la precitada Sociedad, á las 8 de 
la noche, en Paula, 98. Se ruega á to-
dos Igy asociados la más puntual asis-
to ne, i a.. 
TORNEO DE BILLAR.—Nuestro ami 
go Alfredo de Oro, champion del mun-
do en el juego do billar, ha sido retado 
por los dos mejores jugadores do los 
Estados Unidos, Mr. Myrous Eggles-
ton, y el ex champion, Mr. Charles 
Mannings, quo desea recuperar la cé-
lebi'o medalla quo le ganó Oro. 
A l efecto, han acordado realizar un 
torneo, cada noche, con cada uno do 
los adversarios, siendo la tercera noche 
la decisiva, contendiendo los quo hu-
bieran quedado victoriosos. E l premio 
consist irá en 500 pesos, oro america-
no, y el diploma correspondiente. 
Los torneos se verificarán en el es-
pléndido coliseo de Payret, las noches 
del 24, 25 y 26 del actual. 
Es seguro quo el cubano Oro conser-
vará la gran medalla, á pesar de la im-
portancia de los adversarios america-
nos y do las grandes apuestas en con-
trario. Estamos impacientes porque 
lleguen los días del gran torneo. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Con mo 
t ivo del match entre el Almendarcs y 
el Matanzas, en la Quinta de Oña, el 
próximo domingo, la Admiuis t rac ión 
de los "Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana'' ha dispuesto se establezca un 
tren excursionista, que sa ldrá de Kegla 
para Matanzas, á IHS 11'5 de la, maña 
na (vapor 10'50), y r eg resa rá ese día 
de aquella ciudad, á las (JA de la tarde; 
(¡ostando el pasaje, de ida" y vuelta: en 
Ia, $2;50; en 2ft, $2, y en 3' *1'50, pía 
ta. 
Este desafío es el último quo falta 
por jugarse de la Ia serie, y debo 
ser muy reñido, porque si el Almenda-
res vence al club yumurino, es cham-
pion de la 1? serie, y si, por el contra-
rio, salo vencido, vuelvo á empatar con 
el mituno.—A la ciudad de los dos ríos, 
"beis-boleros." 
Los SIETE DOLORES.—El viernes, 
10 del corriente, se celebrará en el ele 
gante coliseo del Dr. Saaverio, una re 
prefeentaótóa del drama bíblico religio 
so "Los Siete Dolores de Maria Sant í 
sima.'' 
Esta obra será cuidadosamente on 
savada por el Sr. Sánchez Pozo, y dir i -
gida por el distinguido actor D. "Éicar 
do Videro, lo quo es una garan t í a para 
el público aficionado á esta clase dees-
petáculos. 
ENLACE .—En la iglesia de Monse-
rrato se verificó el lunes 12 el de la be-
lla y elegante señorita Manuela Espe-
ranza, hija del antiguo y distinguido 
periodista D . José María Salinero, di-
rector quo fué de la Aurora de Matan-
zas, con el honrado y laborioso joven 
D . Juan M . García. Sean felices en su 
nuevo estado. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—SO nos 
comunica que esta tarde, á las 2 en 
punto, se reunirán en los salones de 
di;;lio instituto, Prado 80, las señori tas 
quo forman el coro que ha de presen-
tarso en la velada que organiza la bella 
y distinguida dama Elena Herrera, y 
que se l levará á cabo el día 7 del pró-
ximo mes de abril. Se ruega que asis-
tan con puntualidad á las señori tas 
que figuran on esa ar t ís t ica agrupa-
cióu. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del Sr. Presidente, pito á 
V . S. p^ra quo m sirva asistir á la 
sesión pública ordiriaria que deberá te 
ner efecto el dia 18 del corriente, á la 
una (NÍ la tarde, eu los salones de la 
Real Academia do Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana. 
l l á b a n a y Marzo 13 de 1894.—El Se 
ce tar io Genera!, Ar turo O. de Tejada. 
Orden del dia.—Io Trabajo de ingre-
so. Operaciones de las vias urinarias— 
presentación de casos clínicos—por el 
Dr. P, A lba r r án . 
2'.' Notas clínicas por el Dr . J. E. 
Mantalvo. 
UNA ÜODA.—Reproducimos de La 
Aurora de Matanzas del dia 12 las si-
guientes Ifneaa, en las que se da cuen-
ta del ma!rim«ini¡> dw una. persona muy 
conocida y estimada en la prensa de 
esta capital. 
"Esta mnñaua á las once y media, 
en la morad > de loa padres de la novia , 
Santa Teres > 10, contrajo matrimonio 
nuestro estimado amigo y compañero j 
D . Alvaro de la Iglesia y Santos, di-
rector quo ha sido hasta hace pocos 
días de nuestro colega L a Begión, con 
la bella y modesta señori ta doña Eo-
saura Mar ía Torres y López. 
Fueron padrinos do los nuevos espo-
sos, á quienes bendijo el Pbro. don Mi -
guel López, Teniente cura do la Parro 
quia do San Odrlos, la Sra. doña Jose-
fa López do Torres y D . Juan Bautis-
ta Torres, padres de la contrayente, 
sirviendo de testigos, nuestros amigos 
D . Gustavo López y don Miguel Gar-
mendía. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al acto, amigos de los nuevos cón-
yugues, fué obsequiada" con exquisitos 
dulces y licores. 
Deseamos á Iglesias y á su encanta-
dora esposa, quo han partido á las dos 
para la Habana, dondo fijarán su resi-
dencia, todo género de venturas y fe-
licidades." 
TRABAJA.—Consejos: 
Joven, trabaja, rin cesar trabaja, 
La frente honrada quo en sudor se moja, 
.Jamás ante otra frente se sonroja 
Ni se riodo servil á quien le ultraja. 
Tarde la nieve de los años cuaja 
Sobre quien lejos la indolencia arroja. 
Su cuerpo al roble por lo fuerte enoja, 
Su alma orgullosa al lodazal no baja. 
El pan que da el trabajo es más sabroso 
Quo la escondida miel que con empeño 
Liba la abeja en el rosal frondoso. 
Si comes ese pan, serás tu dueño, 
Más si del ócio ruedas al abismo, 
Todos serlo podrás, menos tú mismo. 
Elias Calixto Pompa. 
FALTA DE DESARROLLO.— Dos bue-
nos bebedores se hallan sentados á la 
mesa. 
E l criado trae, con religioso respeto, 
una botella cubierta de polvo y de te-
l a rañas . 
—Esta botella, dice con énfasis el 
anfitrión á su convidado, tiene más de 
veinto años. 
—¡Es posible! — exclama el otro— 
pues mire usted, os pequeña para la e-
dad que t i e n e . . . . . . 
S U S C R I P C I O N DE NIÑOS Á FAVOR 
DEL COLEGIO DE LA DOMICILIARIA 
DE L A t i ABAN A i RAZÓN DE 60 CEN-
TAVOS CADA UNO.—AÑO 1893. 
O'car Díaz Albertini y Cárdenas. 
Jorge DI iz Albuititiiy ('árdenas. 
Ricardo Díaz AlbenÍDÍ y Cárdenas. 
Fr.rnando de Cárdenas y de la Luz. 
Edelt)erto Ferrcr y iícharte. 
Enrique Ferrer y Echarte. 
Julio Sanguil/ y Echarte. 
Alejandro Urbizu y Martínez. 
María tTrhizn y Martínez. 
Isabel Urbizu y Martínez, 
liosa Mcstre y Urbizu. 
Alberto Mestre y Urbizn. 
Maiía Mavgiriti Longa y Aguirre. 
Knieoto Longa y Aguí re. 
Alfredo Lnnga y Aguirre. 
Alecia Longa y AgU'rre. 
Gustavo Louga y Martíneí;. 
Roberto Longa y Martínsz. 
Ot ilia Droop y Niece. 
llortMisia Droop y Niece. 
Oosniin Drr-op y Niece. 
1 Idéibirtn Frunca y A. de la Campa. 
I'o' lirio Frailea y Á do la Campa. 
Marí;i Franca y A. do la Campa. 
Miguel Franca y A. de la Campa. 
Eduardo Etharto y Martns, 
María Josef.i Echarte y Martos, 
Angela Echarte y Marios. 
Silvia Echarte y Martos 
Franoixco Gamba y A. de la Campa. 
Manuel G iraba y A. de la Campa. 
Francisco Foatanals y Pérrz Munillo. 
Dolores Foutanal f y Pbrez Munillo. 
Gabriel Fontanal» y P<5rez Munülo. 
Magdalena Fontanals y Pérez Munillo. 
Carmen Fontanals y Pérez Muuillo. 
Lufa Lafanscadey Marrero. 
Anic.-i ̂ aMarrero de Lafauscade. 
Q-loria Esdman y Valearcel. 
Armando Müller y R. Izquierdo. 
Eduardo Müller y Salazar. 
Huleo María Verdes y Porto. 
Angela Maiia Verde y Porto. 
Uo'dolfio Armcngol y Porto. 
Elido Armongol y Porto. 
Sumas: 22 pesos¡|50 centavos en plata. 
Enero primero de ÍS9Í—Concepción di la Lúe 
de Cárdenas. 
Iloal Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DIUECCION. 
RBLACIÓS délas cantidades reoibidaspor varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Febrero último. 
LIMOSNAS KN E F E C T I V O . 
El Sr. Dr. D. Antonio G do Mendoza, $7-50 para 
la fábrica del departamento de obreros; el Sr. D. Mi -
guel déla Portilla, do Jaruco, $ñ-30; el Sr. D. J. R 
Zayas, $!0 6 1 ; cuyas cantidades suman $23 -M oro. 
LlMOSÑAS E N E S P E C I E S . 
Un sefior que oculta su nombre, un paquete con 
perillas de tabaco; el Sr. D. Antonio Fnrriol, 12 ca-
jones con papas, y el Sr. D. Antonio Fié y Serpa, una 
canasta con plátano». 
EXISTENCIA de asiliidos en la Real Casa, ol 28 de 
Febrero próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 









Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales.. 
Ci iamicras y manejadoras... 
Criadas 
Sirvientes 












Habana, 9 de Muzo do 1893.—El Director, C. 
G. Coppingcr. 
Muj Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Febrero de 189Í. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
CASAS DE SEGUROS. 
Subvención mes de Enero 
BuaciiirciÓN PÚBLICA. 
Me» de Ksero 
Multas impuestas á tres co-
clioras 
Be-ielicio del Sr. Pini en 
Tacón 
Ingreso de ocho hombres en 

















U ATEUIAL DEL PERSONAL 
Uniformes 


























Consejo de disciplina. 
Servicio general 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 
Cambio de plata á oro. 
Total de gastos . . . . . 



























% m i i i m s t i i 
LA FASHIONABLE. 
Sombreros y toques, últ imos mofle-
los de P«rís y Viena, y otras muchas 
novedades para señoras y n iños , se 
acaban de recibir en 
L A FASmONABLE. 
1 1 9 , O B I S F O . 
C 3?8 P ir)-7 M i 
A ESTABLECERSE. 
Tenieniso que atemier con prefe-
rer.ciü á otro negocio, se vende ó tras-
pasa el bien montado y a r e i i t « d o 
estabb'cimieiito de peleter ía caUe 
Real 57, en Jovelbmos. 
Para informas en l a Habana, diri-
ííirse á Cuba 90j y, para tratar 6 in-
formarse, en Jovellanos, con su due-
ño, en el establecimiento mismo. 
'3325 P 4-13a 
EliDejor m festivo es el 
B E GANDUL. 
357 P 18-4M ra 
•¿5HS25B SSEffiffiHHSMZHñffiS? HEHHHSHeHjfi 
C E O N I C A í í E L U H ^ A . . 
OÍA 14 DE MARZO. 
Este mes está consagrado al Patriarca San Josó. 
El Circular está en la parroquia del Sagrario. 
Santa Matilde, reina, y la Traslación de santa Flo-
rentin1», virgen. 
Saoti Matilde, reina. Descendiente de la augusta 
casa de Sajonia, snceaora do lastres antecesores, y 
madre de reyes y emperadores. Matilde fuó criada 
en poder y bajo la custodia de unas santas religio-
sas 
líe aquí un resumen délas glorias do nues'.ra san-
ia, esciiki por el doctor AVitichindo. autor de la 
Historia süjóuica. ' Si de las virtudes de Mitiuie, 
dice, querernos apuntar algo, el ánimo de-falle.-e ai 
d'ssurrir sobro la grandeza del asunto. jQuién al-
canza .. pintar eu celo encendido por el culto? Todas 
la» noches se escuchaban en su celdilla las músicas 
más delicadas y los tonos más suaves, que hacían pa-
recer su celda una habit ición del cielo. Toda la no-
che pasaba en oración, empleando el día en oir to-
da» la» misas que se celebraban y la contemplación 
de tan sublimes misterios. Después de las misas, 
iba á los hospitales, consolando á todos los enfermos 
y regalando con mano pródiga á los l eccsitado?. 
También asistía á los enfermos pobres de casas par-
ticalires, i!e modo que su caridad santa era un ma-
nantial de consuelos que á todos alcanzaba. Tenía 
una ancha y estensa balyíaciÓD, además de su celda, 
destinada á hospedar peregrinos y pobres que eran 
socorridos y agasapados. ü t ía de tal modo el regio 
decoro con la humildad, qile si era admirada en-
cerrada en una celda soconiendo á los pobres 
y peregrinos, no lo era menos de reina ante su 
pueblo. Colmada de honores y merecimientos, y 
.enieudo una edad avauiada, y habiendo entregado 
sus riquezas á los siervos de Dios, retirados dei mun -
do, á sus amadas religiosas y á los pobres, entregó 
su espíritu al Señor el di* 14 de mano de 973. 
FIESTAS E l . JUEVES. 
.''Uíai So;eiEECE.—&tt Ü» O&tedrRi la de ToroiB 4 
las ocho, y on la.» demás iglesitu las de costem-
0T6. 
El Jubileo C rcular está en la Parroquia del Sa-
grario de la Catedral hasta el dumingo 18 del co 
rriente, p.-r mandato del Obúpado; 
MONASTERIO M SANTA CLARA. 
En la Iglesia de esto Monasterio se celebrará la 
festividad itn los Dolores de la Santísima Virgen el 
dia 16 del doiriente en la siguiente form 
A las nueve de la mafUna, rnisa solemne con ser-
món á cargo de un R. Franeii.caLO. 
A las cinco y media do Id tarde el rezo de las Tres 
Horas y sermón por un R. P. do la Coi'gregación de 
la Misión. 
La Abadesa y fapellai inTltan á los lióles á dar 
eulto á la Ma iré de Dios en ese dia bajo la advoca-
ción de los Dolores. 
Habana, marzo 8 do 1891. 
310' la-13 3d-l4 
JJBESJ 
I g l e s i a de B e l é n . 
El día 16 del c -rriente í*e oelehra en e-ta iglesia la 
fies-ta de Nuestra Señora de los Dolort-s. 
Por la mañana á l s 8 habrá misa cantsda: po' la 
torde á las 6J corona d:i!oro»a. sern-óu por ol R. P 
Ro>o, de la Compañía de Jesú.-i, alternado con el 
Stabat á orque.t t del Maestro U^eda 
El lunes 19 loi cultos acostumbrados en honor del 
glorioi-o Patii 'rea. 
El viernes 23 á las 12, será el sermón de las siete 
palabras por el R P. Salinero, do la ("ompafiía de 
Jesús, alternado con las palabra» de Havdm, á toda 
orquesta. A. M. D G. 338 • 4 -13 
IGLESIA DE SAN FELIPE DE NER1. 
La Asociación de Hijas do M^ría Inmaculada y 
Santa Teresa de Jesús celebrará su comunión men-
suil el día 15, á las ocho de la mañana Se supliua la 
asistencia. 3338 3-13 
iglesia do Paula, 
El próximo jueves 15, á las 8 tendrá lugar la misa 
mensual en honor de Ntra. Sí ñova del Sagrado <'o-
rsrón do Jesús El Rdo. P. P. Muut'das < elebraiá 
la misa, dirá la plática y da-á la comunión. En el 
presento roes tendrá efecto (bebo día, por ser el Jue-
ves Santo cuarto del mes.—Habana 11 do Marzo de 
1891.—Lu Camarera. 3315 3i 12 2d-13 
3 5.S 3 
fi o ; 
P i M L Ü 0 i l l 0 i R « 
La familia que por largos añís rosidió e» la calle 
do Sumaritima de esta ciudad, so ha trasladado á 
la c^lle de C'oinpostcla núm. 139 entre Merced y 
Paula, donde como siempre vonde palmas tejidas y 
adornadas con el esmero y buen gusto que tiene acre 
ditado. 3375 5-13 
SECRETARIA. 
En cuTpMmicti'o de lo prevenido en el inciso 3? 
artÍJivc !8, capítulo 6? del Ríglaraento general lie 
esta Sociedad, la Junta D.rectivi i;cordó subastar el 
servb io de entierros qu • e' Centro debe hacer á lo< 
socios que fallezcan en ¡a- RfeMiB do saiud duiantc el 
prc: on'e año social; é igual Mibaatá del servicio de 
carruajes d-i lujo para ei áeomftriWmleiit»» de los ca-
dáve'es Bl Cemci.trrio de Colón por la Comisión de 
la Seuúidn de S nidad 
En ta- viitud se cita por este medio á los propie-
tirios ó representantes de traneí de pompas fúnebres 
y á los de establos de c rrniijes de lujo que deseen 
tomar parte en las respectivas licitaciones, la» cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la primera á los ocho do tá noche del miércoles 
14 de los corrientes y la segunda inedia hora más 
tarde. 
Habana, 10 de marzo de 18^1 —El Secretario, Jti • 
cirdo Rodríguez. C 399 la-10 3,1-11 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'i lEÍIY, 106. 
mi" — i !!• HIIIIMI—B—aeMM—a—ma 
LA CREOSOTA YEJETAL E S 
• U N R E M E D I O P R E C I O S O ^ 




LaJ5 cápsulas creosotadas del Dr. Gonzá-
lez son tan buenas como las qne vienen del 
Extrangero y mas baratas qiie ellas. 
Los enfermos de buen estómago que nece-
siten altas dosis deben tomar el 
mm n mm mmm 
DEL DR. GONZALEZ 








t¡ON EL PRINCIPIO FERRÜ6IÍÍ0S0 
NATURAL DE LA SANGRE. 
.3 
iíanyte normal. Sangre en labnuemiai. 
CÍTRACÍON RAPIDA Y .SEGURA f > V 
LA ANEMIA, 
Indispensable ea la convalecencia de 
i as fiebres paKídlcas y fiebre tifoidea^ 
DJS V E M T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s c n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A , 
<J«S0 l -Mz 
O 382 
m o m m m 
S E C R E T A R I A 
Debiendo procederse en breve plazo al nombra-
miento de Médico Inspector de tste Centro y á fin de 
camplimentar lo que respecto al cuso previene el 
Reglamento General de la Asociaoián, so anMJicta 
por este medio que terán candidatos para la elección 
todos los médicos gallegos A oriundos de Galicia, re-
sidemes en esta capital, que previamente so declaren 
conformes en aceptar dicho cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones inherentes al ejercicio de Médico 
Inspector e-darán de manifiesto en esta Secretaría 
haiti el miércoles 14 de los corrientes, á las 8 de la 
noche. • 
IlVu ina. 10 de Marzo de 1894.—El Secretario, ü i -
eardo líodrionez c3?8 la-10 3d-ll 
F Í Í K P A H A D O P O R 
Oontiene 25 por 100 de aupeoo de car-
ao de vaca digerida y asimilable inrce-j 
diataraeute. Preparado con vino am e 
rfor importado directamente para osie 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
purez» intachables, constituye un oxee 
lente vino do postre. 
Tdmico-reparador que lleva al orga-
nismo loe elomentoB neceeaiioa para re 
poner fue pérdidas. 
indisponoabia íi todoe Ion qao necesl 
ten nuirírse. 
Recomendamos «e pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar ana especia-
les condiciones. 
Al por mayor; 
Drogaeiia del Doctor Joluwon, 
Obispo 53. 
í EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 328 l-Mz 
F J * O Jf i ñ B I O I S B . 
I 
\MO,V* ItiOLERA 
I f f l H l M f l i f i l i 1 i l l J i l J ^ ^ 
M O W T E 4 2 5 , 4 2 7 T C A S T I L L O 19 . T e l é f o n o 1 . 0 3 7 . H A B A K T A . 
MEDALLA DE ORO 11 LA BADANA. - P8ÍMER PREMIO CEICA&O, 
Cognac Fígaro. 
Cf gnac Trespalacios y Aldabó. 
Cognac Eobinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponche Impria l . 
Rom superior número 2. 
Eom Escarchado. 
Anís del Moro, p mos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa 
Sirope superfino de Grosella. 








ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
8-18 F C 276 
M e n j u r j e s inferiores no 
pueden ser idénticos n i pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido me'rito. 
El usar el ar t ículo legít imo 
ó una i m í t a c m es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESIÓN DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
1£E ATfÁ'LISIS H A P R O B A D O QXTE Z A E S t U Z S l Ó X d c SOOTTes BVlfEItlÓJl a las D E M A S , 
TANTO en P R O P O R C I O N do U S T G R E D I B N T E S COSIO en ETuEOANCIA do P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES N0 AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla j rechace su oficiosidad y compra 
en otra parte. 
S L A C U B I E R T A E S D E P A P E L COLOR S A L M O N . L A MARCA D B F A B R I C A E S 
UN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L CENTRO. T L A E T I Q U E T A D]$ 
R E S G U A R D O E S UN P E S C A D O R CON U N B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N E R A S O t 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
Dá energía y nutrición. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
io que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
S C O T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W N E , - Q U Í M I C O S . - N U E V A Y O R K . 
J A R A B E P Z S C T O H A I - C A X - M A I ^ T I S 
DE BREA, CODEINA Y TO JAL 
P E E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R Í S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de loa balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos lí sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucííde con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer cou bastante prontitud la bronanÍDlfl m B̂ '"tensa; en el asmi» sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili.'ad nerviosa y disminuir la espeoto-
racióu. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PICCTORAIJ OAIiUANTB dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bromiuial y ol cansancio. 
Dopós to nrinoipnl: BOTICA FKAJK'KSA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías aeroilitadas ds la lela do Cuba, 
C 3rí9 alt, 13-4 M 
Consultáis diarias >ie onco á dos. 
í'arii ENTEIIME])A!>K8 DEL COHAZOS 
y do LOS PULMONES, los martes, jueves y 
síbín'os. Dernaza 29. 
3157 15-11 Mz 
D S . A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Se dedica con preferencia á la? enfermedades del 
Mg'ído. Consultas de !2 á 2. Lamparilla 7t, altos. 
3389 26-13Mz 
M . H u í s C a s a b ó . 
m go teo CIRUJANO 
¡San Lázaro 120—Consultas de 12 á, 2 
367 4-13 
Genoioso lÜTas Fernández 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
ConsuUss > operaciones de 8 á -i . Animas 18. 
3311 15-13 
í)r. Ffíe. Csrboiieli y Rivas. 
Homeópata de París-
HoíftUtne 10Í Teléfono 1.581* Cnnaultuí de 12á 1 
C 335 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Operaciones esrneradüs. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
2589 2fi-35P 
tíaliano 124, ÍIIÍOH, esquina á Dragonee 
Especialista en eofermedadci' venéreo-sifllíticae T 
ifoccione? de la piel Consultas de 2 á 4, 
TELEFONO N. 1.816. 
C33t 1 Mz 
Dr. José María de Juarcgnizar. 
iUEDICO-nOMEOFATA. 
CurauióL radical (¡el liidrocfcle por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en Cehrea iialiidica*.—Obrapí» 48.—Telefono 806. 
Cfisa i-Mz 
D B . CVÜTSTAVO L O P E S . 
lutemu út ai Cas» ,le Enajenados.—Baolbt avki 
t»lop íc« diaá, j d» oonoultan s<ibro euíernisdade» 
tneula¡»í8 y nerviü<>aB, I'VÍOB IwpUiVes.it 11 á 2, Nep-
U-'" n. 64 C 336 1 Mz 
D i i . M. D E L F I N . 
i'raoolca recoiiocifüientos para elección de omndo-
an, analizando la leí h'? por los procedimiento>i y o.on 
ios apnrat'»» már- modírao». Monte )8 (altos.) Con-
citas lf 11 á 9. 
Dr. HoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 á 2. 
Josás María n. 91.—Teléfoi.o número 737. 
SrtOO V6-6 M 
C U R A C I O N R A D I C A L CON 
E L "LICOR ANTISEPTICO ÜRINARIO" 
I D I H Í B O I s T I S r - T O T . 
Este admlrnble medicamento en infalible en el tratamiento de las 
afecciones orinarías . 
Su acción CH pronta y segura. P n í e b e s e . 
D E P O S I T O : ^n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
Kn MHUÍU?^: Droguería Central del D r . Zannetti. 
klt 12-10 P 
AGUACATE 13«, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 T 1,172, 
Esta Agencia do pompas fdnebres, que no tiene rival en la Isla, que es hoy do la propiedad de D. Fran-
cisoo Valverde, el que lianocho grandes desembolsos para montarlo A la altura en que hoy so encuentra, 
pudiondo atender al podido más exigente, como lo puede comprobar ol que quiera visitar su hermoso estu-
olecimiento qne reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E u su escritorio Aguacate 136; Muralla 60, cerería, y 
en su dejiósito Estórez 23. C 267 alt ! » . « yd 10 F 
Tlie fflírrlees f atson & Y a r p Company, L i i l e í . 
G L A S G O W . 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de "Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepreseutante en Havana, Frederio H . Saicyer, Animas .r>7, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todoi: 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Parai pedir gui-
jo^ mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infilible eficacia do la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto do la Naturalezano domrrolia sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvonte y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, qaedando reducida á un polvo Ontlquieraí. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MAIIQIIKZ coao un producto superior, por ezóeíettotal; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, do particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es aaistidu por un porsonal fijo y perito, y el áuico quo cuenta, 
por contrato con la Sra, D? liosa Márque/.; hecho que ap'raoiaxi i debidameiito. cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto aoguroi.desdo la primera dósU so expoiimentii 
una sensación inesperada d« bienosUr y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con efuacia couitanteoiente progrosiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las mivegaciones, irritaciones intostina'cs, extreíil-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla, 
jgST'No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y qne constan en ol expediento de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y quo con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los úuions que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se" vonde en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; Lv Reanión, Tenieata-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapíi 3?; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina M; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del l)r, Diaz, 
Principe Alfoi so m 0 28(5 «9-22 
L á i i ü £ ] 
con garantía , y tambióa se ventien á precios módicos , en la calle de la Ha-
bana n 138, entre Teniente Rey y Muralla. 3247 M 0 
C E R V E R A 
S e recomienda este selecto v ino de m e s a . 
De venta en todos los Hes taurants y es tablec i -
mientos de v iveres . 
Unico importador para la Isla de Cuta: J. RABASSA, 
OficiOS 14. C374 alt 12-6 Mz 
MEDÍCO-CIRÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diariaf de 12 á 2 y de 7 á 8 déla 
noche en Muralla «6, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venoreo-sifilíticas y todas aque-
llas que inticcionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
á todo el quo lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA, C 287 26-22P 
José Hamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108 .̂ Telefono 95 ». 2 80-2 E 
ABOGADO. 
San Nicolós 44, 2056 27-14 
Afeccioacs de las vias urinarias 
exeluslvaHicnle. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de onco á tros. 2170 27-16 P 
Dr. Manuel CL Lavin 
Ei-intcrno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos quo ha estudiado con especialidad las onfor-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata lus estrecheces ÜJ la uretra por un nuevo mé-
todo, el más r&pido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. '977 53-14F 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres GRATIS, 
2862 £6-2 Mz 
RAFAEL CHAGÜACEDA Y NAVABBO. 
IH»CTOK EN OJRÜG1A DENTAl. 
.leí Cologlo de Pensylvania, é incorpoi-ado á la Uni-
rersidad de ¡a Habana, Consulta» de 8 á 4, Prado nú-
mero 79 A. O 322 26-2 M 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enformedados de mtye-
ros y niños, O'Reilly 33, Telefono 60t, 
3410 26-21 P 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'll t i l l ly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los dí:',a hábilaa do doce 
á tros do la tarde: -14 N 
I D I R , , L O ^ E Z ; . 
O C U L I S T A . 
Obraría número 51. De doce á dos. 
C 313 1- Mz 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Espeoislista en enfermedades de la piel y sifílfti-
ca«. Confiultae de 1*8 4, O'Eoilly 30, A, altos. 
O 302 i?-25 P 
T T N A PROFESORA INGLESA (DE LON-
\ J dres) con título, da clases á domicilio y en su 
morada á jirecios módicos; ensf fia idiomas, música, 
solfeo, instrnce ón y dibujo: por BU sistema adelantan 
mucho los discípulos quo hablan ol inglés en pocos 
moses. Dirigirse á la librería La Moderna Poesía, 
O'iíeilly 13, 3337 4-13 
ESCÓffiDQS 




LA, APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PRn-ERENCIA Y LO RECETAN 
SII7.MPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V l » 
QUE 6E OFRECE 
A L P U B L I C O 
R I C O S 
de Angier 
{Con Hipofósfiton ] 
C o m o e s y c o m o o b r a . 
L a Emulsión de Petróleo de Angier so pre-' 
para con el aceito KUUUÍVO y antiséptico ma-
ravilloso—ol PETHOLJEO — combinado con' 
los hlpofósfitos de cal y sosa, produciendo un ^ 
remedio sin igmü contra las enfermedades de l a Q. 
KarKantii , Ion puIiuonc«, e l e s t ó m a g o y 
los InlcHtinos. 
Es máH qtíe un substituto del aocite de hígado' 
do bacalao; uo se POHO iancio y es realmente in-
•aboro. | 
1.a I tronqnit íe y las toses rebeldes se alivian 
y curnn cou la Jümulnion do P e t r ó l e o de • 
Anji lcr . 
L o s Pulmones d é b i l e s so transforman en A 
nanos y vigorosos usando la B m a l s i o n do 
P e t r ó l e o <lo Angier . 
E-a Conauncion puedo curarsecon la E m u l » ' 
sion de P e t r ó l e o <lo Anji lor . 
L a Debilidad jjenoraLdo cualquiera causa' 
que provenjía, eo alivia tortifiouido el sistema 
con la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de Ang ier . i 
r a A n e m i a y todas las enfermedades de* • 
biUtanl'AB <lo las mnjeres y los niños, así como 
lan afecciones intestinales de verano, se curan 
con la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de Ang ier . 
P o r u l t imo, pero no de menor importancia: 
la (iótds en pticjiioüa, así e» qne la E m u l s i ó n de ^ 
Petróleo de Angier es no solamente la mejor • 







| Recordad la Gnu I 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
' - POSTONj MA55., E.U.dcAn», _ 
Unaseaonta desea dar lecciones 
de pililo en su casa 6 á domicilio. 
32V3 
Curazao núm. 24. 
e-9 
ACADEMIA MERCANTIL,—CLASES NOC-tumae.—Conocimientos teírioo-príieticos.—Ho-
noranos módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 20-8 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
l_7",riandera peninsular de dos meses de parida y 
que hace años reside en esta, con buena y abundante 
lecbe rara criar á lecbe entera; tiene personas «l^6^ 
garanticen: impondrán calle del Prado n. 110, El 
Acón. 3439 
Academia de Miisica 
B E P A B L O M I A B T E Ü S T 
Piano, solfeo T canto. También da lecciones á flo-
snicilio. Prerio de la A-ademia $4-íS cts. oro men-
auales. CAMPANARIO 108. 
Solo praViador en piedras finas en la Isla de Cuba 
C :<<9 20-7m 
SE SOLICITA PARA CRIADA EE MANO EN ana casa particular en Mariarjao, una morena de 
18 á 20 años que sepa bien su obligación. Ha de te-
ner buenas referencias y si no que no se presente. 
Compostela 66, de 12 á 4 informarán. 
3424 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de parida, aclimatada en el país, con buen i. y abundante leche y cariñosa 
con los niños: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán San NicoMs 216. 3409 4-14 
S E D E S E A C O L O C A H 
\ina joven peninsular bi^n sea de manejadora ó de 
criada de mano; tiene peroonas que respondan por su 
conducta; Obrapía 22 informarán, 
3385 4-18 
ÉSÉA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de 4 meses de parida & leche entera lá 
aite tiene buena y abundantísima leche y personas 
íue respondan por.su conducta. Informarán, Tejadi-
llo 44, 3360 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias que sea de co-
lor. San José núm. 2, A, altos, entre Consulado é 
Industria. 3̂ 59 4-18 
SAN FERNANDO 
O O l EQIO D E l 'r Y 2* E S S E S f A U Z A D E 1* C L A S E 
PARA SEÑORITAS 
SNCORTOaAÍM) AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Situado en la calzada de la Reina número 24 entre 
Rayo y San Nicolás. 
D I R E C T O ! ? A FIUSTD A D O R A 
Elisa Posada de Morales 
licenciado en FilosoRay Letras y Profesora 
Superior. 
Reintalado este instituto de mi dirección en el am-
plio, ventilado y fresco edificio Reina 24 que ocupó 
desde su fundación y reformado su material de en-
•sefianza con los aparatos modernos que requiere una 
-sólida y verdadera instrucc'óa, tengo el gusto de 
anunciar al ilustrado público que desde el día 1? de 
abril próximo reanudará sus clases, á cuyo efecto 
cuenta con la cooperación do Sres. Profesores con 
irtnlos acidácnicos. 
Iguakaente queda instalado en el mismo edificio íma 
Academia de Mdsica 
bajo la dirección de la notable pianiste. Compositora 
primeros pren¡ios del Canservatorio de Madrid 
SEKORICA B/.ANCA LLISÓ 
y otra Academia de 
Dibujo, Escultura y Pintura 
b^jo la dirección de la 
SEÑORITA F . GDILLERMIXA LÁZARO 
•premiida en la Exposición de Barcelona en el Cer-
tamen de Aires d'a Miña Terra y con 16 grandes di-
plomas d-í la Escuela de Artes de Madrid 
Tarutión al objeto de seguir la marcha impresa á 
este establecicnieiito desde su fundación, aueda abier-
ta en t i ini<-mo un taller <*« labores de todas ciases, 
el qae se hará cariío por precio módico, de cuantos 
bordados se presenten por difíciles que sean. 
Las asignatoras de inglés, gimnasio y bordados son 
gratis paia todas las señoritas educandas de este 
plantel. 
Se admiten internas, medio-internas, tercio-inter-
nas y externas. 
Se fanMita el prospecto-reglamente, 
3356 4-13 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueíl», se vende una en 
$1,300 sin corredor, es sola en esquina sin competen-
cia. Informarán Teniente Rey 53. 3410 8-14 
m u í i F H M 
L U E DE LA NAO "SANTA MARIA." POR 
el catedrático Sr, D, Francisco Vidal y Careta. y 
Esta obra, la ha declarado ei Sr. Concas, una rela-
ción cxicía y muy bien escrita. Se vende en casa, del 
autor, Neprauo u. 8, altos, y en las principales libre-
rías. 3334 4-13 
E S G R I M A Y D U E L O , 
Nuevo manual de esgrima para espada, sable, flo-
rete, p-jlo. bastón, etc. El Código del Duelo. Histo-
ria de loa duelos modernes más célebres, 1 tomo con 
más de 100 láminas intercaladas, $2, 
Para gansr todos los i n c g o s ^ X ; 
las trampas y secretos de los jcgidores en el Krprte, 
los Cientos, Sacanete, Baccarut, iinycria!, Whist, 
Bonillotta, vtc , 1 tomo con '.Aminas $1. 
J E S U C E I S T O 
y el ar'e cristiano por Veuillot y Cartier, 2 tomos, 
mayor, con magníficas láminas, S .̂ Las mujeres he-
roicas da la Biblia y dé la Iglesia, 1 tomo, mayoi, 
•con iáminas e.a colores, $5. La Leyenda ce Oro ó 
sea Año cristiano, 3 tomos, $5. Libros de misa con 
cantos dóralos, á precios baratos. De venta, 8-lud 
número 23. librera. C 401 4-11 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
D f ALEJANDRINA MATEO, PEINADORA. 
EQ SU nuevo domicilio, Obrapía 46, sigue ofreolen-
do en̂  servicios en su gabinete y á domicilio, tanto 
en pe nados come en teñir el cabello negro caoba y 
rubio con tinturas excelentes. Para el color rubio ya 
ha llegado la tan deseada ticturn "Veneciana!', que 
tiñe haóta las canas con color permanente y su uso 
no es ofensivo ni perjudicial á la salad. 
33̂ 6 6-13 
F O N O G R A F O S . 
Se componen y se venden piezas, fornituras y tedo 
lo necesario para el aparato. Café Central. Fonógra-
fo de Lluil de 12 á 1 y por las noches de 7 á 11, 
3380 4-13 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, se hace cargo de toda 
clase de costuras de señoras y niS^s, lo mismo que 
ropa blanca per pieza ó por días: Picota li>. 
£320 4-13 
RAN TREN DE CANTINAS AGUACATE 55, 
^JT6^® Teniente Rey y Muralla, se sirven canti-
nas á domicilio á $8.50 oro por persona, con una 
buena v abundante comida á la Esptñola y Criolla, 
3383 4-13 
Fundición de bronce 
Especial para bronces de maqninaiiay 
toda clase de piezas de bronce, cobra y o-
tros metales, Monte 212, próximo á Belas-
ooaín. 
NOTA—Se funde diariamente. J. Colón. 
3382 8-13 
MODISTA MADRILEÑA, CORTA Y ENTA-1 ta K 50 centavos; vende moldes, adorna tom-
breros á 50 cts.; pica vuelos, bace trajes de seda á $3 
olán á $2; vende Ratas, sayas y camisones: en la 
misma se alquila una habitación, cocina, patio y su 
llave de agua. Amistad 118, entre Barcelona y Dra-
gones. 3284 4-11 
IHEVA FáBRICÁ ESPECIAL 
D E B R A G - U E R O S . 
38, O'REILLY, 8G. 
ENTRE CUBA Y AGÜIAB. 
C 314 alt 1-Mz 
E L O I S A G r . D E C A B C A Í Í 0 . 
MODiSTA Y CORSETERA. 
a Jo?é a. 11, Necetita aprendizas. 3 ¿i 3 6-10 
F A B R I C A D E B í í A G Ü E R O S 
ZULUETA 7 3 . 
Hacen falta 6 operarios tragueristas, informarán á 
todas horas. 3 l 7 n 5 9 
IMPORTANTE. 
Para bien del público en general y de los propieta 
rios de fincas en particular, te encuentra instalado 
en la calle liel Indio número 23, el yesero Liborio 
Eguilnz, quien se encarga de toda clase de trabajos 
de albafiilería, siendo su especialidad los cielos rasos 
de yeso puro para cafés, habitaciones y demás esta-
blecimientos. 
En breve plazo llegará de la Península un variado 
surtido de adornos de lo mis moderno, que servirán 
para fachadas y decorados de habitaciones, etc. 
Este trabajo ofrece las mejores ventajas para habí 
taciones y demás establecimientos, siendo más eco 
Bómico y de más vida que de lienzo, papel y forrado 
de ta: la. 
No olvidarse, 
Yesero LIBORIO EGüíLÜZ. 
Indio n. 23.—Habana. 
3161 8-9 
TEMES DE LETMNA. 
1 3 2 ^ P H O G - R E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblÓH se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios é 
Industria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Cond-?, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
verancia, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Manuel Tabla, Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 3434 4-14 
SE D E S E A COLOCAR CN COCHERO PE-ninsnlar en casa particular ó establecimiento y si 
«a corta familia para los quehaceres y mandados: tie-
ne quifcn responda de su conducta: informarán á to-
das horas en Habana número 4. 
3440 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda de dos meses de parid 
media leche. Jesús María número 114. 
3436 4-14 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de sombrerería. O'Reilly n. 88, La 
Cooperativa. S445 4-14 
DESEAIS COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: puede presentar su niño como 
demostración do la bondad de su leche: también un 
jóven peninsular de criado do mano ó dependiente de 
una bodega: tienen quien responda por silos. Infor-
marán Luz esquina á Villega«, carnicería. 
3415 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
iin joven de 18 años de edad de criado de mano: calle 
de la Amistad número 17, cuarto número 12 
3355 4-13 
U n a criandera desea colocarse 
á media leche. Calle de San Miguel número 98 infor-
marán, 3255 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega recien llegada, con buena y 
abundante leche pa.a criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán Inquisi-
dor 28, 3345 4-13 
A L C O M E R C I O . 
Una persona que posee varios idiomas y es muy en-
tendida en cuestiones mercantiles, solicita una plaza 
de tenedor de libros, corresponsal ó ayudante de car-
peta. Amargura 5t, altos. Tiene las mejores referen-
cias y acorta ana corta retribución. 3416 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR, GENERAL modista, de buena educación y costumbres; cor-
ta y entalla con figurín y á capricho; hace toda clase 
de primores en ropa blanca; desea colocarse en una 
casa de familia para todos estos trabajos; y también 
peinar y vestir a una señora y señorita, tiene muy 
buenas referencias. Impondrán Aguiar 68, altos. 
3417 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular en casa particular de <riadade 
mano; sueldo tres centenes y ropa limpia. Informa-
rán Zanza 91. 3426 4-14 
Negocio industrial segnro. 
Se necesitan cien onzas oro, pueden triplicarse al 
año, solo trataré con abogado; por correo J, C. D., 
Apartado 7S5. ' 1 3166 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para ct sturera en casa particular: infor-
marán Monserrate ! 7 . 3103 4-14 
LA ACREDITADA AGENCIA DE VALIÑA Y Op, facilita con referencias dependientes y sir-
vientes de todas clases en "dos horas. Se vendan 80 
casas de todoc precios y 12 fincas nísticas; nos hace-
mos cargo í e asuntos judicial-s y toda clase de ne-
gocios Teniente-Rey 100, entre Prado y Zuíueta 3 «52 4-14 
Criado de manos 
Se so'icita uno en Manrique 172, botica: presenta-
rá su cédula. 3458 4-14 
•pvESEA COLOCARSE UN INDIVIDUO para 
XJ'criado de mano ó portero en caáa decente de mo-
ralidad; sabe cumplir bien su sbligíción á donde 
quiera que se presente: tiene personas quo garanti-
cen su comportamiento. Informarán Industria *"0 y 
en el Vedado, calle C esquina á 1A calzada, bodega 
y carnicería. 33B7 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DE DOS MESES de parida desea colocarse á media leche; tiene 
quien responda por su conducta. Aguila 114 A, se 
gurdo piso n. 10. 3412 4-11 
LAS MODISTAS DOS JOVENES RKCiESf 
llegadas de la Península y «Jabas costureras, de-
sean encontrar un taller de modistura para ingresar 
remo áprcndiEds. jui/taa ó separadas: si fuesen Juntas 
pueden irá dormir d su casa por tener familis: infur 
marán en Apodaca n. 6 3441 4-14 
UN HERRADOR PRACTICO APROBADO por cuatro profesores riel regimiento lanceros de 
España; desea calocarse por su oficio; tiene personas 
que respondan por su c-édilo. Informarán Villegas 
n. 101. Josó Sou^o. 34Í9 4-14 
1000$, 2000$, 3000$, 4000$ 
Estas partidas se dan con hipoteca. Habana 190 y 
Animas 77 esquina á Blanco, bodega. 
3431 4-t í 
i q n é K A P O S A ? (dirá el lector.) 
Prosiga leyendo y quedará enterado. 
En el radio de Lué á Colunga (Asturias) existía 
una ropnsn, temible por lo astuta y fercg, pues iba 
dejando aquello sin pollos ni gallinas, todos eran 
víctimas de sus agudos colmillos á pesar <le la tenaz 
persacución que le hacían aquellos honrados y labo-
riosos labradores. 
Desesperados ya, determinaron ' scrib'r al cónsul 
de h i l é , á lu liaban, (pues también los de Lué tie-
nen su consulado) á íiu de que éáte vea á MANIN 
para ver si discurre el modo de libertar la pluma de 
las garras de aquella fien canina. 
Personado el cónsul, Sr. Suardiaz, en la taberna 
asturiana de MANIN, le hizo presente á éste su mi-
siói, y obtuv» la respuesta de que serían compla-
cidos. 
JIANIN escribió inmediatamente con un giro de 
.$30 para pmmia? al que diera caza á tan astuto ani-
mal. Al saber esto los vecinos se juntaron para dar-
le una batida, le pescaron por fin vivo, siguiendo las 
instrucciones recibidas, que tuvieron fin con la remi-
sión de la fiera A Cuba en furma disecada, la cual 
rocibió MANIN por ei último correo y la tiene á la 
vista del público en su morada, Obrapía 95 (Taber-
na Asturiana.) 
Este relato es verídico: también lo es que la Taber-
na Asturiana MANIN, tiene un excelente surtido de 
los efectos siguientes: Sidra pura asturiana en 
pipis, en cuartos, etc., á 7 centavos copa, botella á 
5̂ oentavos. 
En cajas Cima, Gaitero, (Baile Ballin) Centro 
O-'jón, á precios módicos; todo al detall. 
Queso Cabrales á peso libra. Idem Casi», á 75 
centavos libra. Bonito en escabeche, latas de 6 libras 
á $2-SO; ídem idem latas de 2 libras á peso. Sardinas 
en idem lata de 2 libr?.? á 80 centavos. Calamares es-
peciales de Lastres á 40 centavos lata. Sardinas en 
tomate y aceite del propio puerto á 12 centavos una, 
(cada lata tiene 15 sardinas.) Lomo de cerdo, lata 
á $2, media $1-25, Chorizos de Llanos, especiales, á 
$2-75 lata (uno 15 centavos.) Morcillas superiores de 
Gijón L a Corona, á $1-50 la media lata. Truchas del 
rio Narón á 50 centavos lata. Salmón á 85 (en esca-
beche.) Higos de Candámo, lata á 40 centavos. Pre-
sas de idem á 40 centavos. Carnes en conserva, ge-
nerales. Mantequilla asturiana lata á 40 centavos. 
Lacones á 60 centavos uno. Bebidas generales de 
clase superior. Vino blanco y tinto puro en pellejo y 
sin él. Excelentes gaitas de Veüta. 
T:bernaAstur MAMIN, Obrapíi 95, entre Ber~ 
naza y Villegas. C 414 4-14 
DON JOSE MARTINEZ POLO, VECINO del Mercado de Colón núms, 1 y 2, desea saber el 
paradero de D. Francisc» Gómez, natural de la pro-
vincia de la Coruña, que el año 81 estaba ec Luis 
Laza: se suplica ia presentación ó carta de este in-
dividuo para asuntos de sumo interés para él: se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. 
3391 4-13 
NA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
arse para cocinera ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones 
dega. 3386 
Ancha del Norte 132, bo-
4-13 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista en Chacón 13, bajos. 
S384 4-18 
C alANDEEA Y UN MUCHACHO.—LA PRI -mera á leche entera, de veinte días, con muy bue-
na y ahondante leche —El segundo, de 15 años, para 
criado de mano ó aprender un oficio cualquiera: tie-
nen quien responda por ellos. Calle de San Miguel 
número 262. 3447 4-14 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P f N I N -
sular de criada de mano ó para manejar niños: 
tiene personas que respondan por su conducta y sabe 
cumplir con su obligación: informarán Industria 184. 3393 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
buena conducta: informarán Industria 134. 
3 3 0 2 4-13 
V^meses de parida, de buena y abundante leche, so-
licita colocarse ón casa decente: tiene buenas refe-
rencias. Calzada del Piíucipe Alfonso n, 348 infor-
mará?. 3327 4-13 _ 
JOVEN DESEA COLOCARSE DE CO 
ñero, no teniendo que hacer compras y sí dur-
miendo en la casa, ó criado do mano de una corta fa-
milia, ayuda de cámara de un caballero: no tiene in-
conveniente en viajar: informes los que se pidan. Vi-
llegas y Luz, bodega. 3328 4-13 
U CID 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con abundante leche, 
de tras meses, y otra recién parida: están acli-
matadas v tienen quien responda por ellas. Cárcel 19, 
3332 4-13 
UN COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-lar solicita colocación para dentro ó fuera de la 
capital: informarán Acosta 9 á todas horas. 
3333 4-13 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DE moralidad, desea acomodarse para cuidar un en-
fermo ó para cuidar niños: sabe coser en máquina y 
á mano: darán razón en Habana 25, entre Peñapobre 
y Cuarteles. 3330 4-13 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de criadas de mano ó manejadoras de 
niños: tienen buenas recomendaciones. Baluarte nú-
mero 6. 3329 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven criandera, recíenllegada, tiene buena y 
abundante leche. Darán razón fonda El Porvenir 
Ofioios 15 3374 4-13 
ÜNAMOKENA FORMAL DESEA ENCON-trar ropa para lavar en su casa: en la misma 
desea encontrar otra, colocación para limpie«a de 
habitaciones. Egido 5 3 . 3 3 7 9 4 - 1 3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de diez y ocho años, excelente criandera, 
para criar en una casa de moralidad, es pri-
meriz?, sana y robusta, tiene muy buena y abundan-
te leche, Esperanza 64: en la misma se coloca un co-
cinero ó criado de mano, se dan referencias. 
3381 4 13 
Un a señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera para 
una familia certa, cocina al estilo que se le pida; 
Neptuno esquina á Consulado, al lado de la tintore-
ría, bodega, informarán. 3316 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena leche, ya aciii^atada en el 
país, tiene personas que respondan por eu conducta: 
en la misma desea colocarse un matrimonio con dos 
hijos para cuidar una quinta ó ir al campo, no repa-
ran en el sueldo si van todos, ya estuvieron dos años 
en el campo. Amistad n. 15, informará la encargada, 
3*a8 4-14 
Barbería El Sapolio.. 
Se solicita un buen oficial. 
Sica 
Oficios núm. 68. 
4-14 
S E S v L I C I T A 
una g.ireial cocinera qur sepa bien su obügacic'n. 
Pre»eiiir.arse en el Hotel Roma. 3'3S 4-14 
50,000 j esos 
:. Idpoteca de casas hasta eu partidas de á 
6309 r íe uomprau casas Composteia 1-7. mb- qac-
¡ figones 98, 343¿ t-14 
¿ I-JA St-NORA DESEA UNA i ÜCÍNA EN 
U ca-a decente qae le acn baen sueldo, y en la 
misma ui-a criada le mano. Sa:u1 n, 86. esquina á 
fh-vez á . dv h-.r-s 3113 4-14 
S E S O L I C I T A N 
p^ra y Tin criado de mano, joY?ü: en Figu-
rt» 39, isíonsaxán. ^ 8 4-14 
O B I S P O 07, I N T E R I O Í t 
Tengo camareros, porteros, criados y criadas, la-
vanderas é institutriz de primera enseñanza, criadas 
da mano, cocinero y necesito dos muchachos para 
tienda. 2319 4-13 
CENTRO DE COLOCACIONES, REINA 28, teléfono 1577, entre las muchas criadas que esta 
casa cuenta para colocar enseguida, hay una señora 
de mediana edad, que se ofrece para acompañar á 
otra; se venden vinos Balaguer á 10, Rioja á 13 y Pu-
reza á 20 cts. botella. 2323 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños: sabe cumplir cen su obligación y tiene 
nersonas que acrediten su buena conducta: informa-
rán calle de Apodaca 12. altos, 3321 4-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo doy en grandes ó pequeñas cantidades. Compro 
casas para imponer un dinero. De 8 á 12, Zanja 44, 
De 1 á 4. Habana 110. Correo S. M, Zanja 44. 
3366 4-13 
ip|!S.>i£A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
i ^ / r u l r de criada de mano ó manejadora de niños; 
sibe cumplir con su oHligación y tiene personas que 
ivspoodan por ella. Entiende un poco de costara: 
darán tazón, calle de la Cárcel núm, 19. 
33*2 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de maso una de color: informarán Viljegaí 
número 110, 3313 ¿-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano activa é in-
teligente y acostumbrada á este servicio teniendo 
personas que respondan por ella: sueldo tres cento-
nes: darán razón calle de los Corrales número 127 
3357 4-13 
UN JOVEN DE 30 ANOS Y DE EXCELEN-tes cualidades que posee una regular contabili-
dad y conocimiento de teneduría de libros por par-
tidas doble desea hallar una colocación de autiliar de 
carpeta de cualquier sociedad, empresa, estableci-
miento ó escritorio puede desempeñar al mi.-mo tiem-
po el destino de cobrador ú otra cosa análoga, O bien 
para ayuda de cámara de uno ó mas caballeros solos, 
eon la condición de no dormir en la casa por tener 
que dedicar la noche á los estudios: informarán Apo-
daca núm, 15 3̂ 58 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular jara corta familia. Direc-
ción, Príncipe Alfonso 3o2, esquina á Fernandina. 
3317 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, la que tiene buena y abun-
dante loche y quien responda por su conducta. Nep-
tuno n. vOr-, en la bodega informarán, 
3313 4-13 
Criada blanca 
Se solicita una en la calle de Manrique 126:, se exi-
gen referencias. ¡3394 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa de familin; bien sea en la 
llábana 6 en el campo, tiene quien responda por 
ella. Egido número 29 darán razón. 
3377 4-13 
Q E DESEA ENCONTRAR UNA CRIANDERA 
>Oque habiendo terminado la cria 'ou esta ciudad, 
quiera pasar á Barceloña íleVando una niña en cria; 
se le abanará él Viaje. Dirigirse á Villegas 32. 
3370 4-13 
UN BUEN COCIN&RO PENINSULAR, hon-rado y trabajador, desea encontrar una coloca-
ción para cocinar en un establecimiento, almacén ó 
fábrica, pues sabe bien su obligación y lleva muchos 
años de práctica en el oficio: tiene quien responda 
por su trabajo y conducta. Informarán, Sol e?quina 
á Aguacate, bodega. 3280 4-11 
CRIANDERA. ÜNa EXCELENTE A LECHE entera, recien llegada de la Península, muy ca-
riñosa con los niños, solicita acomodo. Tiene quien 
la garantice. Salud Sfi. 3263 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penpsular de criandera con buena y abun-
dantu lecbe para criar á leche antera; advierte que 
salió de su cuidado en esta ciudad y quo tiene per-
sonas que la garanticen. Impondrán Corrales 44. 
3285) 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser; en la calzada 
eti Cerro n, ?19, esquina de Tejas. 32'70 4-11 
D E S E A C O L O C A R S S ! 
nna señora peninsular de cocinera en una casa de 
corta familia, as-istir enfermos ó acompañar una fa-
milia ó viajar, pües no se niarea: tiene personas que 
redpondan por ella: impondrán Merced esquina á 
Compórtela, altos de la bodega de Cuevas 
326Í) 4 11 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
no, que sepa coser, cumplir con su ol ligación y sal-
ga á la calle, pues t;ene que llevar unas niñas al co-
leg'o; en la misma se necesita U- a cocinera, San 
Miguel 149. 8290 4-11 
¡síeir M p s i e Boíleí 
aeronauta francés, 
recién llegado á esta ciudad con un capital de dos 
mil pesos y su Globa Cautivo de seda, desea un so-
cio que disponga de igual cantidad, para explotar 
la empreaa de hacer ascensior.es aéreas en ésta y en 
las principales ciudades de la Isla, 
Dirigirse al 
HOTEL SARAT0GA 
de 11 á 1,2 del dia y de 6 á 7 de la tarde, i 
3988 4-11 
I 'ÍO 000 í ' E 8 0 8 o&0 SE EMPLEAN EN com-
10U)\f\j\J pra (jg ca6as Ó hipoteca de las mismas en 
partidas, poco interés, sin corredor en pacto de retro 
ó venta real; de todos precios. Razín en Galiano, 
camisería de Ferro, en're San Rafael y San José de 
I I á 3 ó dejen aviso J. M. G. 
S293 8 11 
8 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trat-'i con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña, que sea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87 3287 4-11 
ÜN PENINSULA tí, DE MEDIANA EDAD desea colocarse bien sea de portero ó para sere-
no paiticulár ó para limpiar escritorios; tiene quien 
responda por su conducta; sea casa particular ó de 
comercio: informarán calle de San Pedro n. 6, fonda 
La Perla. 3281 4-11 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca, para cocinar en un eotablecimien-
to, su sueldo 24 pesos plata. Habana 123, 
3277 4-11 
AVISO.—UNA JOVEN PENINSULAR DE-sea colocarse de criada de mano: tiene quien res-
ponda por su conducta. En Empedrado n. 69 infor-
marán. 3264 4-11 
O NUNCA VISTO.—NECESITO 8 M ü J E -
res blancas para fábrica, 7 cocineras, 12 criadas, 
6 manejadoras, 9 cocineros, 4 camareros, 1 portero, 
1 profesor de edad, 8 muchachos, 5 criados, 1 :¡lba 
ñil: tengo un buen químico y varios tenedores de 11 
bros y 18 crianderas blancas y de color. Agencia El 
Negocio, Aguiar 63. Telefono 486. R. Gallego á to 
das horas 3300 4 -U 
DESEA COLOJARSE UNA CrvlANDERA peninsular, con muy buena y abundante leche 
fte cinco meses de parida y muy cariñosa con los ni-
ños, tiene ouien responda por su conducta, Revília-
gigedo 45. 3271 4-11 
A LAS FAMILIAS Y A L COMERCIO.— Ofre-cemos criados de 1? y 2? con buenas referencias, 
asi como dependientes para todos los ramos, exce-
lentes cocineros blancos y de color; y solicitamos 
criadas v manejadoras con referencias, peninsulares 
y del país. Aguacate 58, Telefono 590, J . Martíne 
Hmno. 3272 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad y buenas costumbres, desea colocarse en 
esta ciudad para menejadora ó para acompañar á una 
señora: no tiene impedimento en ir para fuera: con 
muy buenas referencias. San Ignacio u. 24, por el 
callejón del Chorro, el portero üe lacasa informará. 
3249 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta familia, ha 
da estar sana y dispuesta á acompañar la familia á 
un pueblo de temporada cerca de esta capital. Obis 
po n. 1, altos, 3226 4-19 
TENEDOR DE LIBROS U UTRA OCUPA ción eu un despacho ó establecimiento la desea 
un joven de 30 año» que ha desempeñado el puesto 
durante muchos años en una importante casa de la 
Península hasta su liquidación. Referencias de pri 
raei orden, Iníormarán Hotel Mascotte, 
3220 6-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse á media leche una morenita hon 
rada: también se haría cargo de un niño para criarlo 
en sa casa. San Rafael 88. 3231 4-10 
UN JOVEN BLANCO DESEA COL de cocinero en establecimiento ó fábrica 




S E S O L I C I T A 
un mucha cho peninsular de 12 á 14 años para criado 
de mano de'ún matrimonio sin hijos, que tenga quien 
responda por el. Obrapía 44 ,̂ altos. 3257 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y con buenas referencias de 
su conducta, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: Cindadela de la Guardia, calle de Riela en-
tre Compostela y Habana, cuarto n, 12, informarán 
3236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para lavandera 6 criada de mano: tiene 
personas que responda por ella, San José esquina á 
Escobar, á la otra puerta del café. 3242 4-10 
U n a criada de mano 
ó manejadora que sabe coser á mano y á máquina 
desea colocarse. Informarán en San Lázaro 223. 
3246 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA ,COCI-nera peninsular, aseada y de moralidad, en casa 
de respeto: duerme en la colocación y advierte que 
no va por 10 ó 12 pesos á trabajar: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella. Lam-
narilla i8. informarán. 3251 4-10 
C U A D R O S O R I G D T A L E S 
de antiguos pintores españoles, se compran pagándo-
los bien, con tal que sean auténticos. Dirigirse á J. 
C, apartado 343, Habana, 3238 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. Neptuno número 4. 
3225 4-10 
CRIANDERA. UNA JOVEN GALLEGA RE-cien llegada por segunda vez á este país en el va-
por francés; desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante; estuvo criando en casa del 
Marqués de Peñalver. Darán informes posada La 
Perla, frente á la Machina. 3230 4-10 
Sí E SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE color, de mediana edad, que sea sola de familia y de toda confianza que sepa cocinar para dos señoras 
y lavar la repita de un niño que está para nacer y 
asistir á su madre, ha de dormir en el acomodo, la 
paga es buena y segura. Empedrado 42, preguntar 
por D? Lui^a López. 3259 4-10 
S! una niña de cuatro años, siendo indispensable que presente buenas referencias: informarán San 
Rafael n. 36, allos del almacén de espejos. 
3232 4-10 
UNA CRIANDERA DE COLOR, CuN BUE-na y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera, Trocadero 24. 3234 4-10 
ESEAN COLOCARSE 4 C PIADOS DE ME-
diana edad, 3 camareros, 4 porteros con bnonas 
recomendaciones, 2 generales cocineros, 1 cociners, 
2 crianderas y varios jóvenes para casas de comer-
cio. Este Centro facilita toda clase de dependencia 
para todos los puntos de la Isla. Obispo 30. F. Sán-
chez. 324" 4-10 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita nna regencia con asistencia 6 sin ella, aun-
que sea para el campo. Barbaría contigua i este pe-
P E E í f S A P E D A L . 
So desea comprar una de imprimir, de mediano uso 
con sus accesorios ó sin ellos. Avisar á Luz 74 á to-
das horas. 3425 4-14 
Se compran 15 Acciones 
del ferrocarril de Sabanilla á Maroto, en Santiago de 
Cuba. Dirigirse al Contador del DIARIO DE LA MA-
RINA, de 12 á 4, todos los días. 
3385 la-13 3d-13 
O J O . 
Se desea comprar un aitio ó una finquita cerca de 
la Habana, que cs'é en calzada y tenga agua corrien-
te. Más pormenores en Carlos Í I I núm. 211. 
376 4-13 
S E C O M P R A 
una casa que esté situada entre las calles de Acosta, 
San Isidro, San Ignacio y Compostela, Se prefiere 
grande, aunque sea antigua y esté deteriorada.—No 
se pagan comisiones. Informes, Paula 16. 
3344 8-13 
S E D E S E A C O M P R A R 
unas persianas que midan 156 pulgadas inglesas de 
largo justas, y que tengan una altura de 1 m. 50 á 2 
metros, próximamente. Proposiciones, se admiten 
en O'Reilly 3Í, tudos los dias. 
3301 4-11 
S E C O M P R A U N A C A S A 
cuyo precio sea de 3000 pesos próximamente situada 
en la Habana, aun cuando necesite reparaciones ó 
esté en mal estado. Se desea tratar con el dueño sin 
tercera persona. En el caso que no conviniera la que 
se proponga se guardará la mayor reserva por quien 
hace la solicitud que no es corredo-, puede dejar a-
Tiso bajo sobre ó tratar de 7 á lo de la mañana en la 
calle de la Salud número 23. librería, 
C 402 4-11 
Q E DESEAN COMPRAR CASAS CHICAS EN 
ÍObuesos sitios, que no reconozcan gravamen y es-
tén eu buen estado: también se daría dinero sobro 
hipotecas. Informarán calzada de Galiano esquina á 
San Rafael, café La Isla, 3253 4-10 
C U A D R O S O R I G I N A L E S 
de antiguos pintores españoles, se compran pagándo-
los bien, con tal que seau auténticos. Dirigirse á J , 
C, apartado 343, Habana. 3239 4 10 
N LA CALLE DE LA ZANJA N9 50 SE DE-




P l f l l M : 
EL D L la casa calle de San Nicolás número 85 A un loro: 
se suplica á lá persona que lo hsya recogido lo de-
vuelva en dicln casa donde ademís de agraderérselo 
seiá gratificada con nna onza. 335 i 4-13 
DE LA CALLE DEL BARATILLO N. 2 SE ha extraviado una perra de eaza, color blanco 
con manchas negias: entiende por Linda: la persona 
que la presente ó dé razón cierta de su paradero será 
gratificad^ 3283 8-11 
I 
Habiéndose extraviado el día 28 de fe-
brero próximo pasado, la libranza del inge-
nio "Rosario" número 125, órden doña Te-
resa Ramos, viuda do González, á vencer 
el 28 del mismo mes, Á c^rgo de los sbñores 
García, Llana y C% do Matanzas, por valor 
de ctlatrocientos pesos en oro, se avisa pa-
ra general conocimiento, y hemos solicitado 
ya el duplicado. 
Jovellanos 9 de marzo de 1894. 
C 400 8-11 E. Fonteoíllay C* 
TENIENTE-REY N? 15 
3401 8-13 
O e alquila e'i precio i utnamente módico la magnífi-
Ooa casj. calle del Prado número 97. contigua al 
Hote! Pasaje. La llave está eu el hotel Pasaje. In-
formarán San Ignacio 34 de 12 á 4 de la tarde. 
34^0 4-14 
Se alquilan las casas calle, de los Corrales número 50, tiene cinco cuartos bajos y dos ajtos, sala y sa-
leta, patio y agua, y la casa Facto ía 71, con aa a y 
tres euartos. patio y agua. Informarán Salud núme-
ro 85. 3448 4-14 
S E A I J Q U I D A N 
los altos interiores de P»ula u. 56. con 5 cuartos, co-
cina, agua, sumidero y azotea á la callo, en 5 cente 
nes. Impondrán en Paula 71. 3135 4-14 
Gu.anabacoa—A media cuadra del ferrocarril uni-do se alquila eu 20 pesos la cata Cerería número 
28, con hermosa sala, cuatro cuartos, agua y demás, 
En el número 33 está la llave é impondrán. 
3130 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 13, calzada nueva de Regla, junto al ferro 
carril de la Bahía, con todas comodidades, eu 2 cen-
tenes al mes, y cuartos á 3 y 4 pesos: en la esquina 
n. 11 dirán razón. 3429 4-14 
C E R R O . 
Se alquila la bonita y fresca casa Falqueras 14; la 
llave en el u. 3. Impondrán Santo Tomás n. 1, es-
quina á Rosa, 3427 4 14 
ITin casa án familia respetable se alquilan dos habi íjlacioies altas con balcón á la calle del Obispo, 
muy frrsoi.s, á caballeros tolos ó matrimonios sin ni-
ños. Obispo 07, altos. S4¿2 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ca?a Aniimis 182, con todas las como-
didades pura una famili;i. En la misma informarán á 
todas horas. 3120 4-U 
O J O . 
Se alq iian los hermosos altos de la casa calle de 
la Concordia n, 76: irupcndráu en la misma, 
3404 4-14 
Se alquila la e>paciosa casa calle de la Concordia n 116; compuesta de sala, saleta, cinco citartos, 
zaguán, patio cun áiboles frutales, toda de azotea y 
»gua de Vento y espaciosa cocina: la lla^e en la bo-
dega esquina á Gervasio: su dueño calle de Peñalver 
n. 23 impondrán. 3102 4-i4 
En Jesús del Monte, Samo Suárez 51. Se alquila esta gran casa con sala, saleta, cuatro cuartos co 
iridos, agua de Vento, cecina, p*tio, traspatio; verla 
pronto, no perdáis la gai'ga: tratarán y facilitan la 
llave Valiña y Cp. Teniente-Rey 100. Habana. 3458 4-14 
Para temporada. Se alquila a hermosa casa cal-zada del Lnyanó 103, con comodidades para d i 
familias,'jardín, agua de Vento, etc., situada en lo 
más sano y elevado de Jesús del Monte: la llave en 
el número 106 é informan Obrapía 27. 
3455 4 14 
Compo&tela 150. En esta, espléndida casa acabada de fabric r, se alquilan habitaciones altas y baja* 
frescas y muy cómodas y baratas; hay timbres, baños 
y ducha; propias para hombres solos ó matrimonios 
i-in niños, piso de mármol; desde 8-50 á 18 oro, con 
servicio de criado. 3160 4-14 
C A R M E L O 
Se alquila la casa calle 16 número 9; compuesta de 
pc-r al, sala, comedor, cuatro cuartos, agua, patio, 
traspatio, por cinco coi.tenes mensuales: la llave en 
el n. 11, " 3459 4-14 
En catorce centenes al mes se alquila la espaciosa casa calzada del Cerro número 538, de mampos-
tería, azotea y tejas con columnas al frente, tiene va-
rias llaves de agua de Vento, inodoro y su hermoso 
baño: la llave está en el café contiguo número 540: 
impondrán en los altos de la casa calle de O'Reilly 
n, 38. 31=6 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Én la callo de Zaragoza esquina á Atocha se al-
quilan habitaciones altas y bajas con agua y entrada 
independiente á todas horas á $3.50 cada habitación 
de las altas y $2.50 cada una de las bajas. 
También en el mismo punto so alquilan dos boni-
tas casas con sala, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y llave de agua en $15.90 al mes, hay cocinero en 
la casa para el que quiera arreglarse con la comida, 
también hay baño y teléfono número 1617: la entrada 
es por Atocha 8, Cerro, á una cuadra de la calzada, 
3301 4d-13 4a-13. 
A V I S O 
Se alquilan los entresuelos da la calle de Zulueta 
núm. 7 3 entre Monte y Dragones, con hermosa sala, 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer, cocina 
y agua ds Vento. Monte núm. 2 informarán. 
3342 3b-13 8d-13 
E n 18 pesos oro 
ee alquilan á una familia corta, decente y de morali-
dad tres habitaciones interiores y seguidas, con agua 
y demá» comodidades, de los frescos y espaciosos ec-
tresnelos de Merced 49, Tratarán en dichos entre-
tuelos. 3349 4-13 
Un matrimonio extranjero desea encontrar en un punto céntrico de la ciudad, una casa baja com-
puebti d^ sala, comedor y dos cuartos con entrada 
iudepcLdiente, pudiendo ocupar la parte baja de una 
casa qu • tenga altos. Pueden dirigirse á Aguila 101, 
4373 4-13 
SE alquilan dos habitactones juntas ó separadas con ventana á la calle una de ellas. Industria nú-mero 100, entre Neptuno y Virtudes, á dos cuadras 
del parque; en la m sma se ofrece una profesora para 
dar clases á domicilio de inglés, francés, castellano 
y piano, 3317 4-18 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras del Parque uu a hermosa hsbitaoión con 
derecho á la sa'a, á una señora ó matrimonio sin h i -
jos. Amistad 49, entre Neptuno y Concordia, 
3390 4-13 
Concordia 20. 
Se alquilan dos cuartos altos, también una casita 
eu el Vedado $17 por mes, calle 11 núm. 89 entre 
18 y 20: al paradero mismo. 3336 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa. Habana 240, compuesta de sala, dos cuartos, 
comedor patio y cocina, al lado informarán. 
L-1361 4-13 
V E D A D O 
Se alguilan dos oâ us por años ó por la temporada 
en precio barata. Tienen sala, come'ior, cuatro cuar-
tos, otro de criados, cocina, agua, gas jardín y telé-
fono. Hor su posición sobre-la loma fon carísimas. 
Están á media cuadra da ¡a línea del Urbano. Quin-
ta Lourdes, frente alju'go de uehita, 
3312 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y hermosas habitacioncp en la casa, calle 
de Industria IT»}, csqirna á R ¡u Miguel, aitos de la 
Botica. Pueden varse á todat h a a-i. 
3309 4 13 
 T j ln Inquisidor 25 esquina á Luz se a quitan los en-
^trésnelos para escritorio ó .á caballeros 
Se alquila una habitación del piso bajo do la casa calle Ancka del Nortea. 243, esquina á Belascoain 
tiene dos departamentos, con pluma de agua, inodoro 
y ducha, para persona sola ó matrimonio sin niños, 
en treS centenes; de ocho de la mañana á cinco de la 
tarde. 3346 4-13 
Znlueta n ú m e r o 26 
Se alquilan hermosas y ventil.idas habitaciones; 
informará el portero. 3341 4-13 
Se alquila una buena casa calle de Santiago núme-ro 22, entre Salud y Jesús Peregrino; compuesta 
do sala, saleta, tres cuartos, buena cocina, gran pa-
tio y muy fresca, con fiador: enfrente está la llave, 
3383 4-13 
S E A L Q U I L A 
$8-50 cts, oro una habitación con entrada inde-
pendiente en la calle de O'Reilly IOS; en la misma 
informarán. 3371 4-13 
8 E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 117, entre Rema y Salud; 
tiene capacidad para dos familias; para su ajuste en 
la misma imponen. 3372 4-13 
Se alquilan á familia decente los espaciosos y ires-cos altos de la casa Damas 45; compuestos de sala 
comedor, cinco cuartos, agua de Vento y toda de a-
zotea: en los bajos impondrán. 
3369 4-13 
Se alquila la hermosa casa Zanja 59, entre Esco-bar y Paseo; con sala, comedor, patio y traspatio, 
saleta al fondo, cuatro cuartos seguidos, dos altos, 
agua de Vento, muy seca y fresca á la brisa: la llave 
al lado é informarán San Nicolás 170. 
3262 4-11 
E N C O M P O S T E L A 96 
entre Sol y Muralla so alquilan dos habitaciones 
para personas sin niños. Se pueden ver á todas ho-
ras. 3307 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Príucipe Alfonso número 129, 
3282 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á personas 
de moralidad, se da la cocina; lacasa es de toda con-
fianza y muy poca familia, San Juan de Dios n. 6, 
3279 4-11 
Inquisidor número 35, próximo a la Adua-na, Correo y muelles. Se alquilan habita-
ciones altas para escritorio y para hombro 
soloj también el zaguán y ia planta baja, 
todo ó en parte, para depósito de mercan-
cías 3278 4-11 
Cuba número 39.—En esta hermosa casa se alqui-lan hermosas habitaciones propias para escritorios 
muy frescas y ventiladas: dos más con mueb'es ó sin 
ellos, para hombres tilos de buena moralidad: entra-
da á todas horas y precios muy módicos, á $10-60 
y á $8-50 oro 3302 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caaa Estrella 54, á una cuadra de la 
calzada de la Reina, compuestos de sala, cinco cuar-
tos, comedor y cocina: su precio 44 pesos oro: la lla-
ve é informarán Campanario n. 23. 
3305 6 11 
Se alquilan on casa de familia respetable dos her-moi-os cuartos bajos, juntos ó separados, y uno hi-
to con balcón á la calle, á personas de moralidad, 
hombres solos ó matrimonios sin niños Precio módi-
co, baño y llavin. Amargura número 69. 
3276 4-11 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños ó señoras t-olas, en caaa de 
familia re petable, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuario-', todos con vii.ta á !a calle: tienen agua 
ó inodoro. Amargura Pí. 3275 4 11 
Alos dueños de coches.—Se alquila el lo al para 4 ó 5 coches, en el mejor punto de la pcblacióa, 
con todas las comodidades hl'giéaicag Neptuno n 52, 
establecimiento de veterinaria. 3252 10-10 
L U Z N U M . 4 . 
Se alíjuila^l zaguán, propio para una sastrería ú 
otra iuúustna, ó guardar uno 5 dos coches, y un 
cuarto alto, 8224 4-10 
V i r t a d e s 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
cnlle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente: hay 
baño y ducha. 3260 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos n.2 B de la calle de la Industria: impon-
drán San Lázaro n, 84. 3254 4-10 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
Se alquilan dos h^bit «ciones altas á hombres fiólos 
6 matrimonios sin l i i ju . 3248 8-10 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila una boniia casa con cuatro grandes 
cuarto-. La llave onl!e 2 n ;5 32U 4-10 
Se alquilan «n Mercaderes (6^ hermosas habitacio-ues en el piso principal, con espaciosos corredo-
res, propios para escritorios de empresas ó particu-
lares. 3228 8-10 
VEDAüO. Se alquila por años en fesentn pepos oro mensuales la casa número 01 de lu cal'c 8?, 
esquina á B . Informan en la botica del Ldo J. A. 
Bueno. 3223 4-10 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica S< 1 n. 1?; con sala, co-
medorj tres cnartos corridos y una para criados, gas 
instalado, etc. En la misma informarán; 
3221 8-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 31, la llave en el 36, in-
formes San Lázaro 18, da 7 á 9 mañana y de 4 á ( 
tarde. 3118 9-8 
S E A L Q U I L A 
la cas i de esquina Concordia n. 9, tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, agua y buen patio, la lla-
ve en la bodege ó informan de su alquiler en Reina 
n. 127. 3155 6 8 
13 ^ H A D O 3.3 
Se alquilan bahitaoioues altas y bajas con piso 
de mármol y vijias á la cille, con asistencia ó sin 
ell. 3137 6-8 
V I R T U D E S 31 
Para hombres solos se alqufa una fresca y hermo-
sa habitación con vis'a á la calle, limpieza v luz, si 
la desean. 3102 l a -7 8d-8 
tCompostela número 199—Se alquila esta cómoda Je sa, de grau capacidad, Tiene hermosa sala, co-
medor con persiana, 4 cuartos, auna, etc.: en $ H en 
oro: la llave bodega esquina á Velasco: informaran 
San Rafael 71 3092 7-7 
So alquila una hermosa habitación con asistencia ó da ella, en una câ a de familia, á dos cuadras de 
los parques Concordia 7 entre Aguila y Amistad, 
Bay luiño y ducha en la casa. 
3025 9-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sntre Baños y 
F, la llave está en el 44 y dan iiiformes en Amargura 
n. 15 '2813 16-2Mz 
E N L A C I U D A D D E 
SE AtQÍJ ILÁ 
una gran caaa de portal, acabada de construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen esUbleoimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente i or 40 de fondo > 7 
varas puntal con mr.g!:ÍBcas g derías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard. 
Cn 27'' 27-20F 
V I R T U D E S 1 0 7 
Se alquila el bajo, fresco, cómodo y de esquina. El 
dueño Virtudes 2. 3059 8-7 
m 
4-13 
SI N CORREDORES, SE VENDE UNA PRE-ciosa casa de esquina y con un buen estableci-
miento en buen punto por haber mucho comercio, 
tiene cloaca y agua: su precio $4,600 oro. Concordia 
139, su dueño informará á todas horas, 
3437 4-14 
EN LA CALLE DE LA AMISTAD SE VEN-de una casa con 6 magníficos cuartos, toda de 
canteiía, 2 ventanas y zaguán, agua redimida, sin 
gravamen, está en el mejor punto de la calle; otra en 
el Vedado en la Linea acera par, en el mejor punto, 
gana 5 onzas oro. Informarán directamente en San 
Rafael esquina á Amistad de 11 á 12 y de 5 á 7 ó ne-
jeu tarjeta para verles cn su casa. 3396 4-14 
E N 1 ,500 f E S O S 
se vende la mitad de la casa de mampostetía, alto y 
bajo, frente á la iglc-ia de San Nicolás, Rayo 93: ga-
na un buen alquiler. Pormenores Neptuno n. 156, de 
ocho á una, 3107 4-14 
OJO. 
Se vende el café Manrique 192, En el mismo infor-
marán. 3121 4-14 
S E V E N D E 
en $3,000 en pacto un magnífico potrero de 12 caba-
llerías, á 3 leguas de Guanabacoa y cerca de un pa-
radero del ferrocarril. Se paga el nno y medio de in-
terés. Concordia n. 87. 3433 4-14 
SI N INTERVENCION DE TERCERO Y EN proporción se vende la casa calle de Egido núme-
ro 109 con todos sus papeles al corriente: informarán 
calzada del Monts 194, de 8 á 12 del dia, 
3318 4-14 
' EN 1,800 PSSOS 
se vende una casita, calle de la Condesa n, 23, con 
sala, comedor, aposento, un cuarto, cocina y d.-más 
servicios: en la misma informarán; no quieren corre-
dores. 3331 6-13 
BODEGAS. CAFES Y CASAS.—Con fecha de ayer nos han dado orden para la venta de 2 
bodegas bien situadas, 3 cafés y 15 casas de 2000 á 
$10000; el que desee hacer un buen negocio visite 
esta agencia, establecida en Aguacate 58, Telefono 
590. J . Martínez y Hmno. 3273 4-11 
POR NO PODERLA ASISTIR SU DUEÑO se vende ó se arrienda una carbonería de poco 
dinero en muy buen punto: hace un diario bonito: 
calle de San Nicolás n. 240, bodega, darán razón á 
todas horas. 3308 4-11 
VENDO EN GUANABACOA UN LOTE D E casas; hay de todos precios, entre éstas hay es-
quinas, títulos limííios; es encargo y deseo realizar; 
informes el encargado División n? 14. 
3292 6-11 
GRAN NEGOCIO.—Se vende una tonda propia para un principiante; en el punto de más concu-
rrencia un café con billar por la mitad de su valer, 
por no ser del giro su dueño. También tengo bodegas 
de todos precios, restaurants y casas. Informan cal-
zada del Monte esquinas á Cárdenas, café España. 
3265 4-11 
S E V E N D E 
la casa Desamparados 82, de alto y bajo, su dueño en 
el Cerro, calle de Moreno número 45. 
3286 4-11 
VENDO CASAS POR VALOR DE $1,000. $1,500, $2,500. $1,000, 5 á $6,000, 7 á $8.000, 9 
á $10.000, á 12, á $14,000, á24,000, $50,000, á $80,000 
en las mejores y más céntricas calles do la Habana y 
sus iaraediacio:" es, en Arroyo Naranjo y varias en el 
Vedado: compradores no pierdan tiempo que las ca-
sas toman valor. Agencia El Negocio, Aguiar 63. 
Telefono 486. R. Gallego á todas horas. 
3299 4-11 
S E V E N D E 
eu precio múdico una fresca y espaciosa en.-a en el 
banio de Ssn Francisco libre de gnivánieu. impon-
drán Inquisidor 36 de 12 á 4 de la larde. 
3142 8 8 
E N S A N L A Z A R O 
se vende la casa calle de Espada núm. 8, con sala y 
ocho cuartos. 2876 10-3 
Se da en arrendamiento ó sa vende una tenería en 
CIENFÜEGOS, situada en la calzada de Dolores 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocbo solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 80-35F 
G A N G A . 
Se vende ia antigua fábrica de vidrios de Puentes 
Grandes. Informarán de 10 á 11 de la mañana y de 5 
de la tarde en adelante en Campanario 121. 
3111 6-8 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 " 26-16F 
S E V E N D E 
una chiva nueva; segundo parto, isleña, dá do tres á4 
jarros do leche muy espesa y buena, de 4 á 6 y de 7 á 
9. Ancha del Norte 151. 3114 4-14 
ÜN A D E L A S MEJORES JA O AS DE monta que hay en la Habana, un caballo do tiro y otro 
de monta de menos precio y alzada; Estevez 58, de 
6 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
3318 5-13 
S E Y E F D E N 
dos gallos finos, Compostela 142 pueden verse, 
3207 4-11 
P á j a r o s . 
20 crias de canarios, todos están con pichones y bue-
vos y 30 canarios se juegan á cantar con cualquiera: 
12 hembras largas y finas que todavía no se probaron 
con ningún canario, y tengo |.iclioues para ciía en 
palitos, jaula y jaulones, medio uso y todo so vende 
á como quiera van los mangos: Empedrado 37, entro 
Habana y Compostela. 3271 8-11 
S E V E N D E 
un precioso caballo crioho «le cinco años y siete 
cuartas. Consulado número 124. 
3248 4-10 
lOR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE ven-
de un hermoso caballo de monta de raza andalu-
za, Tambiéíi se cambia por un carruaje, es propio 
para un miii'ar ó persona de gusto Puede verso á to-
das horas en San Miguel 171. 3146 6- 8 
Q E VENDE UN T E R R E N O QUE MlDü t'KES 
¡^mil varas superficiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandina: informarán Puerta 
Cerrada n, 4, 3108 15-8ia 
w ta «mu î aisítí 
Q E VENDE UN FAETON, TRES ASIENTOS, 
kJ.;aballo criollo y arreos, todo en buen ê t ido, en 
20 onzas. Una limonera de uso en $10.60. Un liorno 
de p'atero en tres centenes. Neptuno número 156, de 
ocho á nna. 3108 4-14 
G A N G A . 
Se vende muy barato por ausentarse la familia, un 
vis-a-vií de Courtillier en excelente estado. Se tra-
tará de su ajuste en el Mercado de Tacóu casilla nú-
mero 12, entresuelos, por Reina, preguntar por Tron-
cóse. 3261 t4-10 dl-11 
S E Y E N D E N 
un quitrín nuevo de primera, con sus correspondien-
tes ñvreos de tiro sin estrenar, un milor nuevo de la 
aguja, moderno v dos cupés ds uso en buen estado. 
Salud 10 darán razón. 33:0 6-13 
S E V E N D E N 
varios coches de distintos precios, un faetón francéi, 
un tílburi, 2 monturas criollas, un galápago francés 
v varios caballos criedlos y americanos. Informarán 
Prado 36. 337>í 4 13 
Faetón P r í u c i p e Alberto 
vuelta entera y magníficos muelles, Galiano n. 54, 
3368 4-13 
Q E VENDE UN MAGNIFICO TREN COM-
jOp^esto de un fae'ón, tUburi, vuelta entera, últi-
ma moda, dos caballos; uuo criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
núm 88, do 10 á 12 y de 5 á 7. 
3304 10-11 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchanteiía y 
teléfmo. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
:J-2eo 4-11 
SE VENDE UNA LIMONERA DE POCO USO un escaparate de arreos, nna nevera amorican y 
uv mulo cerrero de tres años y seis cuartas de alza-
da todo en propon ida. Prado n, 117. 
?23;{ 7-10 
E n Keitia nú mero 128 
se vende un tílburi nuevo de 4 rued is, un caballo 
crinllo de tiro de más de 7 cuartas y una limoneia: 
todo junto ó separado. 3227 8-10 
íffl 
S E V E N X I E 
un jungo completo de Reina Ana, de poco uso, 1] 
foimarán Aguila u. 59, No fe trata con mutbliatas. 
3411 4 14 
S E V E N D E 
un pi mo de Erard en mtiy buen estado. Neptuno 
núm. 2 A. 3413 4-14 
Con $17 eada mes. 
se adquieie uno di; los aiamados pianos de BEB-
NARlíGGI, acabados de llegar y qu se llegaron los 
PRIMEROS PREMIOS en París, Viena y Barce-
lom. Hay más de CIEN VENDIDOS en la Haba-
na y se dán referencias de ellos.—Baratísimos al con-
tarto.—SE ALQUILAN PIANOS,—100 Galiano 106 
Se vouden máquinas de coser, nuevas á pagar $1 ca-
da semana, 3419 4-14 
S E R E A L I Z A N 
bara-a», las vidrieras que existen en la calle de Obra-
pía núm. 44^ de la tabaquetía al por menor que allí 
existía y donde ee encuentran, 3128 4 14 
S E V E N D E 
un armatoste vidriera propia para cualquier estable-
cimiento; tiene cuatro varas de Urgo, tres cuerpos y 
cuatro entrepaños cada cuerpo. Galiano n. 9, taba-
quería. 3454 4 14 
S E V E N D E 
un piaiúno francés en buoa estado y en proporción. 
Campanario 74, 336i 4-13 
M U E B L E S , P E E N DAS, C A S A S 
y ropas, se compran y venden en venta real y en 
pacto; BC da y toma dinero en hipoteca, sobre alqui-
leres, prendas y muebles; se facilitan y solicitan 
criados, se venden vino?, licores, refrescos, helados, 
tabacor. y cigarras; Reina 28, teléfono 1577. 
3322 4-13 
"PnR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE vende 
JL todo el mueblaje de la casa, incluso lámparas, 
cuadros, avios de cocina etc. No se trata con espe-
culadores: Industria 49. 3268 4-11 
X s a S s t r e l l a de Oro 
DE PARDO T FERNÁNDEZ. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
juegos de sala con espejo á $30, 40 y 50, de cuarto y 
de comedor de 100 á 400, aparadores á 10, escapara-
tes á 25, peinadores á 30, camas de 8 á 20, canastille-
ros, neveras, liras, lámparas, releje» de oro, leonti-
nas, sortijas de brillantes, candados, pulseras, pren-
dedores y alfileres al peso, 3291 4-11 
MUEBLES. FOR AUSENTARSE UNA FA-milia para la Península se venden los muebles 
siguientes: juego de cuarto completo color amarillo 
y un juego comedor, prefiriendo particular. Sol 84 
"tos y á todas horas. 3237 4-l0 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
Y I D 1 1 1 E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3Mz 
A l m a c é n , de pianos de T . J . Curt ís . 
ASUSTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nas de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
«ados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todaa olaeea. Tele-
fono 1457. 2573 26-25P 
K I O S C O . 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de mercancía. Informarán Obispo 22, ga-
lletería. 2735 alt 8-28 
NUEV 
MAQUINARIA.—SE VENDE UN M A G N I F I -CO aparato compuesto de una caldera vertical 
de 2 .' caballos de fuerza, con eu inyector y nna má^ 
quina vertical de 10 caballos de fuerza; todo esto de 
tres meses do uso. Informarán San Ignacio 45, acce-
soria, 3399 4-14 
M A S E X P L O S I V O S 
Seguridad, Economía y Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INTENTADOS T PHKPAEADOS POK 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON REAL PRIYILEGÍIO 
patente concedida en 15 de Enero de 1894 
F A E M A "SANTA ANA." 
En esta farmacia se prepara un específico que «ti-
ra la lepra 6 mal de San Lázaro, Elefantiasis, y d» 
lo dicho informarán los enfermos siguientes. 
Sríta. D? Rosario Bsuitez, Hornos n. 20; Srita. Df 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar-
cía, Aramhuro n? 35; parda D? María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D. Federico Casafias. Jesús Ma-
ría n. 9$; Ramona González, Santos Suarez núm. 
55: D. N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco, ést» 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
punto álos 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado" 
C 405 15-alt-ll 
DE WTÁ EN LAS PRINCIPALES FERRETERÍAS 
Depósito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: UniTersidad, n i im. 34 
S A B A N A . 
C 410 30-13mz 
l I S G E y J S i . 
Se míñ tes iflapíficos l aups 
Pueden verse en Triscornia, Informará en 
Muelle de Caballería José González. 
3303 10-11 
TEODOLITOS. Se venden dos y un nivel d» Casellas en perfecto estado de uso y á propósito 
por sa tamaño para peritos agrónomos; pueden ver-
se y tratar m O'Eeillv 2, fonda El Correo, de 8 á 11 
y de 2 á 6. 34'6 4-11 
S I 3 V E N D E N 
setenta rosales finos y nuevos ya prendidos, en lataa 
de aceite de carbón: pueden verse en Oficios 33. 
3446 4-14 
P a r a el Domingo de Ramos. 
Se venden elegantes palmas en la Cerería de 2íueft-
tra Señora de Regla, Riela número 69. 
3395 4-14 
M O T O R E S A G A S , 
Se venden varios nuevos y uno estrenado. Tenien-
te Rey 4, Se dan referencias de donde funcionan 
desdo hace años á gran satisfacción, 
3171 6-9 
U N M O T O R 
de Baxter de 4 caballos y una bomba muy potente, 
usados pero eu buen estado, todo en $200 oro. Obis-
po 22. 3141 8-8 
m i ñ í h F lisias. 
P R E C I O S A S PALMAS 
para el Domingo de Ramos, se venden en la calle de 
Paula núm. 49 desde dos pesos hasta un centén. 
3306 4-11 
V I N O I T A L I A N O S U P E R I O R 
Se vende por barricas y por garrafones, á unpre-
cio módico: almacén de víveres de Pastorino y Cam-
ba: Baratillo n, 4. 3o M 8̂ 18 
LEGITIMA 
D E Y I L L A V I C I O S A ( A S T U R I A S ) . 
CALLE DE SÜAREZ N. 53 
enseña al público el verdadero valor de los objetos 
usados, buenos y sanos. 
C O M E R C I A N T E S P A Y A S O S 
que anuncian diariamente la venta de efectos viejos 
y averiados á precios en apariencia baratos y real-
mente carísimos, deben de ser conocidos por las fa-
milias y por los particulares que necesitan proveerse 
de muebles, prendas de vestir y otros enseres de uso. 
G A S P A R 
so encarga de desenmascarar tales tipos y por cum-
plir este encargo empieza por decir que, exceptuados 
los estampados en el presente aviso, todos los demás 
precios que aparecen consignados eu esta sección del 
DIAEIO DE LA MAEIKA, para los muebles cuya ven-
ta está anunciada son muy caros y por tanto inacep-
tables. 
G A S P A R 
vende en "La Nueva Zilia", Suárez esquina á Glo-
ria jaegos de sala de palisandro, estilo Luis XV, á 
$53; medios juegos del mismo estilo, á $26^; canas-
tilleros, $17; escaparates, á $16; camas de hierro, á 
$9; palanganeros, á $1; mesas de noche, á $3; sillas, 
á medio peso; columpios, á peso y medio; máquinas 
de coser, á $6; jarreros, á $5; relojes de pared, á $3; 
relojes de nikel, á $1; relojes de plata, á $2: argollaa 
de oro, á $1; dormilonas ó candados, á $1; anillos de 
oro, á medio peso: sortijas de oro, á nie;!io peso; 
leontinas v relojes do oro. 8.1 peso. 
G A S P A R 
tan conocido y estimado en todas partes y muy espe 
cialmente en los barrios d't Arsenal, .Tesús María 
Ceiba, Ghárez y San Nicolás aosbarS con el mi no-
polio anti'.r.ero iniil en que vieoeo yiviendo e-ws eu-ir.-
tos tuercacbifles "EaM-reros ó Kastr • ía " y «tro> 
cuantos ' empeftsdorefi" ó ' em, • ñ >tss '! j^aia i n -
seguirlo le bastará continuar vendiendo sacos de ca-
simiz, á $1; medios fiases deid»m, á $ H ; fluses de 
idem, á $^; pai tilonts ¡Toidem, á medio peso: man-
tas de casimi • á 50 cM , mnnta.' de seda y de barato, 
á 1 y á 2$; soiubn-ro» de j p.jap», á $1; sombieros de 
castor• á 50 fu».; camisas blancas y de color, á 50 cts , 
y calzoncillos á cuarenta centavos, para que algún 
cofrade se.....•>> moje.. de nsa. 
Se vende en el café 
E L C-CTCO. Muralla 70, 
3235 4^10 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
J)<f un aroma tan delioado como la ros» 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y ánlce y no causa nunca. 
ATKIKSOH'S 
A G U A d e G O I . O N I A 
Superior á las demás marcas, peí la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus calidades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKL.>.=OX 
es la mejor. 
So hallan en todas partes. 
7. &. E. A.TXXNBOJS, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente eon el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
do fabrica, ana "Rosa blanca 
con la dirección completa. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E I D . T R A N C K 
^ A K S ; \ | Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
Igástrloa, Congestiones, curados, úpreoenídos. 
{RótMlo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : F ia .•?LaE3S5,o^r, Y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s ^ 
I G O L L O T 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s ^ ¿ J 
lAt-UA EN TODA» t-Aa PARMAeiA» 
O O I A S ^ la F I S ^ s S I A E P S C Í A R M A D A de•* 
M E D A L L A D E HONOR 
Ei AGEITÍ^HÍVRIER 
S) deriniectado por medio del 
alquitrán, sustf.ncla iónica y i bálsaitiica que desarrolla mucho [ las propiedades del Aceite. 
Ei ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO F E R R U G I N O S O 
68 la única preparación nue permite 
adminlslrar ol Hierro 
sin Con'jtiuacion ni Cansancio. , 
DEPOSITO renenl su PARIS 
2!, rao da H î 1 loaícarírs, 21 
E X T T O D A - S 
DIPLOMA D E HONOR 
BLAfíCO, RUSIO 
^'"aí^^eatico do l " ^Co^r/^ 
Xíal Ordtn 
OBDKBADO POtt TODAS LAB 
Oe&brida&es Medicas! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEPÜIA, DEBILIDAD. TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
:D:E:;L. iMTCJirrxD. 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
¡ Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
" S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
• peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. ^ 
tfMN DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES 
ATERCIOPELAD 
- O B L 
I X , E n l a c e c i é l a JVTO e l e l e í n o , 3 F » a i M . ! 3 
SE HALLA EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
MARCA DE FABRICA 
L I N O A U L A G N E 
Privad la Harina de Lino de todo lo que pueda ser causa de alte-
ración y de falsificación, y haced una Cataplasma inalterable; 
convertirla en a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y evitad el empleo 
del lienzo-, tal es el objeto que se ha propuesto M. ACLAGNE, en su 
ILIKO AUI .AGÍJE infinitamente superior á todos los productos similares. Cinco 
minutos de immersión en el agua hirviendo, son suficientes para obtener una cata-
plasma f l e s i b l e , l ijera y en condiciones deseadas, conserva durante mucho 
tiempo el calor y la humedad, y además por su especialidad, p rés t a se sin desperdicios, 
á la adición de substancias medicamentosas. Experimentada en los Hospitales. 
Depósito general : S. ü TJX .a. ONE, Farmacéutico de Ia clase, San Et ie tme (Francia) 
Se vende en LA. HA.J3A.NA. en casa de JOSÍS SSJXRÁ. 
Que nene las niuesíras A la rli*¡. tic los señores Me 
H I E R R O O U E V E N N E 
Aprobado p a r la Academia ds Medicina de P a r í s 
El más activo y el más económico de los tónicos contra A n e m i a , Clorosis , 
Pobreza do la s a n g r e . 
xig-ir el VEnDA-DERO HIERRO QUEVENWE. 14, R . des Beaujc-Arts , P A R I S 
(BROtlIHIDRATO de QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
]¡|r aprobado par la Academia de 
9 Medicina de Pa r i s , contra Ca len-
turas , Inf luenza, F i e b r e ama-
X r i l l a . N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , 
Gota , R e u m a t i s m o s . 
A (Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre BOILLE, 
(ALBUMINOSO). 
Mas ac t ivOj mas agradable y 
menos irritante que las demás 
preparaciones de bismuto, c o n t r a ^ 
D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Á 
G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . <X 
, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
u e c a s ! 
a o u e G a s ! 
e u r á l g i a s ! 
e u r á l g i a s ! 
DEL DF C U R T A N Se disipan en algunos mi-ñutos con el empleo de las B C U t f w TREMENTINA 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia 6 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con u ñ cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , 




R E C O N S T I T U Y E N T E 
SSl T ó n i c o 
mas enérgico quo dahén usar 
tos Convalecieniss. ios Andinos, 
las Mucres, 
los Niños débiles y 'odai las 
Personas íe.'/carfas. 
A L A Q U I N A 
J U G O DE C A R N E 
FOSFATO DE C A L 
«glse l de sustenci&s absolutamente 
f0&3 ifídispenssbles papa U formación 
t $ ( p y pc.ra ¿i disarrollo 
>Sf de ¡a cama muteó&f y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
''lientos mus activos ra-a combatir á l a 
,-í^i, la Diarrea atónlc?, ia Edad 
El VINO <!e VI4L es la reíli f .ornhtTw . ion lúa .vedi 
Anemia, la Cloruois, la TÍJÍÓ, i - iUópúpalc, las viasltitís, ias Gas. 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a lodos los estados ae Lan-
guldéz, de Enflaquedraiento y de Airoladienlo nervioso a que se hallan muy falalmenw predis-
puestos ios teinjieramontos le las personas de muestra época.—FaraadaJ.TUL.U.n* MBOOTBOI.LIM. 
bébósIUseii UU *lr-b •»«.• JOSS í;.v a/v: - LOBÉ y C* J ta M u las farnacias j DrognwUs. 
Xsapf del" mano ae la Marina," Riel* S9, 
